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E L E S T R E N O D E L D O M I N G O 
L A A C T U A L I D A D T E A T R A L 
jte aUtore8 cubanos que va a 
ir» de ;L Oor la mejor compañía 
. f ^ 8 española. " E l Bandido" 
^ « i n t e r e s a r . 
^«^f ' parte, los nombres de 
'por oir sua y Alfonso Hernández 
.^¿Jgpoijen favorablemente al 
(Mi*- Myenes literatos han sabl-
^ f j e imponerse en un medio 
" han logrado estrenar con 
¿Tito sus obras dramáticas 
Sffi 
' dorias que ellos han obteni-
^ -cabecita Loca". "En Fami-
» o r Tardío", líes han dado en-
5 (5ros buena faina y es natu' 
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CABLEGRAMA O F I C I A L D E L GO-
BIERNO ESPAÑOL 
E l Ministro de España en Cuba ha 
recibido del Ministro de Estado del 
Gabinete español el siguiente cable» 
grama, acerca de la actitud de los 
obreros en aquel país; 
«Madrid, 80 de Marzo de 1917. 
Ha sido publicado por los repre-
sentantes de las organizaciones obre-
ras un manifiesto proclamando la 
huelga general indefinible, sin fijar 
día para el comienzo de la misma, 
con propósitos claramente revolucio-
narios. E n un mitin verificado ante-
unoche se acentuaron los propósitos 
de perturbación. E l Gobierno ha sus-
pendido las garantías constituciona-
les en toda España, después de haber 
s?do detenidos por la autoridad los 
firmantes del manifiesto. E n toda la 
nación reina tranquilidad absoluta 
E l Gobierno confía en la sensatez de 
los obreros y en la eficacia de los 
medios preventivos que emplea, pues 
está resuelto a mantener el orden. 
Toda la prensa censura, por con-
sideraría injustificada, la actitud de 
los representantes de los obreros. 
AMALIO GIMENO, 
Ministro de Estado.*' 
E L GOBIERNO ESPAÑOL ESTA-
B L E C E L A CENSURA 
Madrid, Marzo 80. (Vía París.) 
E l Gobierno español ha establecido 
la previa censura p a r » la prensa, a 
fin de evitar que se publiquen noti-
cias alarmantes. 
JsOMBRAMIEXTO D E J F E Z E S P E -
CIAL 
Madrid, Marzo 80. 
Ha sido nombrado Juez especial 
para entender en la causa Incoada 
con motlTO del manifiesto obrero, el 
magistrado de esta Audiencia, don 
3íanuel Romero. 
LOS OBREROS DETENIDOS I 
Madrid, Marzo 80. 
Continúan en la cárcel los obreros 
que firmaron el manifiesto sedicioso 
dirigido al pueblo. 
Solamente faltan por detener dos 
de los firmantes del citado docu-
mento. Son eUos, el concejal socia-
lista Caballero y Barrios, este últi-
mo Secretarlo general de la Unión 
de Trabajadores. 
"VISITANDO A LOS PRESOS 
Madrid, Marzo 80. 
Los concejales que componen la 
minoría republicana del Ayunta-
miento han visitado a los compañe-
ros sociaUstas que están en la cár-
cel, ofreciéndoles la solidaridad. 
IMPORTANTE CONSEJO D E MI-
NISTROS 
Madrid, Marzo 80. 
E n Palacio se celebró consejo de 
ministros presidido por el rey. 
E l señor conde de Romanónos, en 
L O S I N G L E S E S O C U P A N T R E S A L D E A S 
M A S E N L A R E G I O N D E L S O M M E 
P O C A A C T I V I D A D E N L O S O T R O S F R E N T E S D E B A -
T A L L A . - E L N U E V O G O B I E R N O R U S O O F R E C E 
A P O L O N I A L A I N D E P E N D E N C I A . 
qw haya interés por conocer su 
producción. 
Pareciéndonos oportuno dar algu-
«s detalles sobre la comedia que va 
atrenarse el domingo, nos entre-
•s con uno de los autores, el 
ta Alfonso Hernández Cata, y con 
iemo. Sr. D. Fernando Díaz de 
a, Director de la Compañía 
Ciática Española que ha de poner 
escena la comedia, 
^éen el Hotel Inglaterra. 
UMrgO HERXAXDKZ CATA, UNO !> F LOS AUTORES DE "El , BANDIDO", CON D. FERNANDO DIAZ DE MENDOZA 
Díaz de Mendoza, con su amabili-
dad encantadora, nos habló de " E l 
Bandido". 
— E s — nos dijo— una obra intere-
sante y bella. Yo la recibí en Alican-
te, donde estaba Hernández Catá des-
empeñando el cargo de Cónsul de 
Cuba. No pude estrenarla entonces. 
Sólo poníamos en escena las obras 
ya ensayadas. Pensé estrenarla en 
América, en Caracas, mas también 
me fué imposible Cuando supe que 
uno de los autores, Hernández Catá, 
se hallaría en la Habana, al mismo 
tiempo que mi Compañía, decidí es-
tienarla aquí. 
Creo que esto gustará al público 
habanero. Se trata de autores cuba-
nos bien queridos en España. Yo he 
procurado que la obra sea bien en-
sayada- Naturalmente, del éxito de 
una comedia no puede anticiparse 
C?ASA A L A U L T I M A ) 
I S O I D A D O A I Z A D O 
« h a n p r e s e n t a d o a y e r o t r o s t r e s c i e n t o s r e b e l d e s , - D e t a l l e s 
de l a t o m a d e ü u a n í á n a m o p o r l a s f u e r z a s d e l G o -
b i e r n o . - V a r i o s e n c u e n t r o s . 
O c i e m o s p r e s e n t a d o s 
^«mamo, marzo 30. las 7 y 55 
JJeie del Estado Mayor Gene-
^ EJercito.—Habana. 
kbt 2 n 
% a i del áí& de se han ^ * ia legalidad aquí en Guan-
^ R e S ? oficiales del-Ejército 
„. fUDiica el noveno escuadrón 
anflíf llúmetro 3 completa-
-Ueve 7 moiltado ciento vein-
° Paisanos armados y par-
^ y nno 8ecci6n de ametralla-
do han 81®ccl6n de transporte a 
*c«íwe?n g£WÍO además 14.000 
^ ° ^ i 2 . 0 0 0 tiro* para ame-
' b d e N e w Y o r k 
M a r z o 30 
ÜCI0N DEL EVENIN8 SUN 
S n e s 503 .300 
0 ^ 2 .925 .000 
^ ^LEARING HOÜSE 
^ i ^ d o s ayer 
C ? ' * * * * el "Eve-
/ 11,1 ' «aportaron 
497.359.530 
i ralladora sy gran cantidad de dina-
mita, fulminantes, cordones para me-
chas y máquinas para explotar bom-
bas. E l total de presentados asciende 
a C00 hombres. 
Detalles más adelante. •" . . . 
Con esta presentación, además de 
la d eesta mañana, puede decirse que 
no han quedado fue"a^ r e B ^ f ^ N a í ' 
zadas en esta provlncia.-VARONA. 
Coronel. 
Con estas presentaciones puede ase 
gurarse que en la región oriental no 
cueda ya un solo soldado alzado en 
a; mas. PBESEntados 
Kelaclón de los presentado, en el terri^ 
torio de la nación, durante el día 30 de 
marzo, de 1917. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO: 
L Agaplto Pérez. 
2. Miguel A Nodan». 
3 Crescendo Ramos "CTianchô . 
PROVIIÍCIA DE /3ANTA CLARA: 
1. Bernabé la O. 
2. Serafín Rodríguez, titulado coman-
dante. 
?. Arturo Hcrnánde': Naranjo. 
4. Jacinto Rodríguez Martínez. 
6. Hipólito Díaz. 
6. Carlos Castillo, titulado comandante. 
7. Paulino Castellanos. 
PROVINCIA DH CAMAGUET 
L Cabo Luis Blanco Gonzálea. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
L Bernabé Naranjo. 
2. Joaquín Naranjo. 
3. José Barbado. 
4. Angel Rodríguez. 
8. Felipe Quintana. 
6. Eduardo Roca Roca. 
Además de estos, los que ya se ban ci-
tado que se presentaron al coronel Varo-
na, en Guaníinamo, -~ 
D E T A L L E S D E L A TOMA DE 
GUANTANAMO 
E l Coronel Varona comunica desde 
Guantánamo lo siguiente: 
Día 26 salí de Santiago de Cuba 
con dos barcos de guerra y dos trans-
portes conduciendo 721 hombres y 332 
animales, anclé en Caimanera donde 
t»i\e informes serios de que en este 
poblado había 400 rebeldes. Día 27 hi-
ce desembarco nocturno por Salinas, 
comprobando que se habían retirado; 
entonces procedí al desembarco ge-
i,-ral a las 8 a. m. La octava com-
pañía sostuvo fuego con rebeldes, 
haciéndole muertos y heridos en las 
cercanías de Salinas, marché hacia 
Guantánamo con dos coiu?Si£s; in-
tanterla y Plana Mayor en tren y ca-
ballería y resto de las fuerzas por 
tierra. 
E n la Paila la vanguardia tuvo fue-
go co nelen emigo, haciéndoles va-
iíop heridos, éste quemó varias al-
caatarlllas en el kilómetro 8 de Cai-
manera donde desembarqué y organi-
cé toda la columna por tierra. E n la 
vía férrea había colocadas bombas 'le 
dinamita que fueron ocupadas. A l lle-
gar a dos kilómetros de Guantánamo, 
sostuve fuego con la avanzada ene-
miga que fué arrollada y a las 10 y 
15 de la noche ocupé la ciudad de 
Guantánamo. 
Aquí pude comprobar que había si-
do totalmente incendiados el Cuartel 
del Ejército, la Estación da Ferroca-
rriles de Novaliche, otra caseta del 
Ferrocarril, así como el tren que de-
bió regresar a Caimanera como se '̂e 
ordenó y que continuó viaje para és -
ta. 
¿PASA A LA OCHO). 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
REOLS ATACADO POR LOS A L E -
MANES. 
París, Marzo 30. 
L a ciudad de Reims ha sido objefo 
durante los últimos días de un ata-
que especial por parte de la artillería 
alemana. E l miércoles Quizaron 401 
ranadas dentro de Ja ciudad. 
P A R T E INGLEá 
Londres, Marzo 80. 
E l parte oficial expedido por ol 
Cuartel General inglés esta noche, di-
ce qne las tropas inglesas han toma-
do las aldeas de Ruyalcourt, Sorel-
le-Grand y Flus, entre Bertlncourt y 
Roisel, en el frente francés. Un ata-
que alemán contra las posiciones al 
Sur de Neurflle-Bourgenval, agrega 
el parte, fué rechazado con bajas. 
La.s líneas alemanas al Este de 
NeuiDie Stvaast fueron penetradas 
en la noche del jueves por tropas in-
glesas, las cuales causaron mucha» 
bajas al enemigo, haciéndole algunos 
prisioneros. E l texto del parte dice 
asi: 
"Hemos ocupado las aldeas de Ru-
yalcourt, Sorel-le-Grand y Flus. He-
mos ganado terreno, después de un 
recio combate Ubrado en las inmedia-
ciones de Hendicourt, donde hlcimoR 
algunos prisioneros. E n la mañana 
de hoy el enemigo atacó nuestras po-
siciones al Sur de NeuviUe-Bourgen-
Mil, pero fué rechazado. 
«Entramos en las líneas enemigas 
anoche por dos puntos distintos, al 
Este de Neuvllle Stvaast, causando 
bajas y haciéndole algunos prisione-
ros. 
" L a artillería estuvo activa por am-
bas partes, en distintos puntos. Al 
Este de Termelles nuestra artillería 
de grueso calibre alcanzó varias ve-
ces a un tren alemán,** 
P A R T E FRANCES 
París, Marzo 80. 
Según la comunicación oficial fran-
C O M O Q U E D A R A 
E L 
C O N S T I Í U I D O 
C O N G R E S O 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S . 
No pudo celebrarse sesión ayer. 
E l Presidente de la Cámara, señor 
Antonio Pardo-Suároz, ordenó que se 
pasara lista y a las tres de !a tarde, 
expiró con el séptimo período con-
gresional la cuarta Legislatura do 
este período. 
MAS D E D I E Z MILLONES DE P E -
SOS 
L a orden del día, ayer, estaba bien 
nutrida: carreteras, puentes, pensio-
nes, etc. Da haber sido aprobada en 
todas sus partes—como era ya prác-
tica—el Tesoro de la República hu-
biera recibido una sangría de diez 
millones de pesos. O algo más . 
E L NUEVO CONGRESO 
E l próximo lunes, día 2 de Abril, 
iniciará el Congreso su octavo perío-
ao. 
CIENTO S E I S R E P R E S E N T A N T E S 
B l nuevo Congreso estará integra-
do, en lo que a la Cámara respecta, 
por ciento sois Representantes. 
F A L T A N POR PROCLAMAR D I E Z 
L a r e u n i ó n é t l o s c o m p r o -
m i s a r i o s p r e s i d e n c i a l e s 
CAMBIO DE IMPRESIONES 
Los Compromisarios Presidenciales 
liberales electos el día Io de Noviem-
bre último se reunieron anoche en el 
Círculo Liberal de Zulueta 28; cele-
brando un cambio de impresiones y 
acordando concurrir al acto do ley 
que se verificará hoy, a las diez do la 
mañana, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento. 
A LOS COMPROMISARIOS L I B E -
R A L E S 
E l señor Domingo Espino, Secreta-
rio de la Asamblea Provincial del 
Partido Liberal, recomienda a los 
Compromisarios Presidenciales y Vi -
cepresidenciales, propietarios y su-
plentes de dicho partido, que no de-
jen de asistir hoy, sábado, a las diez 
de la mañana, a la Casa Consistorial 
para la constitución de la Asamblea 
de Comnromisarios. ) 
T OCHO 
Hasta hoy, sábado, faltan por pro-
clamar diez y ocho. 
Por Pinar del Río, donde se están 
efectuando elecciones, seis; y por 
Oriente, donde se celebrarán, eleccio-
nes el día 9 de Abril, doce. 
HAT PROCLAMADOS OCHENTA Y 
OCHO 
Hay, actualmente, proclamados re-
presentantes: Por la Habana: 14. 
Por las Villas: 13. Por Matanzas: 6. 
Por Camagüey: 6. Los que unidos a 
los que quedan aún en funciones,dan 
un total de ochenta y ocho. 
UNA DUDA L E G A L 
E l artículo 54 de la Constitución 
dice que el Congreso, al' Iniciarse un 
nuevo período, se constituirá con las 
dos terceras partes del total d© sus 
miembros. 
Este total es ciento seis. Las dos 
terceras partes son, pues, setenta y 
uno. 
NO PODRIA CONSTITUIRSE E L 
CONGRESO 
De interpretarse de este modo el 
artículo 54 de la Carta Fundamental 
no podría constituirse el Congreso. 
L A S RAZONES D E NUMERO 
Son ciento seis los representantes 
que integran el Congreso; de éstos, 
diez y ocho no están proclamados 
aún (seis por Pinar del Río, doce por 
Orlente); en funciones, pues, el pró-
ximo lunes, estarán únicamente 88; 
y de éstos hay once liberales que no 
podrán asistir al Congreso, por di-
versas causas, y dos conservadores, 
total trece. De los ochenta y ocho, si 
se restan trece, quedan setenta y cin-
co; y hay, enfermos, cinco. Total, 70. 
Estos cálculos están hechos sobre 
•a base de que asistan al Congreso 
los representantes liberales. 
ESTOS ASISTIRAN 
Nuestra impresión es que éstos 
asistirán, para dejar constituido el 
Congreso. 
OTRA INTERPRETACION 
Al artículo 54 de la Constitución 
se? le da también la siguiente inter-
pretación: las dos terceras partes del 
total de sus miembros no son setenta 
y uno; porque se entiende que el to-
ÍPASA A L A PAGINA CUATRO) 
cesa expedida esta noche, las tropas 
francesas en la Champagne desalo-
jaron a los alemanes, en un contra-
ataque, de las posiciones que habían 
capturado el día 28 de Marzo. AI 
Korte del Somme y entre ©1 Somme y 
el Oise los alemanes bombardearon 
las posiciones francesas. L a comuni-
cación dice as í : 
**A1 Norte del Somme y entre el 
Somme y »'l Ois**. la artillería enemi-
ga ha bombardeado varios puntos en 
nuestra línea delantera. Nuestras ba-
terías han respondido enérgicamen-
te. No hubo acción de Infantería. 
aAl Oeste de Malssons de Cham-
pagne un rigoroso contra-ataque do 
nuestras tropas nos permitió desalo-
jar al enemigo de las trincheras que 
nos habían capturado el 28 de Marzo. 
Durante esta acción hicimos 63 pri-
sioneros. 
"Ejército de Oriente.—No ha ocu-
rrido nada de Importancia en el fren-
te do Macodonia.', 
L A G U E R R A E N E L M A R 
TAPOR I N G L E S A PIQUE 
Amsterdam, vía Londres, Marzo 30, 
"Durante la noche del 28 al 29 do 
Marzo parte de nuestras fuerzas un-
ía le s recorrieron la zona prohibida 
frente a la costa meridional de In -
glaterra*7, dice un parte oficial reci-
bido aquí de Berlín. "Con excepción 
del vapor Inglés armado "Mascott©',, 
(Pasa a la página 7) 
un discurso-resumen, hizo una larga 
exposición de lo ocurrido con motivo 
del manfiesto obrero justificando la 
actuación del Gobierno frente a la 
actitud revolucionaria de los ele-
mentos directivos de los obreros. 
"Algunos desórdenes en los actua-
les momentos— dijo— constituirían 
un crimen de lesa patria. Por eso el 
Gobierno se vió precisado a adoptar 
procedimientos decisivos.'* 
E l señor Conde de Romanónos 
confirmó la clausura de la Casa del 
(PASA A L A ULTIMA) 
R e s t a . . . y s i g u e 
a d o í p í í e p a u p e 
Sí; es una suma.. . y también una 
resta. Un muerto m á s . . . y un hom-
bre menos. E l que hoy cae bajo las 
horcas caudínas—una vez me pusie-
ron: claudlnas—de la Crónica ne-
crológica, fué uno de los últimos ser-
vidores de la memoria do Stendhal, 
a la obra de quien se consagró en 
cuerpo y alma, como aualizadori glo-
sista y editor. E l y Casimiro Striens-
ky han rebuscado en los profundos 
archivos del país de Henri Beyle, en 
los manuscritos conservados por las 
familüa y un puñado de obras inédi-
tas, ha venido a engruesar la lista 
comenzada con "La Chartreusse de 
Parme" y terminada hasta ia apari-
ción de ellas, con "Le Rouje et le 
Noir*. 
Stendhal fué un desdeñoso, con-
vencido además de que el público de 
la primera mitad del siglo X I X , no 
era digno de sus obras, por infompe-
tenté. 
—Yo escribo para los lectores de 
1800 a quienes entusiasmaré.—Y en 
esa convicción vivió, dando a largos 
Intérvalos sus dos novelas ya cita-
das, sus Chroniques Florentlnes, su 
libro L'Amour—inmundo, según el 
reaccionario crítico de ' L a Gazzette 
de France"; el crítico rosse, como le 
llamó Zola y a quien nosotros, más 
respetuosos, llamareros: el crítico 
fósil Armand da Pontmdrtín. 
Beyle-Stendhai pensó vivir mucho 
•—quizás hasta mil ochocientos;—• 
pero su temperamento apoplético lo 
jugó una mala pasada. Una tarde de 
1842 cayó en una calle de París, ma-
tado de una congestión. 
E l silencio de Francia y del mun-
do, cayó sobre su nombre hasta 1888, 
en que Paupe, Striensky y otros—» 
como Edouard Champion exhumad-
ron las obras conocidas y las inédi-
tas, entre ellas el famoso Diario d« 
Henri Brulard,—o sea Henry Bey l» 
(o sea Stendhal). 
(.TABA. A L A PAGINA CUATRO) 
E N E L S E N A D O 
L o s s e n a d o r e s q u e c e s a n . - U n d i s c u r -
s o d e l D r . D o l z . - S e s i ó n s e c r e t a . 
Ayer, por la tarde, se celebró se-
sión en el Senado. 
Concurrieron el Presidente, gene-
ral Sánchez Agrámente, y los sena-
dores señores Ricardo Dolz, Agustín 
García Osuna, Erasmo Regüeiferos, 
Fermín Goicoechea, Gonzalo Pérez, 
Fernández de Guevara, Suárez, Be-
tancourt, Alberdi, Maza y Artola, Car 
not, Díaz Vega, Godínez, Figueroa, 
Ajuria y Coronado. 
A la sesión se lo dió el carácter de 
homenaje y despedida a los senado-
res salientes. 
E l doctor Sánchez Bustamante ex-
cusó su asistencia y se despidió del 
Sonado en la siguiente carta: 
"Habana, Marzo 30 de 1917. 
General Eugenio Sánchez Agramonto. 
Senado. 
Mi querido amigo y compañero: 
He tenido el gusto de recibir su 
atenta comunicación de ayer pidién-
dome que concurra a la sesión de 
hoy, y como puede resultarme impo-
sible, por ocupaciones Intransferi-
bies y urgentes, deseo, además de 
excusarme en forma, que sepan us-
ted y nuestros compañeros todos del 
Senado, que al cesar ahora en la vi-
da pública, llevo el más grato re-
cuerdo de nuestras tareas comunes 
durante los largos años en que he-
mos trabajado juntos por eS porvenir 
y el honor de la patria. 
L a presidencia de usted me ha he-
cho aumentar, si cabe, la alta estlr 
mación en que siempre lo he tenido. 
Su cabaUerosidad sin eclipses, nun-
ca exenta de la posible energía; su 
tacto exquisito, hasta en los momen-
toa más difíciles; su noble y demo-
crático respeto a la ley y al derecho 
de todos, coincidieran o no en opinio-
nes con usted; su patriotismo proba-
c.o, inspirador en todo instante de 
cada una de sus decisiones desde ese 
alto sitial, obligaron a tener siempre 
eí paso de usted por la Presidencia 
del Senado como un honor para esta 
Cuerpo y como una gloria para Cuba. 
Ojalá tengan pronto nuestros su-
cesores la satisfacción de ver resta-
blecidas entre nosotros la paz mate-
rial y la moral, y a la nación cubana 
para siempre próspera, tranquila, li-« 
bre e independiente. 
E s de usted sincero y leal amigo, 
(f) Antonio S. de Bustamante.** 
E l doctor Ricardo Dolz pronuncia 
un elocuente discurso de despedida 
en nombre del Senado y tuvo frasea 
muy halagadoras para los que cesan 
en sus cargos. 
Así terminó su oración el ilustra 
senador: 
"Adiós, pues, señores Senadorea 
que cesáis en vuestro período legis-» 
lativo; adiós, ilustre Presidente del 
Senado, que para que sea mayor 
nuestra desventura, vos también oa 
(Pasa a la última página). 
L e s C o m p r o m i s a -
r i o s S e n a t o r i a l e s 
L a Junta Provincial Electoral, en 
sesión celebrada ayer, acordó: hacer 
publico que los Compromisarios Se-
natoriales electos por esta Junta, de-
berán reunirse, en cumplimiento da 
lo dispuesto por la Junta Central 
Electoral, a la una p. m. del día pri-
mero de abril, en el Consejo Provin-
cial de la Habana, para lle\ar a cabo 
lo que dispone el artículo catorce da 
.'a Ley Electoral vigente, eu su parta 
pertinente. 
F A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 31 de 1917. 
E L M E R C A B i A Z O C U R E B O 
NEW YORK 
En el mercado americano so hicie-
ron ayer nuevas ventas de azúcares 
de Cuba a 4.7|8 centavos costo y fle-
te, para embarque en Abril. Howell 
compró 10.000 sacos y la American, 
el resto de lo ofrecido. Puerto Rico 
siguió vendiendo a 5.77 centavos pa-
ra embarque en AbriL 
Por la tarde la American, que en-
tre anteayer y ayer había comprado 
una cantidad considerable, se retiró 
del mercado, rehusando nuevas ofer-
tas a 4.718 centavos; y como los de-
más refinadores han adquirido tam-
bién lo que de momento necesitan, 
se han quedado sin vender los azú-
cares a flote que estaban ofrecidos 
a ese pfecio, y que ahora vienen a 
deprimir el mercado, como de cos-
tumbre. 
CUBA 
E l mercado local cerr5 ayer con 
tono da flojedad. 
E l precio oficialmente cotizado 
acusa pequeña fracción de baja. 
Durante el día se dieron a conocer 
las siguientes ventas: 
2 000 sacos cent. pol. 96 a *.35 cen-
tavos la libra de trasbordo Habana 
1 620 sacos cenf. pol. 96 a 4.40 cen-
tavos la libra de trasbordo, Habana. 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.27 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.54 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.30 centavos mo-
ueda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.30 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
jLHE NEW Y O R K C O F F E E AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en New York 
Marzo 30 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend. 
Marzo . . . . . . . . 4.30 
Abril • 
Mayo 4.95 
Junio . . . . . . . . 5 00 
Julio 5.07 
Agosto • 
Septiembre . . . . 5.16 
Octubre • 
Noviembre 








C I E R R E 
Comp. Vend. 
Marzo . . . . . . 
Abril 4 92 
Mayo 4.97 





Noviembre . . . . C 00 
Diciembre . . . . . 4 85 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Promedia de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra-
Primera quincena de Febrero: 3.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3,79 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.76 
centavos libra. 
Del mes: 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de lebrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.95 
centavos la libra. 
Matanzas 
Gnrapo poL 9§ 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 3.57.14 Centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
da Enero: 3.14.41 centavos, > 
Promedio de la segunda quincena 
da Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo : 4.28.84 
centavos la libra. 
ClenTnegos 
Guarapo polarización 99 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra-
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Míe] polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio do la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la llijra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra-
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
L a mejor correa de cuero impermeable 
C2252 2d.-30 
nes comunes de la Naviera" 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español 91.3|4 95. 
F . C. Unidos 88.114 88.518. 
Havana Electric, prot., 107 108. 
Havana Electric, comunes 99.3|8 
99.1|2. 
Teléfono, preferidas 90.1¡2 a 94. 
Teléfono, comunes 85.1¡4 86. 
Naviera, preferidas 92 021|8. 
Naviera, comunes 62.i;8 62.112. 
Cuba Cañe, preferida3, 000. 
Cuba Cañe, comunes ,̂ 000. 
C A M B I O S 
Sa cotiza: 
Banqueros 
A l z a e n e l M e r c a d o 
V a l o r e s 
d e 
Londres, 3 djv. . 4.754Í, 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
París, 3 d|v, . . . Í4J/¿ 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 djv. . Par 
España, 3 dlv. . . 7% 
Píorín holandés . 41 
Descuento papel 











J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal 
Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
J2 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
Coleg í© de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 4.75% 
Londres, 60 dlv. . 4.72 
París, 3 dlv. . . . 14% 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 djv. . Par 
España, 3 d|v. . . 7% 
Fltorín holandés . 41 
Descuento papel 





















P R O D U C T O S QUIMICOS 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
C A S A TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4, Habana. 
La Bolsa abrió ayer firme. L a l i-
quidación de fin de mes demostró que 
la especulación profesional había ago 
tado sus esfuerzos para deprimir las 
acciones de F . C. Unidos, que es el 
valor de más fluctuaciones. Las bue-
nas noticias recibidas de Oriente In-
clinaron el ánimo de los especula-
dores al alza, subiendo rápidamente 
en la sesión de la mañana. 
En la sesión de la tarde se acen-
tuó el alza y a última hora se ope-
ró en 500 acciones de P. C. Unidos a 
88.112 y en 200 de Naviera Preferi-
das a 92. 
E l Boletín de la Bolsa, correspon-
diente al día de ayer, dice: 
"Por la mañana se operó en 100 
H. E . Comunes 99.1Í8 y 200 Unidos 
al 88, habiendo mejorado el mercado 
debido a favorables noticias del In-
terior. 
Después de la cotización de aper-
tura, los F . C. Unidos avanzaron rá-
pidamente debido a la fuerte deman-
da, operándose en 800 acciones a 
87.7|8; 400 al 88%; 500 al 88.1|S y 
200 al 88.114 de contado y a 88.5|8, 
88.314 y 88.7|8 se hicieron alrededor 
de 800 para fin de abril. 
Se siguen ofreciendo cantidades de 
dinero en pignoración de 5.1|2 al 6%. 
L a Compañía Cervecera Interna-
cional ha acordado repartir 3% de 
dividendo a las acciones Preferidas. 
En la cotización oficial se operó 
a 99.1]4 y 99.318 en acciones comunes 
del Havana Electric. 
E l mercado sigue firme y con bue-
na tendencia. 
También se operó a 62.114 en acclo-
A Z U C i R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exnortación. a 
4.27 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 3.54 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuerte. 
Habana, Marzo 30 d !.!)17. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-















Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 91% 93 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe 90 Sin. 
Bí,nco Nacional de Cu-
ba 150 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). N. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id . id. Beneficiarlas. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.0000) . . 185 Sin 
Compañía F . C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Rallway Limi-
ted (Preferidas). . N. 
Id. Id. Id. Comunes. . N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry . 
Llkht & P. C. (Prefe-
ridas) , 
Id. id. Comunes . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N. 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
rltus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 1&3 Sin 
I d . Id. Comunes . . . 104 Sin 
Ca. Anónima Matan-
zas N. 
Ca. Curtidora Cubana N 
Cuban Telephone Co . 
Preferidas 
Id. Id. Comunes . . 
The Marianao" 7/, and 
D. Company (en cir-
culación N. 
M a t a d e r o Industrial 
(Fundadores). . . . N. 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba N. 
C o m p a ñ í a Industrial 
de Cuba N. 
7)100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref) . 91^ 
Id. id. Comunes . . C21/4 
71100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 90T4 
Id. id. Comunes . . 47^ 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N, 
L . Valley . . . 
Kennecott Cop. . 
Tennessee Cop. . 
U. S. Steel Co. . 
Mexican Petrel . 
Calif. Petrel . . 
United Ry L Co. 
Interb. Pref. . . 
Crucible Steel . . 
Southern R. Co. . 
A. Beet Sugar . , 
Republic I. Steel 
Chev. Motor . . . 
Ud. Motor. . . . 
Scripp Booth . . 
Penn. Rail Co. . 
Maxwell Motors . 
Miami Copper . . 
White Motors . . 
Utah Cop. . . . 
Mere. Mar. Pref. , 
Cuban Am. S. Co. 






















































B i l s a d e N e w - Y o r k 
Cotizaciones recibidas por los señores 
Mendoza y Co. 
MARZO 30 
Abre Cierre 
E L P E R R O D E G U A R D I A 
Avisador a o t e a á t l c o de o r i s c a t í d i 
instantánea 
E n casa: NUIÍCA MAS L A D E O L E S , 
E n viaje: NUJÍCA MAg B A T E E O S 
( T I » " DE H O T E L E S . 
< P I _ . E k el campo: JíUTíCA MAS 
TEADORES. 
SAL-
Be venta en 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o . S 5 . H a b a n a 
MARZO 30 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
O. 1785 alL 12d.-ll. 
i á 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus mararmosos efectos son conocidos en toda tai Isla desde baca 
$ d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden do sns bne-
oa^ prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
MKECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGf 
Empréstito República 
de Cuba 99 101 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba). . . 94% 97 
Empréstito República 
de Cuba 85 87% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 104 108 
Idem 2a. idem idem . 104 108 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cleníue-
gos N. 
Idem 2a. Id. id. . . . N. 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarlén N. 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . N. 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id Serle B. (en cir-
culación $2.000,000). 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 103 107 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 98 110 
Bonos de Ja Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 110 115 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) . . N 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) N. 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N. 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . N. 
Id id. Id. Covadonga. N. 
loem Compañía Elec-
tric?, de Santiago de 
Cuba 85 100 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho» 
ne Co 75 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
ne Co 76 82 
Inspiration Cop. 
Cuba Cañe Pref. 
Mer. Marine Com 
Canadian Pacific 
Erie Com. . . 
Central Leather 
B. «fe Ohio. . . 
Cuba Cañe Co. 
Miss. Pacific . . 
Anaconda Cop. . 
Midvale Steel . 
Dis. Securities . 
Reading Com. . 
Interb. Com. . , 
South. Pacific . 
I . Alcohol . . . 
Union Pacific . , 
A. Can. . . . , 




































Movimiento de buques 
SE E S P E R A N 
Marzo: 
31 Martín Sáenz, New Orleans. 
SI Atenas, Cristóbal y escalas. 
31 Miami, Key West 
31 H . M. Flagler, Key WesL 
Abril: 
2 Morro Castle, New York. 
2 H . M. Flagler, Key West 
2 Ollvette, Tampa y escalas. 
2 Excelsior, New Orleans. 
2 Turrialba, New Orleans. 
2 R. M. Cristina, Bilbao y esc. 
2 Munisla, Mobila. 
3 Havana, New York 
3 Calamares, New York. 
3 Manuel Calvo, Barcelona y esc. 
3 Limón, Boston. 
3 Miami, Key West 
3 H. M. Flagler, Cristóbal y esc. 
5 Metapán, Cristóbal y esc. 
5 Alfonso X I I I , Bilbao y escala. 
6 Cádiz, Barcelona y escala, 
7 Abangarez, Puerto Limón. 
Sin fecha fija: 
Auna J . Tralner, Moblla, madera. 
Infanta Isabel, New York. 
Mars, Norfolk, carbón. 
Vestland, Filadelfia, carbón. 
M. M. Pinillos, Barcelona y escala 
S A L D E A Jí 
Marzo: 
31 Atenas, New Orleans. 
31 Saratoga, New York. 
31 Chalmette, New Orleans. 
Abril: 
2 Turrialba, Puerto Limón y esc. 
Limón, Cristóbal y esc. 
Reina María Cristina. VeraCruz 
Morro Castle, New York y Nas-
sau. 
Metapán, New York. 
Abangarez, New Orieans. 
Havana, New York. 
Excelsior, New Orleans. 
R o c k l a n d 
( B e Color) 
V a r i c k 
(Blanco) 
C U E L L O S F L O J O S 
A r r o w 
N i n g ú n o t r o c u e l l o l u c e m e j o r n i e s 
t a n c ó m o d o c o m o e l c u e l l o A r r o w 
Insisrta en que le den siempre los cuellos de esta marea 
Clüxtt, Pulbodt & Co., Xtsc , Fabricante 
S c H l c a m & Zoixek, AgtnUs Oenerales y Distrihuidorts,para la Loa t¡z Con 
ENTRADAS 
"Providencia", remolcador para L a 
Fe, lastre. 
"Caridad Padilla", vapor cubano, 
de Nuevitas con carga general. 
A v i s o a l o s A g r i c u l t o r e s 
H I G U E R E T A . 
L a mejor del mundo. VARIEDAD 
ROJA. Setenta por ciento de sn peso 
en aceite. Ofrecemos cantidades limi-
tadas de semilla que hemos recibido 
directamente de la India. Diez ceñía-
los la onza. Un peso la libra. Se man-
da por correo al recibo de sn Importe. 
CUBAN AMERICAN C O M M E R C U L 
CO<-Obrapía, 82^-Apartado 913. 
Habana. 
C216S a l t 7d.-25 
Tlreros: 
Caballo Marino, Antonio y Paco, 
Mascotte, Alfonso, María y Antonio, 
Paco, Matilde, Mary G. Llarena, Con-
cepción, procedente de la mar con 
pescado. 
Goletas: 
"Gumersinda", procedente de Cor-
tés con carbón. 
"Asunción", idem Marlel con azú-
car. 
"María", Idem, de Matanzas Con 
carga general. 
"Aguila de Oro", idem, de Marlel, 
con azúcar. 
"Unión'', Iflem de Cárdenas con' 
carga general. 
"Trinidad", de Bañes con azúcar. 
"Joven Marcelina", goleta de Ca-
bañas, con carga general. 
DESPACHADOS 
Tapores j 
"Tenadores", Amer para New York 
con carga general. 
"H. M. Flagler", Idem para Key 
West, con carga general. 
"Miami", Idem, para Idem Idem Id. 
"Chalmette", ídem, para New Or-
leans, con Idem. 
"Mars", noruego, para Sagua, las-
tre. 
"Niela", "R. Flnsen", danés para 
Mobila, lastre. 
"Antolín del Collado", cubano, pa-
ra Bahía Honda con carga general. 
Goletas y otros: 
"Amalia", para Spírltu Santo, las-
tre 
"Caballo Marino", idem para el 
Mariel, lastre. 
"María Torrent", Idem para Nuevi-
tas, carga general. 
"Trinidad", idem para Bañes con 
carga general. . 
"Asunción", Idem para «1 Marlel, 
lastre. 
"María del Carmen" para Caba-
ñas, carga general. 
"Benito y Delia", balandros para 
Santa Cruz, carga general. 
Havana Coal, chalana número 
para idem idem Idem. 
"Severito", vivero, de la mar. 
"Llanorer", vapor Inglés para 
Quenston, con azúcar. 
Sangré desecada 
Las ventas son directas para !« 
Estados Unidos y estas se pagan Z 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanh 
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Tenta de canillas 
Se paga en el mercado el ouintíi 
entre $l..l0 y $1.30. 
Tenta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos I» 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
60 pesos. 
CUEROS 
Las últimas ventas en la Habana 
de cueros salados han sido entre 34 
a 25 pesos quintal y en los Sstados 
Unidos ha abierto su mercado pa-
gando por quintal de primera de los 
mataderos de la Habana a 26 pesosfl' 
Cueros verdes del matadero de 
primera sin piquetes, entre 22 y 2S 
pesos con el 20 por ciento de des-
cuento por las mermas concebidas. 
Del campo hasta el presente no 
tenemos cotizaciones de ofertas pe« 
ro no ha de tardar mucho para estl 
pudar cotizaciones. 
Se han efectuado grandes comprai 
en plaza de los cueros durante el día 
de ayer para embarcar rápidamente 
al mercado de los Estados Unidos. 
1 
% 
D E L W A r t A M T I A L A LA B O T t l t A 
POR t 5 0 E S T A M P U R A fcL A O U A / •MMERALl 
m a 
DEPOSITO BE.lA5COAm 2 0 3 
" T E L . / \ 5 5 5 0 ~— 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 30 
Entradas del día 29: 
No hubo. 
Salidas del día 29: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 184 
Idem de cerda . 93 
Idem lanar . . . . 87 
314 
L A PLAZA 
E l arribo a los corrales ha sido sel» 
carros de ganado que vinieron para 
Kcca y Compañía, este ganado hacía 
varios días que lo esperaban para so 
matanza.. 
Alberto Escobar recibió un carro 
de noviülas que repartió entre sus 
compradores, de cuyos precios habla-
remos mañana, pues es muy seguro 
2, i 83 halla vendido a ocho centavos. 
E l precio firme en el mercado so-
bre los toros es a once centavos, pof 
la escasez de esta clase de ganado 
en la plaza. 
Hasta el presente no hay indicio» 
de arribos de alguna partida de ?»• 
nado; pero como estos llegan si* 
previo aviso, en nada puede sorpren-
der al mercado las llegadas de ga-
nado. 
GANADO EXTRANJERO 
Se habla con mucha Insistencia d* 
una próxima llegada al mercado cu-
bano de una gran cantidad de gana-
do de Honduras, que vendrá conair 
nada al encomendero señor ^10S, 
González. De confirmarse este arr 
bo vendrá muy bien al mercado, w 
clase de ganado fuera regular. 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 35 a 42 centavos. 
Cerda, a 48, 55 y 58 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE LÜTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 56 
Idem de cerda 21 
Idem lanar 0 
77 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 37 a 42 centavos 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem re cerda 2 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 38 a 40 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
L A VENTA E N P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 10.112 a 11 centavos. 
Cerda, a 9.1|2, 10, 11 y 15 centavos 
Lanar, a 9 y 9.1|2 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a %1\ 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
G A i E l 
& C I A . 
MAOÜIBARlUZOCABEIIi 
Oficina Técnica y Tal len* 
C A R D E N A S , 
OFICINA EN LA BABANAi 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t 
E s p e c i a l i s t a s e* 
I n s t a l a c i o n e s de 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . ' 
Tachos, condensador^ 
torres de condensadora 
múltiples efectos, en 
lizadores, calderas, ^ 
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P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E M M A R I N A 
^OEMBRO D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
FxrxiiA.00 kpt i s a s 
IOS JkPXRTADO lOlO. I>i««ccio i» TKj«amAar«c».« DlAJRIO ELABXXA, TELEFOXOS I 
A-6301 ADMINISTRADOR. . . A - 0 3 0 0 
RÍ^*(ÍlÑFOBkÁCIO!f. A-0301 DBPART. DE ANCrfOIOS. A-6201 
* **— . . . A-6301 IMPRENTA. A-5334. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
í3 « ^ z i — |:oo 
P R O V I N C I A S 
12 meses $ 15-00 
6 Id. „ 7-50 
3 Id. « 4-00 
I Id. « 1-35 
U N I O N P O S T A L 
12 me*ee « 21-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
3 Id. „ 6-00 
1 Id. „ 2.2S 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
¿0 E L PEROTDICO DE M A Y O R CmCULACIO?» OK I-A. BLEPTCBUCA 
E D I T O R I A L 
E L C O N F L I C T O D E E S P A Ñ A 
La dureza extraordinaria de las me-
jjjaS tomadas por el Gobierno indica 
¡j suma gravedad del conflicto que 
jgita a España. Un manifiesto socia-
lista excitando a la huelga general 
parece haber sido la causa incidental 
^ la alarmante perturbación. En 
otras circunstancias no hubiera ape-
lado el Gobierno al recurso extremo 
je suspender las garantías constitu-
cionales. Pero en la actual situación, 
cuando España, requerida e impulsa-
da por unas y otras potencias con-
tenc]ientes concentra y acumula todas 
sus energías para asirse a su neutrali-
dad, para no ser arrastrada al abis-
mo de la guerra europea, una huelga 
general significaría el desquiciamien-
to nacional. 
El manifiesto a los obreros es el co-
nato de la revolución social. Son, sin 
duda, los Pablo Iglesias y los Lerroux 
jos que, aprovechándose de la escasez 
de víveres, de la carestía de la vida 
v de la penuria, lo han suscitado y 
provocado. Son los agitadores de siem-
pre, ácratas, socialistas y radicales los 
que imitando a los revolucionarios ru-
sos quieren levantar en España el pen-
dón del hambre. No habrán dejado de 
atizar el fuego excitando y azuzando 
a los agitadores los franceses e ingle-
tes que no pueden perdonar el- que 
el pueblo español no haya intervenido 
ya en la contienda en favor de la 
"Entente." 
¿Estallará por fin abiertamente la 
revolución socialista? ¿Tendrá fuerza 
suficiente para prevalecer? Creemos 
que ha de fracasar. El cable nos dice 
que en Washington se compara el mo-
vimiento de España a la revolución 
rusa y quá se les atribuye a los dos 
a misma causa, el mismo origen. Pe-
ro las condiciones, las circunstancias, 
ti ambiente son en los dos pueblos 











R E I U 
iresi 
paña mantenía con decisión inquebran-
table su neutralidad, Rusia se desan-
graba y se desentrañaba estérilmente 
en la guerra. Mientras en aquel país 
y en otras naciones contendientes la 
carencia de los artículos de general 
consumo y el hambre torturaban al 
pueblo con rigor desesperante, en Es-
paña si no se gozaba de holgura y de 
abundancia, tampoco se habían llega-
do a sentir las crueles angustias de la 
necesidad y la extenuación. En Rusia 
hacía ya algún tiempo que el nihilis-
mo, el socialismo y el radicalismo se 
apoderaban de la voluntad del pueblo 
merced a la opresión y al despotismo 
de los Czares. En España no hay 
absolutismo ni tiranía que puedan ex-
citar los furores del pueblo. En Es-
paña cada vez que la anarquía y el 
radicalismo han pretendido rugir y sa-
cudirse se han encontrado con el va-
lladar inexpugnable de ese mismo pue-
blo que contra el desorden, contra la 
disolución, contra los destructores de 
sus ideales, de sus creencias y tra-
diciones se ha erguido sobre su patrio-
tismo y su historia. 
Ese mismo patriotismo que crece 
con los peligros y las dificultades y 
que ha vencido tantas y tan deshe-
chas tempestades es el que sin duda ha 
de salvar a España en las sombras 
y las zozobras del conflicto actual. 
Los elementos de orden, las agrupa-
ciones políticas—fuera de la socialis-
ta—el pueblo en su mayoría, han de 
condenar y combatir a aquellos que 
se aprovechan de la difícil y delicada 
situación de España respecto a la gue-
rra europea para lanzarla a una revo-
lución que pugna con sus principios, 
con sus sentimientos, con sus deseos 
y que había de dejarla desangrada y 
desgarrada a merced de concupiscen-
cias interiores y ambiciones extra-
ñas. 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o ^ 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a ^ O ' a ñ o s , a h o r a p o r q u e 4 t o m O 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n r l a s ? 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y . e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
San J o s é y M o n s e r r a t e B a j o s d e l C e n t r o A s t o r i a n o 
TKl^EFONO A.T674t 
C A R T A S D E C R E D I T O 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
INDUSTRIA NUEVA EN E L PAIS 
L a Alcaldía ha enviado al Ayunta-
miento pera su resolución una ins-
tancia de don Isaías Sarment, solici-
tando exención de contribución por 
cuatro años para una fábrica de ani-
lina y otras substancias. 
Fúndase la petición en que se tra-
ta de una industria nueva en el país. 
E l Departamento de Impuestos ha 
inlormado favorablemente dicha soli-
citud. 
D I F E R E N C I A DE SUELDO 
E l señor Federico Castillo Pastra-
ra , escribiente del Departamento de 
Impuestos, ha solicitado ol abono de 
una diferencia de sueldo que se le 
adeuda, ascendente a cien pesos. 
P I D E L A REPOSICION 
L a señora Ana Arcis de Sevilla ha 
pedido al Alcalde que ordene su re-
posición en el cargo de Comadrona 
Municipal, toda vez que la Comisión 
del Servicio Civil ha declarado con 
lugar el recurso que presentó contra 
su cesantía. 
LICENCIA 
E l escribiente del Departamento do 
Impuestos, señor Bartolomé Vázquez, 
na solicitado un mes de licencia, 
B E C A S DE MUSICA 
E l señor Pedro Lasa ha solicitado 
f.l ingreso de sus hijas Araceli y 
Asunción en la Academia Municipal 
de Música. 
SIN LUGAR 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
declarado sin lugar el recurso inter-
puesto por el doctor Arturo Cabrera 
Sánchez, contra el decreto por el cual 
E P I L E P S i A 
Mi famoso remedio Elepizone hâ  cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 años. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
I Remita 20c para muestra y libro, 
Dr. H. G. Root, 547 PeaH St., New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John-
son, Tequechel y todas las farmacias 
lué declarado cesante en el cargo de 
Farmacéutico del Municipio. 
LOS CHAUFFEURS 
Ayer visitó al Alcalde el Tefe Local 
ele Sanidad de la Habana, quien dió 
cuenta a nuestra autoridad municipal 
de haber visto días pasados manejan-
do un automóvil frente al Hotel "Pla-
za" a un individuo que padecía de 
lepra. 
Con tal motivo el doctor López del 
Valle recomendó al Alcalde la con-
veniencia de que en lo sucesivo se 
exija a los chauffeurs un certificado 
sanitario de buena salud, para evitar 
que manejen máquinas individuos que 
padezcan de enfermedades contagio-
sas. 
E l Alcalde prometió dictar cuanto 
antes un decreto en ese sentido. 
No es asma 
Dicen que el asma es in'curable, y por 
eso muchos asmáticos se abandonan, lo 
cierto es que los asmátitos son abandona 
dos, porque en vez de tomar Sanahogo, 
preparado que con toda seguridad alivia 
el asma a las primeras cucharadas, no se 
ocupan y puede decirse que sufren aban-
dono. Sanahogo se vende en su depósito 
" E l Crisol," Neptnno y Manrique y en to-
das las boticas. 
L a l e g i s l a t u r a 
M u Q Í c i p a l . 
Con la sesión que celebró ayer 
tarde el Ayuntamiento habanero, la 
cual se redujo, como dispone el Re-
glamento de Orden interior, a la lec-
tura y aprobación del acta de la an-
terior, se dió por cerrada la legisla-
tura municipal. 
E l nuevo período deliberativo de la 
Cámara Municipal se inaugurará el 
próximo lunes. 
P a y a d o r de i a A d u a n a d e 
S a n t i a g o d e C u b a . 
Se han dado por terminados los 
servicios del señor José María Va-
l'ente, en el cargo de Jefe de Admi-
nistración de Sexta Clase Cajero Pa-
gador de la Aduana de Santiago de 
Cuba, en virtud de que dicho señor 
ee encuentra procesado con exclusión 
de fianza. Asimismo se ha nombrado 
en su lugar al señor José Valdor 
Ruiz, con el sueldo anual de dos mil 
pesos; el cual deberá prestar fianza 
por la suma de veinte mil pesos, pa-
ra garantir la gestión de sa cargo. 
D e J u s t i c i a 
J U E C E S MUNICIPALES 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, se han firmado los siguientes 
nombramientos de Jueces Municipa-
les: Primer Suplente de San Pedro, 
al señor Porfirio Saenz > Carpenter. 
Segundo Suplente de Güín la de Mi-
rauda, al señor Juan Aguila Ponce. 
Segundo Suplente de Río de Ay, al 
señor Francisco Viñas Santander. 
Primer Suplente de Palmira, al señor 
Ce¿áreo Pérez Pérez. Juez Municipal 
de Caibarién, al señor José García 
Díaz. Primer Suplente de Guaniqui-
cal al señor José Manuel Hernández 
y Hernández. Segundo Suplente de 
Ouaniquical, al señor Juan Puig y 
Guzmán. 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
9e ha resuelto declarar caducado 
el nombramiento de Notario con re-
sidencia en Santa María del Rosarlo, 
Lecho en virtud de permuta a favor 
del señor doctor Vicente González 
Nokey, en atención a que ha dejado 
transcrurrir el plazo legal establecido 
iVa. haber sacado el correspondiente 
título, ni obtener prórroga para veri-
ficarlo. 
CONDONACION D E MULTA 
Se ha resuelto condonar la multa 
de setenta y un pesos, impuesta al se-
ñor Francisco Tabernílla, por el Juez 
Municipal de la la. Sección de esta 
Ciudad, en Juicio seguido contra el 
n'ismo, por injurias. 
SIN E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto la Incau-
tación de la fianza de mil pesos pres-
tada por el señor Vidal Suárez, para 
que pudiera disfrutar de libertad pro-
visional Ramón Arroyo Suárez, pro-
cesado en causa por Homicidio por el 
Juzgado de Matanzas. 
Ponemos en conocimiento de 
nuestros paisanos y amigos que 
«tendemos CARTAS DE CREDI-
con las que podrán proveerse 
de fondos en todos los pueblos de 
furias y en las Capitales y pla-
importantes del resto de Es-
Paña. 
Los que piensen visitar la Ma-
dre Patria este verano deben co-
nocer las ventajosas condiciones 
en que facilitamos esos documen-
tos de crédito, solicitando infor-
mes en la Secretaría de la Institu-
ción. 
Habana, 29 de Marzo de 1917. 
C 2271 alt 15d-31 
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C l í n i c a d e M e r n i e d a d e s T u b e r c u l o s a s 
Los señores Médicos pnetfen enrl ar y asistir personalmente a tras en-
ferinos, en dicho establecimiento. 
loma de San MlgneU-Calle Fe cite 18, Teléfono I-14M. Director: 
l>r. Tomás V. Coronado, Amistad 100. Teléfono A. 8874. 
Í H E R O I B A N K O F C A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL AUTORIZADO ^ $ 25.600.000.00 
pi?ÍXAL PAGADO. . . . . . m . S 12.900.000.5Í 
R E S E R V A . I 14.30OlO0O.00 
ACTIVO T O T A L , $270.000.000.00 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
din J í ^ . YORK, cor. Wflllam & Cdeor Sta.—LONDRES, Bank Buh 
^ s , Prmces St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
lat ^rresponía les en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
l£.aS P1*"»* Saneables doi mo'do. 
Wé, J ^ DEPARTAMENTO d-» AHORROS se admiten depósitos a tn-
" desde CINCO PESOS • « adrante. 
ÍERnv3?^*11 GARTAS D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
Alguno ** P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
U 8 . S ; U R S A L E S ^ L A HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE. 
*H R A L L A , 52—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfnclal, OBRARIA, 33. 
^ Ad^i^stra^^^, . ^ D E AR0ZAMENA< F# Jt B E A T T Y . 
A g u i a r . 116 
1 
r i ñ e n d o ? 
N c r e s r a r o ^ e l l a ' e s s n e u r a s t é n i c a ^ s u x h o g a r , q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e ; e n o j a y h a s t a i n s u l t a . P r o n t o s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
•DEL D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS NERVIOS E 1 C I T A D 0 S , CALMA SDS VIOLENCIAS, (¡PITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : ^ E L ^ C R I S O L ^ ^ N e p t u n o ^ M a n r i q u e 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GR0VE se halla en cada cajita. 
D e H a c i e n d a 
NO HA LUGAR 
Se ha declarado no haber lugar a 
rectificar la nota de exención puesta 
por la Administración de Rentas de 
la Subalterna de Cienfuegos en el 
expediente de derechos reales núme-
ro 799, por no tratarse de una liqui-
dación que pueda estimarse lesiva a 
los intereses públicos, sino de una 
nota en que se hace constar que los 
derechos devengados por la escritu-
ra motivo de la liquidación había 
pagado los derechos correspondien-
tes al número 1845, al presentarse 
su primera copia. 
ALZADA R E S U E L T A 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
seor Alfredo de Castro a nombre del 
señor Garios I. Párraga, contra la 
liquidación de derechos reales nú-
mero 355 del año 1916, practicada 
por la Administración de Rentas de 
ü Habana. 
REDENCION D E UN CENSO 
Se ha declarado procedente la re-
dención de un censo por valor de 
$120-00 que a fovor del Estado reco-
noce la casa calle do Compostela nú-
mero 90 en esta capital, por haberse 
cumplido con los requisitos exigi-
dos por la Orden número 180 de 1900. 
También se ha acordado la reden-
ción de un derecho de censo que por 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de resorte. I i c l tmn el respalde a l i a » 
guio qne se deseo, 
J . PAS CUAL-BALDWEC* 
Obispo, 101, 
In^-lSma. 1 C1799 
valor de $216-00 en favor del Estado 
grava la casa Hospital númsero 35, 
en Camagüey, por haberse hecho la 
solicitud y cumplido los requisitos 
exigidos en la legislación vigente. 
B I B L I O T E C A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
LIBROS Y R E V I S T A S 
De la librería "Las Modas de Pa-
rís", de don José Albela, Belascoaln, 
32, hemos recibido "La Evolución de 
Gabriel D'Annunzio", por Gonzalo 
7uldumbide" y "Alba Triunfante", de 
Hugo Benson. 
E l doctor Carlos Valdés Codina, ha 
enviado, con atenta dedicatoria, un 
ejemplar, de su libro "Las Letras 
Cubanas". 
"Los Grandes Inventos", adaptación 
y ampliación do la obra de Luis F i -
guier. 
De un remitente que oculta su 
nombre, los siguientes libros: "Ma-
rianela", de Pérez Galdós; "Libro po-
lítico", de Villegas; " E l tiple cuba-
re", y "Poesías", del Marqués de 
Eantillana. 
A toda hora 
Se hace difícil a las muchathas que ha-
cen la vida de sociedad, medicinarse, por-
que las visites, los paseos, las fiestas y to-
do el movimiento social, les aleja de la 
casa, y no van a llevar un frasco de me-
dicina, por eso todas deben tomar como 
reconstituyente las Pildoras del doctor 
Vcrnezobre, que se llevan a todas partes. 
So venden en su depósito Neptuno 91 y 
en las boticas. 
Uro Je 1 O D OIOS los 
enrermedddes secre 
eos oor ontiguos que 
sean sin molescia 
TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una que se le Diem el 
Herpidde Newbro. 
De algún tiempo a eata parte estfi 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes se preguntan lo q.u« sig-
nifica, aunque no hay quien niegm» 
que el Herpiclde Newbro es eflea» 
Para el conocimiento de miles de per* 
nonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpiolde significa "edstructor 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bro fanrillax de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio eomejante cansa la cas-
pa, la comezón del cuero oabelKsdo y 
caída del cabeUo. Este es precisa* 
mente el microbio que el Herplcid» 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual «1 cafcello vuelve a 
crecer. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmaoías. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
' T a Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo y Agrular-—Agentes' 
1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ESPLENDIDO Y VARIA-
DO SURTIDO EN TRA-
J E S DE NIÑO PARA LA 
ESTACION DE VERANO. 
L E A , SI DESEA COM-
PRAR ROPA TARA US-
T E D T SUS NKOS. 
EN CONFECCION D E S E -
ÑORA, HAT UN GRAN 
SURTIDO EN A R T I C U -
LOS FINOS Y MODELOS 
NUEVOS. 
NO D E J E D E V I S I T A R 
NUESTRO GRAN SALON 
DE CONFECCIONES, E N 
S a n R a f a e l 3 1 . - T e l . A - 3 9 6 4 . 
" L A G L O R I E T A C Í A N A " 
T e j i d o s . S e d e r í a . P e r f u m e r í a 
C. 2255 2d.-30, 
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L A P R E N S A 
Entre los telegramas que ayer pu-
blicamos figura el sigu.en'.e. fechado 
en Washington: 
El sábado se celebrarán ceremonias b1-
multáneas e tdéntteU entre sí en cstn ca-
pital y en Saint Thomas para InauRurar 
oficlalmerte el gobierno nuiericano en las 
antlllas que fueron danesas. 
B vicealmirante Ollver será el primer 
gobernador de esas Presiones que eam-
biará oficialmente de nombre llamándose 
cu lo suv-esivo Islas Vírgenes de los Es-
tados Unidos. 
L a Mañana, de Santa Clara, aboga 
perqué se establezcan clases noctur-
nas para los adultos que trabajan de 
día, y dice: 
Las clases nocturnas es un poso de po-
sitivo progreso que se da en el sendero 
de los lutereges nacionales, habida cuen-
ta de la gran función social que las cita-
das escuelas verifican por medio de la 
transformación de los Individuos en lo 
referente a sus hábitos y costumbres. 
Las escuelas nocturnas establecen lo que 
puede denominarse una verdadera profl-
, i laxla social. Influyendo directamente so-
Islas Vírgenes se llaman desae la | bre ia moiB ¿e seres s-Mnl-incouselentes 
época del descubrimiento. Cristóbal 
Colón les puso tal nombre en refe-
rencia a las once mil vírgenes del 
santoral cristiano; porque forma ese 
grupo una infinidad de islltas, mu-
chas de las cuales pertenecen hoy a 
Inglaterra. 
Por eso el Tío Sam distlngu^ y lla-
ma a sus nuevas posesiones "Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos". 
"Menos política y más trabajo", di-
ce L a Correspondencia, de Cienfue-
gos, y añade: 
La política es una de las mayores ca-
lamidades de la tierra, sobre todo cuan-
do el número de los políticos de oficio 
es muv grande v los aué se dedican a 
ella son individuos sin preparación para 
el caso y que carecen de condiciones, no 
ya para regir a ooloctlvldadcs. sino hasta 
para dirigir su propio hogar, o Indivi-
duos que hatcn de la política su modua 
•vlvmdi. „ , , 
El día que se pudiese prohibir el hacer 
política, como está prohibido entrégame 
a los Juegos de envite y azar, ganarían 
mucho en felicidad y bienestar los pueblos 
y las naciones. Y aun sin prohibirlo ter-
minantemente. El día que la política no 
producá directa o Indirectamente, benefi-
cios materiales, el día que sea obligación 
pesada y no entretenimiento provechoso, 
mucho se ganaría en tuanto a costumbres 
públUns. porque entonces todos buscarían 
su mejoramiento social en las honradas 
lides del trabajo, y las naciones se verían 
Ubres del parasitismo que no sólo ani-
<iuiln sus fuerzas, sino que les produce 
dolorosns perturbaciones en su desenvol-
vimiento. 
Menos política y más trabajo; este sería 
un provechoso lema en cualquier parte 
de las que nosotros conocemos. De este 
modo no se daría el caso de que los que 
trabajan y producen tuvieran eutorpoci-
mlento eri sus labores, porque todo el 
nmudo sabría el mérito que tiene el que 
trabaja en la esfera independiente y se 
Impondría la estimación y el respeto que 
merecen. 
Muy cierto; pero la plaga de los 
que hacen política por medro no pue-
de evitarse en épocas de libertad o 
de normalidad gubernativa. Porque 
la prohibición do hacer política sería 
cosa contraria al régimen constitu-
cional. 
P a r a l a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. w 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, puriñea y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A, 
L I N I M E N T O l 
M i n a r d 
(terreno propicio para toda clase de des 
equilibrios) que, a causa de no contar con 
la instrucción necesaria e indispensable, 
forman la rémora de todos los puebloi 
donde no se ntiende esa determinativa de 
la marcha vigorosa y efitaz que propen-
de el adelanto moral y material de lo«i 
países que implantan ese provechoso sis-
tema. , 
Si en "Cuba se hubiera establecido en 
todos los pueblos, desde la Iniciación de 
la Independencia las escuelas nocturnas 
para adultos debldameute organizadas y 
atendidas, a estas horas seguramente no 
pasaríamos por el amargo trance de ac-
tualidad porque es posible presumir que 
con un pueblo preparado para el ejerci-
cio de sus deberes políticos, se hubiera 
he"cho polétlca de principios, política de 
altura. 
Por eso es importantísima la función 
social de las escuelas nocturnas sobTe el 
aludido analfabeto, cuya regeneración ha 
venido sltndo necesaria y urgentísima. 
Recordamos ahora que el doctor 
islario García Kohly, cuando era Se-
cretario de Instrucción Pública, es-
tableció unas escuelas nocturnas que 
íracasaron. En Ncrte-América fraca-
saron igualmente las de carácter ofi-
cial. 
E n cambio funcionan admirable-
mente, prestando un gran servicio a 
la cultura del país las escuelas noc-
turnas de los centros regionales y 
otras de carácter privado. 
E l por qué de esa diferencia, con-
siste simplemente en una organiza-
ción sencilla administrada con me-
nos superintendentes, con más aten-
ción a los maestros, y sin prevensio-
nes política. 
L a Fraternidad, de Pinar del Río, 
dice: 
El señor Saturnino Escoto, maestro pres-
tigioso e ilustrado, lo ha dicho: "Hay 
que sacar del e-ror *n que están a esos 
que aún viven aferrados al estúpido estri-
billo de a mí no me enseüaron nada y no 
me ha hecho falta para vivir." 
Y este propósito altruista es la base 
que debo tomarse para mejorar la asis-
tencia escolar, primero probando con he-
chos la eficacia de la escuela, la utilidad 
del saber, el adelautamiento do los alum-
no». 
Haciendo luego la propaganda de la luz, 
de la civilización en todas •^•tes, en la 
prensa, en la tribuna, en el liopar, en la 
conversación, constituyéndose el maestro 
en apóstol de le. enseñanza que es su mi-
j sión, como es la misión del sacerdote bus-
1 car prosélitos para su saeta o religión. 
| Después, haciendo agradable la presencia 
; del niño en el aula, fáell la labor, útil el 
; estudio. 
Labor meritoria y plausible es la 
del señor Escoto Carríón, nuestro 
j querido compañero en la prensa, que 
debe ser secundada por todos, idean-
¡ do medios prácticos para qjue los 
' niños pobres vayan a la escuela. E l 
• método más eficaz es formar jun-
tas de barrios que provean de vestí-
! dos a los niños andrajosos y le pro-
I curen el desayuno escolar. 
i Todo ello sería un aliciente para 
que las familias pobres enviasen sus 
niños a las aulas, y fuera do la hora 
| de clase podrían dedicarlos a loa; 
| asuntos domésticos. 
1 En L a Independencia, de Santiago 
de Cuba, publícase un suelto sobre 
la fiesta del Sol con motivo del equi-
noccio de Primavera ocurrido el 20 
del mes de Marzo que hoy termina. 
Dice : 
« 
En los países Intertropicales, el "Equi-
noccio de Primavera" debería ser el más 
i fausto de. los acontecimientos, 
i En tal época del año, despósase la Tle-
j rra con nuestro padre el Sol. 
Desdo hoy será más activo el ritmo ar-
I terlal en el Hombre, cobrando mayor vl-
1 gor la savia en los vegetales. 
Todos los reinos de la Naturaleza serán 
en este día reanimados en un nuevo G«-
nesls. 
Reverdecerán los campos; gorjearán me-
jores trinos, las aves, y hasta los minv 
ral̂ s—al parecer inertes—conducirán me-
jor entre sus moléculas vibrantes, las pal-
pitaciones de la onda magnética que,—to-
mo la sangre en el hombre y la sarvia 
en el árbol—viaja incesantemente del Polo 
la Ecuador... 
BAYEH 
¡ C u í d e s e d e l o s s u s t i t u t o s 
q u e s o n s i e m p r e p e l i g r o s o s 
p a r a l a s a l u d ! 
L a s t a b l e t a s 
" B a y e r " d e A s -
p i r i n a l l e v a n e s -
t a m p a d a l a c r u z 
" B a y e r " a u n 
l a d O j y ^ A s p í r i n 
0 , 5 " a l o t r o . 
¡ F í j e s e e n e s t e 
r e q u i s i t o q u e 
e s m u y i m p o r -
t a n t e ! 
H a b a n e r a s 
D E L D I A 
Indice de Espectáculos. 
Desde hoy, los días y las noches serán 
de una igual duración. 
Los insectos dormidos desde el pasado 
Invierno, habrán de despertar y con la 
resurrección de los gérmenes, vendrán las 
encantadas mariposas y sus Inseparables 
compai.eras, las flores. 
Los días y las noches son de igual 
duración (con pequeñas variantes) 
solo en las fechas de los equinoccios 
de Primavera y de Otoño, alrededor 
del 21 de Marzo y el 21 de Septiem-
bre de cada año. 
E l autor del suelto dedica su tra-
bajo a les poetas. 
Efectivamente, no hay poesía más 
grandiosa ni más sublime que la do 
los cielos. 
C o m o q u e d a r á . . . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
tai de sus miembros no son en estos 
momentos ciento seis, sino ochenta y 
ocho; es decir, los que están ya pro-
clamados. . . 
Prevalecerá, según oímos decir, 
este criterio: 
DISTRIBUCION POR PROVINCIAS 
D E ESTOS OCHENTA Y OCHO 
R E P R E S E N T A N T E S 
PROVINCIA D E L A HABANA 
Conservadores 
Azplazo, Eugenio; Acosta, José; 
Betancourt, Alfredo; Vito Candía; 
Cárdenas, R . ; Casuso, Enrique; Co-
yula, M. ; De la Cruz, M . ; Strampes; 
Freyre, Gonzalo; González, José; 






Acosta, Cecilio; Campos Marquet-
ti; Cano; Cortina; Cueto; Gómez, 
Mariano; Gómez, J . G . ; González 
Sarrain; Guas; Lobato; Mencía; Or-
tiz Fernando; Rodríguez de Armas; 
Rolg, Enrique. 
PROVINCIA D E MATANZAS 
Conservadores 
Arango, M. ; Lecuona; 
nocal, Gustavo; Verdeja, 
Liberales 
Cuéllar; Díaz Pardo 
Gronlíer, Juan; Iturralde, Rafael; 
Rodríguez y Ramírez. 
PROVINCIA D E SANTA CLARA 
Conservadores 
Aragonés, Pedro; Cabrera, R . ; 
Camps, Pedro; Carrillo, Justo; Caza-
ñas, Antonio; Comido, José; Díaz y 
Díaz, Osvaldo; Espinosa; Fernández 
Soto, J . B . ; Rivero y Gándara; Ro-
bau; y Villalón. • 
Liberales 
Calleja; Campos, Ricardo; Cardo-
so, Juan; Delplno, F . ; Ferrara; Gi-
ménez Lanier; Guzmán, Eduardo; 
Machado, Carlos; Méndez Péñate, R.; 
Suárez Gutiérrez, Miguel; Tristá Pé-
rez, Isidoro; y Vázquez Bello. 
PROVINCIA D E CAMAGÜEY 
Conservadores 
Alvarez, Aurelio; Freyre, Orlando; 
Martínez; Quiroga; y Puig y Puig, P. 
Liberales 
Nlc Adams; Castillo, Julio; y Díaz 
Pardo, Rogelio. 
CUATRO SENADORES 
De los representantes menciona-
dos, cuatro han sido electos senado-
res: Wifredo Fernández, Julio del 
Castillo, Manuel Rivero y J . G . Gó-






S A I N Z y G U E M E S . 
RICLA N? 1 Ttííí? A - 7 0 8 9 
LOS SUSTITUTOS 
Son sustitutos: del señor Wifredo 
Fernández, el señor Narciso Camejo; 
del señor Castillo, el señor Ernesto 
Cañizares; del señor Manuel Rivero, 
ei señor Oscar Soto; y del señor 
Juan Gualberto Gómez, el señor Be-
nito Lagueruela. 
DE LOS OCHENTA Y OCHO, jCUA-
L E S SON CONSERVADORES? 
De los ochenta y ocho represen-
tantes proclamados, cuarenta y cin-
co son conservadores; y cuarenta y 
tres son liberales. 
L E EALTAN L A S DOS PIERNAS 
Al señor Juan Cardóse Estupiñán, 
representante liberal por las Villas, 
le faltan las dos piernas. 
REUNION DE CONSERVADORES 
E l señor Miguel Coyula ha citado 
a todos los representantes conserva-
dores, así a los que cesan como a los 
electos, a una reunión que tendrá lu-
gar en el Círculo Conservador de 
Galiano, el próximo domingo. 
LA MESA DE LA CAMARA 
Son distintos los nombres de re-
presentantes que se barajan para 
constituirla. 
Creemos discreto no recogerlos en 
estos instantes. 
RELACION, POR A L F A B E T O , D E 
LOS R E P R E S E N T A N T E S PRO-
CLAMADOS 
Acosta Comins, José; Acosta y 
Martínez, Cecilio; Adam Usatorres, 
Nicolás R . ; Alvarez de la Vega, Au-
relio; Arango y Mantilla, Miguel; 
Aragonés Machado, Pedro A ; ; Az-
piazo y Pérez, Eugenio L . 
Baldor y Valdés, José; Barceló y 
Reyes, José R . ; Beltrán y Moreno, 
Eduardo José; Betancourt y Mandu-
Icy, Alfredo. 
Cabrera Sánchez, Rafael; Calleja 
y Capote, Andrés; Campos Marquet-
ti. Generoso; Candía y de León, Vi -
to ; Campos Martínez, Ricardo; 
Camps y Camps, Pedro; Cano y Guz-
mán, José R . ; Cárdenas y Echarte, 
Raúl de; Cardóse y Estupiñán, Juan; 
Cartañá y Borrell, Estanislao; Carri-
llo y Morales, Justo; Castillo y Fo-
rera, Julio del; Casuso Oltra, Enr i -
que; Cazañas Gómez, Antonio; Cor-
rido Rivera, José B . ; Cortina y Gar-
cía, José Manuel; Coyula y Llaguno, 
Miguel; Cruz y Ugarto, Carlos Ma-
nuel de la; Cuéllar del Río, Celso; 
Cueto y Sánchez, José R. del. 
Delplno, Fernando; Díaz y Díaz, 
Osvaldo; Díaz Pardo, Horacio; Díaz 
Pardo, Rogelio; Díaz F. Ramírez, Ma-
nuel. 
Por la tarde. 
L a cita es para Payret. 
L a Compañía de Comedías, con ti 
inimitable Arcos al frente, pondrá en 
ocena Francfort, obra de Vital Aza 
tívertidísima. 
Seguirán a la representación nú-
n.eros de varietés por María Tubau, 
por Manolita Ruiz, por el Trio E s -
paña, etc. 
Y luego, como fin de fiesta, los ac-
tos de humorismo, que ofrecerá Ar-
cos. 
Por la noche. 
Un largo cartel de espectáculos. 
E n el Nacional, décima tercera 
función de abono, poniéndose en es-
cena E l Collar de Estrellas, comedia 
de Jacinto Penavente. 
Nueva en la Habana. 
Sábado Azul de Payret con el es-
treno de Los Gabrieles, obra muy gra-
ciosa que en Madrid, en el Teatro In-
fanta Isabel, estuvo representándose 
per espacio de trp<,ou . 
consecutivas. tresclenta<, ^ 
Rafael Arcos y la gentn v 
u toman parte en } María ba  i  t  t   su Z * } ^ Tu. 
Siguen en Campoamor^Peño. 
la ópera, las veladas cir^8pué8 dft 
cas, exhibiéndose hoy n í i i ^ W 
grandiosa cinta que tant " u 'a 
do en la Habana ^ ^ S J ¿ 
Y en el Cine Prado 8e 
la misma película de ia , 
es. Los dos pilletes, tan t ^ ^ 
anoche en su estreno. Celebra(ia 
Hace revivir esta film ue 
nes producidas por las en emocio-
ras escenas del drama de n OVedo-
lle que conoció nuestro rOhvfOUrce-
temporada no lejana. Co en 
Las hermanas Fromet caraet 
les tipos de Fan Fan y r i a , ^ ^ 
modo admirable. ^udinet ^ 
Preciosa la cinta. 
(PASA A LA PAGINA CIN'CO.) 
/ 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA FIEL * 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica,'que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr . Frujan, que van en una 
linda motera de crís^aL . Regalo 
de mucho gusto. 
A m u a í c i o 
V a d i a / 
A&U1AR 116) 
E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
E s l a ' p u r g a i d e a l p a r a l o s n i ñ o s , l a t o m a n g o z o s o s , 
p o r q u e e s s a b r o s a c o m o e l b o m b ó n d e l a c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
Enamorado, Calixto; Espinosa y 
Hernández, Miguel; Estrampes y 
Martín Vegne, José do. 
Feria y Salazar, Arturo de; Fer-
nandez Vega, Wifredo; Fernández y 
Soto, Juan Bautista; Forrara y Mari-
no, Orestes; Freyre de Andrade, Gon-
zalo; Freyre Cisneros, Orlando; 
Fundora y Vera, Fidel. 
Galatas Errasti, Francisco; Gimé-
ne? Lanier, Manuel; Giraudy y Vi -
var, Manuel- Gómez y Arias, Miguel 
Mariano; Gómez y Ferrer, Juan 
Gualberto; González Hernández, Jo-
sé; González Sarrain, Felipe; Gron-
lier y Sardina, Juan; Guzmán y Ma-
ceas, Eduardo; Guas y Pagueras, 
Carlos. 
Iturralde y Sischka, Rafael. 
Jiménez Hernández, Francisco. 
Lecuona y Madan, Domingo; León 
y Valdés, Manuel de L . ; Lima y Re-
yes, Daniel; Lobato Ortega, Andrés. 
Maceado y Morales, Carlos; Martí-
nez Quiroga. Emilio; Mencía García, 
Manuel; Méndez Péñate, Roberto; 
Menocal y Deop, Gustavo G . ; Meno-
ca' y Deop, Pablo G . ; Milanés y Ta-
mayo, Luis A . ; Morales Valcárcel, 
Federico G . 
Ortiz y Fernández, Fernando. 
Pino y Quintana, Gustavo; Pino y 
Sandrino, Armando del; Planas Mo-
jena, Sebastián; Prado y Jiménez, 
Félix del; Puig y Puig, Pedro. 
Rivero y Gándara, Manuel; Roban 
y López, Carlos; Rodríguez de Ar-
mas, Gerardo; Rodríguez y Ramírez, 
Juan J . ; Roig y Forte de Saavedra, 
Enrique. 
Samuel y Duany, Enrique; Sardi-
nas y Zamora, Emilio; Suárez Gutié-
rrez, Miguel. 
Tristá y Pérez, Isidoro. 
Vázquez Bello, Clemente; Verdeja 
y Neira, Santiago; Villalón y Verda-
guer, Manuel. 
R e s t a . . . y s i ^ u e 
V I E N E D E LA PRIMERA PAGINA 
E l público comenzó a leerlos y a 
admiradlos; es decir: a cumplir con 
aquel maravilloso escritor. Y casi 
cada año un nuevo volumen desco-
nocido, de Stendhal aparecía—entro 
ellos, el muy celebrado Lamie l . . . 
Xo es este momento de hablar do 
Stendhal, de su vida accidentada en 
Italia—su segunda patria—de sus 
trabajos críticos; de sus estudios psi-
cológicos que dieron la pauta a Bour-
get, de sus aventuras amorosas—y 
de su influencia enorme hoy en la 
literatura mundial.. . Ese es un 
asunto tan inmenso que exigiría vo-
lúmenes—y para el cual no tengo 
más que media columna. 
Y si he hablado de él es porquo 
su nombre está ligado al de Adolfo 
Paupe, que pobre, empleado con un 
corto eneldo en la Administración 
Pública, consagraba las noches a es-
tudiar, detallar y glosar las obras 
de su autor preferido. De esos tra-
bajos han nacido varios libros elo-
giados por la crítica y que son como 
vade meciim de los biógrafos de Sten-
dhal. Entre otros, el titulado: Hls-
toire des CEnvres de Stendhal, nece-
sario a cuantos se interesan por el 
genial escritor. E s la última palabra, 
no solo sobre sus obras, sino sobre 
su vida. 
Ha muerto en su humilde grane-
ro—donde vivió toda ¡mi vida—con 
un volumen: Armanda, en la mano. 
Se dice que el marqués de V 
no leyó toda su vida mas obra 
la colección de los dramas w ^ 
kespeare. En París se decía 
pobre y conmovedor Adolphe p 
pe no leyó en toda su vida 
los quince volúmenes de St̂ ndh 
Es poco, verdad, aún bien m 
ticados y bien digeridos. 
Porque si el maestro de Stendh.i 
fue Benjamín Constant—autor h 
"Adolphe";—leer este libro es Rn 
berso a Stendhal—como técnica 
P«ro en fin hay en París literato» 
—y de alto nombre-que no conocpl 
a Benjamín Constant más que mm. 
escritor político. 
Sin embargo, una página cualnuie 
ra de "Adolphe" vale más que todoi 
su "Curso de política constitucional" 
todas sus "Memorias do los Cien 
Días" y hasta su delicioso—a veces-
"Cuaderno Rojo". 
Quizás el pobre Paupe no supjj 
ra más que de estas producciones de 
Benjamín Constant. Lo cual, en un 
comentarista de Stendhal, es ^ 
excusa; no una disculpa. 
Condo HOSTIA. 
L A M I X I U R A DE 
Es un remedio maravilloso paralas! 
enfermedades infecciosas de carác-
ter sexual. 
JJerie Instructiva 
No¡ 4. Secuelas de las a ieccta l 
secretas 
Uno de los peligros concomitantes I 
a ciertas enfermedades secretas es 
el de que los pacientes tan pronto 
ha sido vencido el período agudo del 
mal, abandonan el tratamiento que 
han venido siguiendo, confundiendo 
la cesación de los síntomas agudos! 
con la completa curación. Desgra-I 
ciadamente, los gérmenes pueden [ 
muy bien haberse internado en 
tejidos debilitados o pueden habersíl 
quedado ocultos en las glándulas ure-
trales en acecho de una oportunidad f 
favorable para producir la recrudes-
cencia del estado agudo o el desairo-1 
lio de una inflamación crónica que| 
persistirá durante semanas o meses, 
tin manifestaciones visibles, o muy I 
tenues, manifestaciones, generalmen-
te por las mañanas. 
L A MIXTURA D E CROSSMAN' es 
el remedio indicado para prevenir y 
combatir males tan corrientes, pues 
no solamente destruye los gérmenes 
tino que también y muy particular-
mente, vigoriza los tejidos a fin de 
que puedan éstos destruir aquellos 
gérmenes que hubiesen escapado a 
contacto directo del medicamento. El| 
uso de L A MIXTURA DE CROSS-
MAN se impone necesariamente, pues, 
^n los casos en que la enfermedad se 
baya hecho crónica. La doble eficH 
cia de LA MIXTURA DE CROSS-
MAN es lo que le ha dado el derecno 
de ser considerada como el remedo 
ideal para curar las enfermedades 
í.ecretas, las inflamaciones <*/ 
J.'ga y los ríñones y otras dolencas 
nnálogas tanto en uno como en o» 
^ L A MIXTURA DE C R O S S ^ I 
realiza sencillamente lo que o i 
medicamentos no pasan de Promj. 
De venta en todas las Droguera 
v Farmacias acreditadas. . 
Wriírhís Tndlan Tegretable Pin <>Inc 
372 Pearl Sfreot, >ew Tort 
C.2216 alt. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
M A I S O N M A R I E 
Este mes solamente, grandes rfbH 
Jas de los vestidos de seda 1 
propios para embarcarse. 
O'Beiily. 83. T e U ^ 
Suscríbase al DIARIO ^ . . ^ j q DE 
RIÑA y anuncíese en el 
LA MARINA 
D e l R í o y D o r b e c k e f 
UÍGEMEEOS-CONTRATISTAS ^ ^ 
Oficina técnica. Cálculo, dibujo r construcción de ^ ¡ ^ ? \ nio^** 
pecialmente concreto armado. JReiiaraclones, ampuacionc 
d e s p a c h o »rowB*;I , • 
C763 alt 
y es eci l e te c cret  w a . lie] 
clones de edificios. Construccloues en general* 
ÁGUIÁR, MJMEEO 116. 
D E L D R . J 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y d e S e f l o n » ^ 
E l e c t r o t e r a p i a -
D e 1 a 4 . - H o r a $ e s p e c í a l e s p r e v i o a v i s ^ ^ 
T E L E F O N O A . 2 4 9 0 . E M P E ^ 1 ^ ^ 
^ 0 U X X V D I A R J O D E L A M A R I N A M a r z o 31 d e 1 9 1 7 . P A G I N A C I N C O . 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . 
A G U A A V I N E R A L D E / A A D R U C A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E L MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
H a b a n e r a s 
(TIKNB D B L A PAGINA CÜATBO) 
B o d a s d e A b r i l 
varias las concertadas. 
Son ^ e ¡as primeras, l a de Ma-
,Iia' ru la bella y muy graciosa 
ría AspU v 'el joven ingeniero Sant la-
A5p" ios novios. 
^ nr un iéndolos para siempre. 
£' S ' l o s lazos que ya en la v i -
ístr. han ambas existencias, 
¿a1114 i» eentil fiancee del rico ha 
[lija la 6 -r AcrMimi a Taaol } I sas i , 
cen-
; ge dMsa'desde el H i p ó d r o -
ip¡ ^Marianao, al l í , en una de las 
s d L de la casa de vivienda se 
p'tra?á la nupcial ceremonia en la 
c?,eb hTi lunes nueve de Abri l , 
^ l í v a n t a r á a l objeto un altar 
56 con el gusto, elegancia y 
tíorna,anr de que han dado muestras, 
£ : [ ,Srados a n á l o g o s les y a c é l e -
er á r m a n o s Armand. 
l(í S ios dueños del famoso Jar-
Avi r iarel , ha sido confiado todo 
í:d m al particular se refiere. 
0 A O la casa del Toledo s e r á enga-
T í ba?o su d i recc ión , con plan-
'"v con flores. . 
!:? ? HHfla e s t á n las iuvitaciones 
^Ta'boda a la vez que han sido ya 
como padrinos los s e ñ o -
•a* don Juan spuru 
lda Toledo, el hermoso n-
¡10 a e -• '-- J 1̂ TílrvAHrn. 
ignados 
ne amor. 
in nuevo compromiso. 
} señorita María Cortel la, tan bo-
r„como graciosa, ha sido pedida en 
i imonio por Miguel G a s t ó n y H e -
rida-
Simpático Joven que d e s e m p e ñ a en 
(1 Rojal Bank of Canadá un alto c a r -
Ko tardará la boda. 
* * * 
Algo del Nacional. 
U temporada d r a m á t i c a c o n c l u i r á , 
c.-mo todos saben, el nueve o el diez 
je Abril y la E m p r e s a abre un nue-
vo abono, con los mismos requisitos 
¿ti actual, para las funciones que 
titán. 
> los señores abonados se les tic-
te reservadas, por si pretenden con-
tervarlas, sus mismas localidades. , 
Aquellos que s ó l o deseen asist ir a 
la función de honor del s e ñ o r Díaz 
óc Mendoza pueden t a m b i é n reservar 
iu localidades pagando, a l valor de 
Iquilla, el precio que s e ñ a l a el pro-
trama. 
Dicha función, l lamada a un gran 
hito, se e fectuará el S á b a d o de Glo-
IhI 
Mañana una novedad. 
' Consiste en el estreno de E l bandi-
ifola obra de I n s ú a y H e r n á n d e z C a -
lí, autores cubanos los dos. 
ros padres de la encantadora despo-
sada, don J u a n Aspuru, y su esposa. 
C i a r a San Pedro, dama tan amable y 
tan distinguida. 
Los testigos por parte de la s e ñ o -
r i ta Aspuru s e r á n el doctor Manuel 
Johnson y los respetables caballeros 
con Narciso Gelats. don L u i s S. G a l -
b á n y don R a m ó n L a r r e a . 
Y como testigos por parte del no-
vio a c t u a r á n el i lustre jurisconsulso 
doctor J o s é A. del Cueto y los s e ñ o -
res Santiago Mi l ián . Fe l ipe San Pe-
r r o e Ignacio Ucelay. 
Magní f i co el trousseau de la no-
via. 
Magní f i cos , por otra parte, son mu-
chos de los regalos que ha venido re-
cibiendo de manos de familiares y 
amigos. 
U n dato final. 
S e ñ a l a d a la boda para las nueve de 
la noche, media hora antes sa ldrá de 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l un ti en, fleta-
do especialmente, para condecir has-
ta la casa del ingenio lo ledo a los 
invitados. 
E l mismo tren e s p e r a r á hasta la 
t e r m i n a c i ó n de la ceremonia para el 
regreso a la capital. 
L a e x p e c t a c i ó n es Inmensa. 
* * * 
U n a fiesta m a ñ a n a . 
F i e s t a l i teraria y musical de l a So-
ciedad Cubana de L a Sal le que se ce-
l e b r a r á en los salones del Acreditado 
plimtel del Vedado. 
H a b r á discursos, p o e s í a s n ú m e r o s 
de concierto y proyecciones cinema-
t o g r á f i c a s de la Vida. P a s i ó n y Muer-
te de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
E l tenor Mariano M e l é n a e z . siem-
y j e tan aplaudido, c a n t a r á una ro-
manza. 
P a r a esta velada, que dará co-
mienzo a las siete de I a noche, se 
venden en la por ter ía del colegio los 
billetes de entrada. 
Precio: un peso. 
• * « 
P. P . C . 
Sale hoy para el balneario de San 
Diego, a l o j á n d o s e en Cabarrouy, el 
querido amigo Carlos Gómez Mart ín. 
Son ya muchos los que se dirigen 
a San Diego a disfrutar de los be-
nelicios de sus aguas. 
L a temporada se anima. 
« * * 
De la Sociedad de Cazadores. 
M a ñ a n a , y en sus terrenos de Bue-
na Vista , se c e l e b r a r á la t irada inau-
gural de l a temporada de platillos. 
Gracias por l a inv i tac ión . 
E n r l q n e F O I V T A N I L L S . 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
U M D E A R M A S D E L U S I N D E S P A Ñ O L 
O b s e q u i a r á m a ñ a n a c o n u n a l m u e r z o a l 
j o v e n a c t o r D í a z d e M e n d o z a 
l̂ s entusiastas y caballerosos 
Miunos de la bien frecuentada sa la 
Jt armas del "Casino E s p a ñ o l de la 
«''ana" con su notable maestro «1 
W Martínez Asensio a la cabeza, 
•dejarán mañana , a las doce, con un 
fuerzo, en los jardines de " L a 
'fopical". a i joven actor s e ñ o r C a r -
|% Díaz de Mendoza v Guerrero, 
fte es un excelente aficionado, c u l -
0r de la esgrima en sus diferen-
'ts fflanifestaciones. 
C-n ese motivo se c e l e b r a r á n al a i -
* libre, que es donde tienen verdade 
iS3itatraCtÍVOS estos deportes, varios 
m ^ en los que t o m a r á parte un 
IJ'Po escogido de alumnos del cita-
P'antel, prometiendo resultar di -
cha fiesta sumamente interesante y 
placentera. 
A d e m á s de aquellos, c o n c u r r i r á n a l 
almuerzo otras distinguidas persona-
lidades del "Casino E s p a ñ o l de la 
Habana", deseosas de dar al acto to-
do ol lucimiento, y el e sp ír i tu de con-
fraternidad de que es digno y tenga 
a d e m á s los verdaderos alcances de 
una m a n i f e s t a c i ó n deportiva de su 
naturaleza. 
Hemos sido atentamente invitados 
lo que agradecemos mucho, prome-
tiendo asistir, para dar cuenta do 
esa jornada, en la que las armas se-
rán su mayor aliciente. 
iQneréU tomar buen chocolate f 
« objetos de gran valor? Pedid 
l o e de M E S T R E Y M A R T I . 
A- St rende en todas r^rtet. 
^ 0 S E D E S C U I D E 
Ĵanri ' 
^ tn 1dSUS esPeJ0S rnanchados y su-
^"in vr-7n «i^ualuiad cuemu la Habanc 
^ íran taller de azo»j'.r y platear ea-
^fesln"1; mont!,fbi a la altura de las 
: I.Isit i1.8 .cal'italeí» de la América, es 
n̂de AnSelps, 4. Teléfono A-5453, 
,„ • poco dinero, le complacerán. 
31 mz. 
Q u e r í a n s u s t r a e r a u n 
m e n o r 
Amella Azcano y BBtnpiñfln, vecina de 
Carmen 30, denunció ayer ante el oficial 
de guardia en la Secreta, que cuatro In-
dividuos se habían personado en la casa 
donde reside, sin permiso de la encarga-
da María Seoane, pretendiendo llevarse 
a la menor de doce afíoa de edad, Isabel 
Azcano. diciendo al efecto uno de aque-
llos oue era Juez, y que al solicitar ella 
el auxilio del vigilante 9S7 y la Seoane 
del 1320 desaparecieron. La denunciante 
aospooha (ixie los descornocidos obedez-
can instrucciones de su padre Angel Az-
cano. vecino de Palatino y Armonía. 
U n A m i g o C o m o P o c o s 
^eflcl 
iendo 
sabei3 ,niíi|u¡1 "adversidad "se mira 
" l'tfiLJ el trabajo. con la fe y la 
t.lft al trlt ante on 01 ' ^ n . 
p ' ^ r h rse íle la mala salud, para 
i'1 •PertaH I",e<'¡So elegir una medl-
5 olTi'liible benefactoril. que se ha-
'nPnainiento ln sangre p0r ei 
8 la fuente de innumerables 
Bfcbten*8 ""'"'bldos no pueden oívi-
ÍN» h ~'-euer8lJ8 1 ira la volan' 
lúe r n  )„ «o se saben combatir, 
mism,, desalientan al enfer 
co. y esas dolencias 
Sto, or"s de cab?zp o loqueras a motores medicaciones, y 
ripn ,>a.'ipnte, al cesar en la no-
clfn.u, 1»s'»iinio o presa de un 
f lores reumatismales en 
don* 
.<:n *1 mello 
• »n ios brazos, en las pan 
ros0 1* v,"^"0- «iriiullidos. Hi-
los '<,Uncha<io, «in tinte ama-
P. eI «Jos. Dolores agudos, «pl 
.™n?J' i»^?/ n ',lr, p la auscul-
^ ^ «ín» ^ orR;lnl''a. Agudísimos 
W í iqSer' en 108 lomos' «J"6 no «ra mover al paciente. 
Dolores e hinchazones gotosas de los pies 
y de otras regiones. Orines sedimento-
sos ron ardor y frecuente emisión, coi 
arenillas color de ladrillo o blanquizcas. 
En las mujeres, dolores de las caderas y 
del bajo vientre, metritis, flujos diversos, 
resistidos a toda medicación. Y la alo-
pecia o la calda del pelo, hoy tan fre-
cuente. Y el monstruo de la obesidad 
que deforma y hace la vida azarosa. 
¿Y no hay una medicación apropiada 
para semejantes dolencias? ¿Aún se va 
a1 tanteo para su tratamiento? 
Ahí están las Pastillas del doctor Bet-
ker para los Ríñones y la Vejiga, que 
no son un sanalotodo, pero que sí cons-
tituyen la medlCíición científica que di-
suelve el ácido rtrico, y limpian y desin-
fectan os ríñones y la vejiga, y destru-
yen las arenillas y los cálculos renales .y 
vesicales. 
Se venden en las principales farmacias 
y droguerías. 
Muestra gratis de las Pastillas del doc-
tor Becker a quita la pida. 
Dirigirse a DR. B E C K E R M E D I C I N E 
CO., Departamento número 23, 59 Pearl 
St., New York, E . U. A. 
U l t i m o G 
d e l o s c e l e b r a d í -
s i m o s c o r s é s 
B O N - T O N y B O Y A L 
Un catálogo precioso, con explicaciones y descripciones ame-
nas e interesantes, en el que vienen incluidos nuevos y elegantísi-
mos modelos, inspiradas y bellas creaciones que avaloran y real-
zan el merecido renombre de que gozan estas privilegiadas marcas. 
Si desea usted uno de estos lindos catálogos tenga la bondad 
de llenar este cupón, enviénoslo por correo y, por la misma vía, 
le remitiremos seguidamente un delicado librito que brindará a 
usted las más agradables impresiones. 
He aquí el cupón: 
S E Ñ O R E S S O L I S , E N T R I Á L G O Y COMPAÑIA, (S. « n C.) 
a E l Encanto,' , Galiano y San R a f a e l , Habana. 
S e ñ o r e s : 
Ruego a ustedes que me e n v í e n el c a t á l o g o de c o r s é s " B O N - T O X " 
y « R O Y A E " que ofrecen en el D I A R I O I ) F L A M A HIÑA" 
De ustedes atentamente, 
F i r m a , 
D i r e c c i ó n 
Local idad . . . 
Prov inc ia de 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
c 2247 2d-30 
T R I B U N A L E S 
J u i c i o de m a y o r c u a n t í a e s t a b l e c i d o p o r l a r e a l i z a c i ó n de u n a s 
o b r a s en l a c a l l e d e T r o c a d e r o . D e m a n d a p o r l a r e s c i s i ó n de u n c o n -
t r a t o . P le i to e s t a b l e c i d o p o r e l E s t a d o y otro e n q u e i n t e r v i e n e e l 
A d m i n i s t r a d o r J u d i c i a l d e u n ab intes ta to . O t r a s n o t i c i a s . 
E n l a A u d i e n c i a . 
< 
E L G E N E R A L DIONISIO AKENCIBIA, 
CITADO COMO T E S T K i O 
Ayer tarde estuvo señalado para cele-
bración, ante la Sala Primera de lo Cri-
minal, el juicio oral de la musa proce-
dente del Juzgado de Instrucción de Be-
jucal, seguida contra Aurelio García Pie-
dra, por el delito de infracción de la Ley 
Electoral. Este juicio fué suspendido has-
ta nuevo sefinlnmiento. 
Para presUir declaración en este acto, 
en califlad de testigo, fué conducido ayer 
a la Audiencia por un .Tefe y un escolta 
del presidio, el general Dionisio Arencl-
bla. quien una vez decretada la suspen-
sión del citado juicio oral fué conducido 
nuevamente a la penitenciarla donde se le 
tiene recluido a virtud de la actual alte-
ración del orden. 
f N TRIUNFO J C R i n i r O DEI- DOCTOR 
TIZOI. 
Ante la Sala Segunda de lo Criminal se 
celebró aver el juicio oral de la causa 
seguida contra Julio García Zamora, por 
delito de atentado. 
No obstante la acusación del Ministerio 
Fiscal, el Tribunal ordenó ln Inmediata 
libertad del procesado, que fué defendi-
do por el conocido compañero en la pren-
sa, doctor Martín Tizol. 
E L ESTADO EN I N J l ICIO SOBRE 
H K, IV INDICACION 
Ante la Sala de lo Civil se celebró ayer 
la •vista del juicio declarativo de mayor 
cunntín. procedente del Juzgado de Pri-
mera Instancia del Norte, establecido por 
el Estado, contra don José y don Eduar-
do Fernández, sobre reivindicación. 
Quedó concluso para sentencia. 
También se celebró ayer ante la misma 
Sala la vista del juicio de mayor cuantía, 
en cobro de pesos, procedente del Juz-
gado del Este, establecido por doña Cle-
mencia Ibaceta y Kendeules, viuda de Ló-
pez, contra la Sociedad mercantil en co-
mandita de Ibaceta e Hijos. 
AMSOLl ( ION 
Se ha dictado sentencMi por la Sala 
Segundo absolviendo a Manuel Kamount 
en causa por atentado. 
Defendió el doctor Martín Tizol. 
OTKAS 8 ION I K NCIAS CRIMINALES 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Juan Moya en causa 
por robo. 
Se condena a Antonio Benítez. por robo, 
a tres meses once días de arresto mayor y 
a ¡¡¡lOO de multa. 
,H ICIO DE MAVOK CUANTIA, KN CO-
HKO DB PKSOS, POR L A R E A I . I / . A -
CION DK CNAS OBRAS 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
de esta Audiencia de los autos del juicio 
declarativo de mayor cuantía que, en co-
bro de pesos, promovió en el Juzgado de 
Primera Instancia del Este don Manuel 
Louzau y Monteagudo. contratista, domi-
ciliado en esta capital, contra don José 
Lozano y Queipo, comerciante, también do-
miciliado en esta capital, y contra don 
Manuel Pardo, que se encuentra en re-
beldía, los cuales autos pendían ante este 
Tribunal por apelación oída libremente ai 
actor, contra la sentencia dictada en quin-
ce de Septiembre de mil novecientos quin-
ce que declaró con lugar la presente de-
manda solo en cuanto al demandado Ma-
nuel Pardo, y en su consecuencia condenó 
al mismo a que pague al actor la suma 
de dos mil seiscientos pesos en oro espa-
ñol, importe de obras realizadas en la 
casa Trocadero número 77, a devolver a 
dicho actor la suma de quinientos treinta 
pesos en oro español. Importe del depó-
sito que hizo para responder a la ejecu-
ción de dichas obras y al pago Igualmen-
te de la suma de SSO pesos en i a misma 
moneda por aumento de obras y los inte-
reses legales de dichas sumas desde la 
fecha de la Interpelación judicial, absol-
viendo de dicha demanda al otro deman-
dado José Lozano Qiietipo, ha 1 faJlado 
confirmando la sentencia apelada con las 
costas de esta segunda instancia a cargo 
del apelante. 
SOBRE RESCISION D E VN CONTRATO 
Habiéndose conocido de los autos del 
Juicio declarativo de menor cuantía que, 
sobre rescisión de contrato, promovió en 
el Juzgado de primera instancia del Oes-
te don Víctor Villanueva y Garay, co-
merciante, domiciliado en esta capital, que 
no ha comparecido en este Tribunal, con-
tra don Joaquín Cordero Escudero, chau-
ffeur, también domiciliado en esta capital, 
los cuales autos pendían ante este Tri-
bunal, por apelación oída libremente ni 
demandado, contra la sentencia dictada 
en cuatro de Noviembre último, que des-
estimando la pretensión de que fuera el 
actor, declarado confeso en las posiciones 
formuladas, declaró con lugar la presente 
demanda y en consecuencia decretó la res-
cisión del contrato contenido en el do-
cumento privado de fojas primera, con-
denando al dicho demandado .a que de-
vuelva al actor el automóvil descripto en 
aquel documento, así como el abono de 
los dafios y perjuicios que se justificaran 
en la oportunidad debida con aplicación 
de lo estipulado por las partes en las 
clílusulas sexta y séptima del repetido do-
cumento, ha fallado confirmando la senten-
cia apelada. 
K \ COBRO D E PESOS 
Habiéndose conocido también de los au-
tos del Juicio declarativo de menor cuan-
tía que, en cobro de pesos, promovió en el 
Juzgado de primera Instancia de Marín-
ñas, don Antonio Ruiz y Blanco, comer-
ciante, domiciliado en Puentes Grandes, 
contra don José González Intrlago, sus 
sucesores, herederos o causahablentes. ha-
biéndose personado don Manuel González 
de Pedro, comerciante, de igual domici-
lio que el anterior, en su carácter de 
Administrador judicial del abintestado del 
expresado José González Intrlago, los 
cuales autos pendían nnte ln citndn Sala 
de lo Civil, por apelación oída libremen-
te al actor, contra la sentencia dictada 
en veinte y cuatro de Mayo último, que 
declarando con lucrar la excepción stofrada 
de falta de acción en el actor, declaró 
en consecuencia sin lugar la demanda, de 
la que absolvió a los demandados, con 
las costns de cargo del referido actor, ha 
fallado declarando con lugnr la nresentc 
demnnda en cuanto a la cantidad de quin-
ce pesos setenta y seis centavos. Importe 
de los cuatro recibos de contribución, más 
los intereses legales de tal suma desde 
la Interrosición de la demanda, cuya su-
ma e interés pagará el demandado ni 
actor; declarándose sin lugar la demanda 
en cnanto n los demás extremos, absol-
viendo de la misma al demandado: sin 
hacerse especial condenación de costas. 
SEÑALAMIENTOS PARA BOY 
No hay. 
NOTIFICACION ES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo Civil las oersonns siguientes: 
L E T R A D O S 
Fernando Veranes. José M. 7nyns. Ar-
roando Gobel. Mlcuel VIvanco. Mario D^nz 
Iri/.ir. MIcuel Carrems. Pedro Herreni So-
tolonco. León M. Soublette, Enrique To-
var Bahe. Antonio E . de la Puente. Alfre-
do Castellanos, José Mariano del Portillo, 
Benito Celorlo, Carlos Guerra, Francisco 
Penichet. 
PROCURADORES 
Ensebio Pintado, Perelrn. Esolnosn. TJn-
ma. Cárdenas. Sterllng, Soldevllln, Mnzón, 
Barreal. .1. R. Arango, Luis Castro, Grn-
nados. Pedro Rubido. Chiner. Toscano, F . 
Dfnz. Raúl Pozo. I.lnnusa. Emilio Moren. 
Matamoros. Pablo Piedra. Enrique Tanls. 
/aras Bii'án. Esnlnosa. Raúl Corrons. 
Aparicio. López Rincón, Amador Fernán-
MAXDAT AT1TOS T P A TI T E S 
José González López. Emiliano Vivó. Gul-
llermo Lónez. Ismael Goenagn. Rnmón 
Pellóo. Aurelio SnáreT. Oscar Díaz Gnrro. 
Laureano Cnrrn«co. Horacio Tnybo. Jnnn 
Francisco Snrdiñas. Luis Márquez Vill.-il-
ba. Juan Pascual. Antonio Roen. Fernando 
Tarlche. Rnmón Uln. Frnnc'sco Dunrte. 
Rnúl Rodrfcmez. Manuel U Soto. Osvnldo 
Cnrdonn. Eduardo V. líodrígii^z, Porlro 
Acostn Manuel Alvarez v^ip^, Miguel Snn-
verio. Manuel S. Fernández. 
C u a r t o C o n g r e s o M é d i c o 
N a c i o n a l 
A ruegos del Comité Organizador 
que preside el doctor A r í s t ' d e s Agra-
moute y enviada por el Secretaria, 
doctor F r a n c i s c o María F e r n á n d e z , 
seguimos publicando hoy la lista de 
los doctores en Medicina, F a r m a c ú , 
Odonto log ía y Veter inaria que han 
realizado su I n s c r i p c i ó n . 
Benigno Souza, M.; Car los E . F i p -
iay, M.¡ Rodolfo Guira l , M.; Carlos E . 
Kohly, M . ; Angel A. Abal l í , M.; A n -
tonio Barreras F e r n á n d e z M.; Ma-
nuel De l f ín , M.; Enr ique F o r t ú n , M.; 
J^sé F e r r á n , M. ; R a m ó n García' Mon, 
M . ; Rafael Jacohsen, M. ; Alejandro 
Castro, V . ; H o n o r é La iné , V . ; Leonel 
Plasencia , M.< Víctor Dcigado, V . ; 
J o s é F . V a l d é s Balsinde, D . ; Ma-
n.iel Ruiz Casabó , M . ; L u i s Biosca y 
V l ñ o l a s , M..; J o s é Guil lermo Díaz , 
F . ; N i c o l á s G ó m e z de la Rosa, M . ; 
R a m ó n G r a u y San Mart ín , M . ; R o -
berto Ortiz Casanova, M . ; Gustavo 
Duplessls, M . ; Juan Antiga M . ; F r a n 
cisco P . H e r n á n d e z . M . ; Raimundo 
Menocal, M . ; Vicente E . Amer, V . ; 
Federico Coronado, V . ; Octavio Co-
B A T A S 
D E S D E 
$ 2 - 5 0 
E l snrtido de modelos de tatas , de todos los precios que hay 
en esta casa, es l a a d m i r a c i ó n de las damas: de S E D A , H O L A N E S , 
de color j blancos, n a n s ú f r a n c é s . Todas mny elefantes, muy 
buena c o n f e c c i ó n y para todas las tal las . L a belleza de estas ba-
las, nadie las supera, 
H A Y U N S U R T I D O 
completo en trajes para s e ñ o r í i s , j o ^ n c i t a s y n i ñ o s de ambos se-
xos en todas las telas. S A L I D A S D E T E A T K O . S 0 3 E B E E R 0 S , B O -
F A K L A X C A , M A N T E L E R I A y confecciones de todas clases. 
G R U N D E S A L M I 1 C E N E S D E I I I C U H 
T e n i e n t e R e y , N o . 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
Abierto hoy, S A B A D O , h a s í c las diez de !a noche. 
Todos los t r a n r í a s pasan por l a puerta. 
C2278 ld.-31 
A V I S O 
Visitón ios 60 d ías de Gran L i q u i d a c i ó n . Nuestra l i q u i d a c i ó n es de-
bido a reformas que vamos a hacer. ^ L a Mimf,,, es la que e s t á en J í e p t u -
iio 38. Todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s v e r á n con gran sorpresa esta gran 
rebaja do Precios. L o s 60 d ías que ofrecemos son verdaderamente e c o n ó -
iricos. 
Corsés N iñón desde 90 cts., $1.50, h2M y $3.00. 
Vajas hay de muchos precios. Verdadera ganga. Ajustadores y Soste-
nedores desde «O cts. hasta $1.50. 
L a s formas de sombreros para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de ú l t i m a moda, 
de Terano, desde $1.00 hasta $5.00. 
Sombreros adornados dede $1.00 hasta $5.50. 
Hay m á s de 5 mi l ramos de l i n d í s i m a s flores, cas i regaladas. 
Blusas de f i n í s i m a clase, todas a e«cojer a $1.25. Otros muchos a r t í c u -
]..s casi regalados. 
Visiten, s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , esta pepular casa que e s t á liquidando por 
só lo 60 d í a s . >'o olvidarse: " L a M i m í , " Neptuno, 33. 
C . 2280 10d.-31. 
H O G O - S A N 
C U R A E L A S M A 
7123 1 ab. 
P A R A S E M A N A S A N T A 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e b l u s a s n e g r a s , d e $ 2 y 3, 
P O R 7 5 C E N T A V O S 
E N 
" L A B A N D E R A A M E R I C A N A " 
D E M A U R I C I O Y J U A N 
S . R a f a e l 2 7 , e n t r e A g u i l a y G a l i a n o 
E m b e l l e z c a s u C u t i s 
>'o Importa lo d a ñ a d o que es fé por 
arrugas, cicatrices, pecas, espinillas y 
toda suerte de s e ñ a l e s del tiempo y de 
alecciones. E l empleo de Toiletine es 
de efectos ráp idos y provechosos. 
Toiletine refresca el cutis, lo ha-
ce terso, nacarado y bello. Distiende 
las arrugas , rejuvenece ia cara de la 
mujer m á s ajada y destruye ol efecto 
de las malas noches, pasadas en bai-
les y so írces . 
E l empleo de ia Toiletine por 1¡is 
damas americanas, es quizá el socre-
tu de su perpetua frescura de cutis. 
Toiletine, en masajes d e s p u é s de bien 
limpia i a cara con agua tibia y ja -
bón, pone el cutis de raso. 
Toda dama que se precie de cui-
dadosa, debe tener Toiletine en su to-
cador. Quita el efecto del sol, del aire 
y del calor. Se vende en todas las bo-
ticas y s e d e r í a s y el d e p ó s i t o cen-
tral es tá en la d r o g u e r í a San . losó. 
Habana y L a m p a r i l l a . 
C1722 3d.-14 
D o b l a d i l l o d e o j o p e r f e c -
t o , l o m i s m o h i l o q u e s e d a 
M m e . C O P I N 
C o m p o s t e i a , 50 . 
7043 3ab. 
roñado , M . ; T o m á s Vicente Corona-
do, M . ; Manuel Alvarez R o e l l á n , M . ; 
Pedro Var i l la s , M . ; Antonio B a r r e r a s 
Condom, M . ; Antonio del Junco, M . ; 
Ramiro Carbonell , M . ; A í f r e d o R e -
uio, M . ; Franc i sco D o m í n g u e z R o l -
! dán, M . ; Gabrie l Casuso E i a z Alber-
tini, M . ; J u a n Guiteras, M . ; Antonio 
Díaz Albert ín i , M . ; J o s é G . Carbo-
nell, M . ; Berardo J . Crespo, V . ; 
Gonzalo A r ó s t e g u i , (hijo) . M . ; J o s é 
lubet, V . ; M . Mart ínez D o m í n g u e z . 
M . ; Juan B . Landet , M . ; Gonzalo 
Aróstegui , M . ; Eusebio H e r n á n d e z , 
H . ; Gabriel Casuso y Roque, M . 
Todos ejercen en la Habana. 
Otro día publicaremos los de otras 
.ocalidades y las nuevas Inscripcio-
nes que ocurren en la Habana. 
R o s a l í a C a s t r o 
G R A N B A I L E 
Manolo Pa lazue los , Presidente 
a m a b i l í s i m o de esta s i m p á t i c a socie-
dad, nos i m i t a c a r i ñ o s a m e n t e al 
gran baile de sala que sus asociados 
c e l e b r a r á n m a ñ a n a domingo, por la 
noche, en el elegante B l a c k - C a t . 
Gran baile por varias cosas. 
Porque el s a l ó n s e r á un nido de 
flores; porque a él c o n c u r r i r á n las 
n .ás lindas y m á s gentiles mujeres 
de la ciudad; porque una blanda or-
questa S e c u t a r á los siguientes baila-
bles: 
P r i m e r a parte: 
Val s G l o r i a . 
D a n z ó n L a c o n t e s t a c i ó n de la ti-
midez. 
D a n z ó n Acelera , ch ina . 
One step F r o u F r o u . 
D a n z ó n Aires de m i t i e r r a . 
D a n z ó n E n Indio . 
Pasodoble Vi to . 
D a n z ó n Adr iana . 
Segunda parte: 
Vaüs Rosa de T e . 
D a n z ó n L a s mulatas de Bombay. 
D a n z ó n E l Aliado. 
Pasodoble A l m a Andaluza . 
D a n z ó n Heraldo, Marina y L u c h a . 
One step Pepler Pot . 
Fox Trot X . X . 
Danzón L a Ingrata . 
Por la orquesta de Antonio Ro-
mea. 
N o t a . — L a Direct iva se reserva el 
derecho de expulsar del local a toda 
persona que no guarde la debida com 
postura, sin que e s t é obligada a dar 
explicaciones. 
O t r a . — I n s c r i p c i ó n de socios, en la 
Secre^rJa^Vi l l egas , B0. 
D e P a l a c i o 
E L S R . G O D O Y 
E l s e ñ o r Godoy, Presidente del 
Banco E s p a ñ o l , v i s i t ó ayer por la 
tarde al s e ñ o r Presidente, con objeto 
tan solo de saludarlo, pues hac ía 
tiempo que no iba por Palac io . 
N O T A S D E C A Z A 
S O C I E D A D D E C A Z A D O R E S D E L A 
H A B A N A 
A P E R T U R A D E T E M P O R A D A 
Por acuerdo tomado en junta gene-
r a l hace pocos días , se dec id ió que la 
temporada de verano se inicie el pr i -
mer domingo de Abr i l (d ía Io) a laa 
ocho a , m . , en los t ó r r e n o s que esa 
Sociedad posee en Buenavista (Ma-
r ianao . ) 
Se d i scut i rán tres premios a cien 
tiros con Handicap, para las series 
inferiores. Estos premios c o n s i s t i r á n 
en dos elegantes y valiosas copas de 
plata para los primeros lugares y 
una medalla de bronce para el tercer 
puesto. * 
Como es de esperarse, dado quQ 
siempre han sido las fiestas de esta 
importante Sociedad un é x i t o com-
pleto, no dudamos de que s e g u i r á n 
igual sendero las actuales, en virtud 
de los elementos que a l frente de su 
carecc ión integran esa Ins t i tuc ión so-
c i a l . 
Doctor Rocamora . 
N o t a s a s t r o n ó m i c a s 
E n nuestra nota del día 26, donda 
d á b a m o s las cordeladas del cometa 
de Woíf, para ayer, 30 de Marzo, se 
c o n s i g n ó por error de i m p r e s i ó n : 
19h. 16m. 5 y 30 55 Norte; siendo en 
realidad: 19h. 16m. 5 y 3 grados 55 
Norte. 
Daniel P a r é i s . 
E S 
U D . 
S O R D O ? 
Nuoctra maravillosa invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circulAr 
y testimoniales hoy. 
A U R A L C O M P A N Y , Dept . 104 
•O* Vanderbllt Bldg.. Nueva Vork. B.U.A. 
M A P A D E C U B A 
Contloiif los pueblos, ríos, montañas 
etc. E l más completo que se ha publi-' 
itado; cómodo para llevar en el bolsillo 
y perfectamente coiniireiislble. 
Se envía al interior, y se híilb de ven-
ta a 30 centavos, en "RUMA," O'Relllv 
54. Apartado 10C7. ^ 
C « W ¿It Wd-16 
P u r i f i c a 
E l 
C u t i s 
Tengase una epidermis perfectamente 
limpia. No se sufra por afecciones 
cutáneas, pués puede obtenerse alivio 
inmediato usando l a 
G o u r a u d ' s 
O r i e n t a l C r e a m 
E l cuüs quemado ^ o r el sol, enroje-
cido y caluroso se pone límpido y de 
blancura perlina con su uso. E s 
sanativa y reírescanle, no es gra-
sicnta y no se nota. Remítanse 10 
centavos porun frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON. Props. 
•MÍi»Usa££¿Í¡i££í——2íii£ia.Yí?ri(f e.u.a: 
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G R A N T E A T R O " G A M P O A M O R " , 
H o y , S á b a d o , 3 1 d e M a r z i i t 1 9 1 7 , f u n c i ó n e x t r a p o r i a C o m p a ñ í a d t O p e r a ü M A R I A C I A S S E N S : 
" C a v a l l e r í a R u s t i c a n a * ' 
M A Ñ A N A , P O R U L T I M A V E Z : 
T R O V A D O R " 
r u i d o s o a c o n t o c i m i e n t o d e 
y " P a y a s o s " 
r í e 
4 4 
P r e c i o s : C e k z u e l a , 2 0 C t s T e r t u l i a , 4 0 C t s . L u n e t a , $ 1 . 5 0 . P a l c o s s i n e n t r a d a , $ 3 . 0 0 . 
c 2273 
H O Y 
S A B A D O 
3 1 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
ESTRENO DEL SENSACIONAL DRAMA, EN 5 ACTOS: 
í i 
E L E S T I G M A D E C A I N ' 
Interpretada por la bell ís ima actriz, D0I0THY PHILIPS. SERIE PLOMA ROJA. EXCLUSIVA DE "LA UNIVERSAL". 
H O Y 
S A B A D O 
3 1 
C A M P O A M O R 
L U N E S , 2 
D E M A R Z O 
C u a t r o ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s d e l a g r a n c i n t a : " D O N D E E S T A N M I S H I J O S " 
M A T I N E E Y N O C H E : 
Precio para Matinée: Luneta 20 cts. Cazuela: 5 cts. Tertulia: 10 cts, Precios noche: Cazuela 5 cts. Testulia: 10 cts. 
E L MIERCOLES, 4 "LAS MERCADERES DEL AMOR" Repertorio UNIVERSAL. 
Luneta: 40 cts. 
G A M P O A M O R 
M A R T E S , 3 
D E M A R Z O 
C22Sf; ld.-31 
T E A T R O S 
NACIONAL. • x „ . . 
Hoy se estrenará en el Teatro ísacional, 
por la Compañía Guerrero-Mendoza, en 
13a. función de abono, la comedia en 
cuatro actos, original de don Jacinto Be-
navente, titulada E l Collar d<s Estrellas. 
He aquí el reparto: 
Juana, señora Guerrero. 
Isabel, señora Salvador. 
JjO. Señora Mayor, señorita Cando. 
Asunción, señorita L. de Guevara-
Teresa, señorita Rulz Moragas. 
Gala, señora Torres. 
Don Pablo, señor Díaz de Mendoza (F.) 
Don Félix, señor Santiago. 
Manolo, señor Díaz de Mendoza y Gue-
rrero (F.) 
Pepe, señor Vargas. 
Don Valentín, señor CarsL 
Fillberto, señor Clrera. 
José Manuel, señor Medrano. 
Miguel, señor Valento. 
El domingo se celebrarán dos funcio-
nes extraordinarias: por la tarde y por 
la noche. 
PAYRET . . 
La compañía de Rafael Arcos pondrá 
hoy en escena, en matinée aristocrática, 
a las cinco de la tarde, la divertida obra 
de Vital Aza, Francfort. Actuarán, ade-
más, María Tubau, Manolita Ruiz y Ra-
fael Arcos. 
Por la noche se pondrá en escena Los 
Gabrieles, de López Montenegro y Ramón 
Peña. 
LOS MEJORES MUEBLES 
BelascoaíD, 28. Tel . A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
También trabajará el Trío España. 
Mañana, domingo, se celebrarán dos fun-
ciones : tarde y noche. Se pondrán en es-
cena La señorita del almacén, por la tar-
de; y E l papá del Regimiento, en fun-
ción nocturna. 
El martes, en tanda aristocrática, La 
casa de los crímenes. 
Y el Jueves, La pasión, de Martínez Sie-
rra. 
CAMPO AMOR 
Anoche fueron muy aplaudidos los ar-
tistas de la Compañía de María Claesens 
en la interpretación de Payasos. 
Hoy cantarán Payasos y Cavallería Rus-
ticana. 
Mañana, domingo, El Trovador, por úl-
tima vez. 
Bú la función cinematográfica se es-
trenarán películas tan interesantes como 
La novia del guardárosla, E l misterio del 
cuarto cerrado y ¿Dónde están mis hi-
jos? 
El Jueves y Viernes Santos, Civilización. 
E l sábado 7, y domingo 8, despedida 
de Amalla de Isaura. Dos matlnées y dos 
funciones vespertinas. 
MARTI 
El Código Penal, zarzuela cómica es-
trenada anoche en Martí obtuvo un rui-
doso éxito. El público que llenaba el co-
liseo rió los chistes y las situaciones có-
micas. 
Amparo Saus, Interpretando el papel de 
Africa, estuvo acertadísima. 
Alberto López y Rulz París demostraron 
que poseen vis cómica, siendo los dos muy 
celebrados y aplaudidos. 
Muy bien Matilde Corell y los señores 
Navarro y Tejada. 
Es indudable que El Código Penal durará 
largo tiempo en los carteles de Martí. 
Se despide hoy del público bananero 
Cipri Martí, la notable tiple cómica que 
ha venido actuando en el teatro Martí con 
buen éxito. Se presentará en Cantos de 
España, que va en primera tanda, y en la 
G r a n C i n e N I Z A , P r a d o , 9 7 . 
Hoy, Sábado, 31 
Gran Matinée, a las 3, con LA VIDA, PASION Y 
MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 
Una cinta nueva, acabada de recibir, de Pathé, en 
preciosos colores. Entrada y asiento: 10 Ots. Por la 
noche, Gran Estreno: INFAME SOSPECHA y LA 
MONEDA ROTA. Mañana, Domingo, dos grandes 
funciones. 
c 2276 ld-31 
E N L A S E S C U E L A S P I A S D E L C E R R O 
Ayer por la mañana, tuvo lugar en 
la Capilla del Colegio de Padres E s -
colapios, de la-Calzada del Cerro, una 
solemne fiesta religiosa con motivo de 
celebrar la Primera comunión varias 
alumnos del Colegio. 
G r a n S a l ó n T e a t r o " M A S C O T A " 
Calle 17 y 2, Vedado 
Nueva Empresa Teodoro Vírgili y Cía. 
Domingo, 1 de Abril de 1917, por la noche, a las 8 y 
media, dos colosales estrenos de la Cinema Film Cía.: 
" D e r e c h o d e M a t a r " y " S i n M a d r e " 
I g r a n o r q u e s t a ! 
C 2268 3d-30 
S E S O t I C I l A U N T E N E D O R D E L I B R O S , 
Práctico, que presente referencias comerciales. 
Es indispensable que tenga buena tetra y bue-
nos números, de lo contrario que no se interese. 
Debe hacer la solicitud por escrito a 
E. M., APARTADO 1385. HABANA 
7265-67 2 ab 
P O R L O S V I M A S 
L A S P R I M E R A S C I E N P B R S O N A A S Q U E R E M I T A N L A S O L U -
C I O N P E R F E C T A D E E S T E A N A G R A M A A L A P A R T A D O 1944, R E -
C I B I R A N D E S P U E S D E L D I A l o D E A B R I L U N OBSEQUIO D E U T I -
L I D A D Y S E G U N SU S E X O . 
o 2194 1337" 
Revista 1916 reformada, que se pondrá en 
escena en la tercera. 
En la segunda tanda E l C6dlgro Pe-
nal. 
COMEDIA 
El libre cambio, comedia en tres actos, 
se pondrá boy en la escena del teatro 
de la Comedia. 
Mañana, dos funciones. 
FAUSTO 
Se estrenarán en primera tanda tres di-
vertidas cintas de Canillitas. 
En segunda. La comedia de la vida y 
El misterio del coronel Mansard, ambas 
estrenos. 
Y en tercera tanda (doble). El estigma 
de Caín. Consta de cinco partes y está 
editada maglstralmente. 
El lunes. El camino del bien. 
Pronto, Los mercaderes de amor. 
MAXISI 
En el hogar forastero, por la Hesperia, 
se estrenará hoy en la primera tanda de 
Maxim. 
En segunda. El misterio de Lady Pres-
ten; y en la tercera. La demente de los 
robles negros. 
Jueves y Viernes Santos, Vida. Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
Pronto, Su Alteza Beai el Príncipe En-
rique. 
NUEVA IXGI-ATEIIRA 
Primera y tercera tandas, E l estigma o 
Las tragedias Nde la vida. 
En segunda. Actualidad mundial y Ma-
non Lescaut. 
Mafiana, Sangre y Arena. 
APOLO 
Hoy se estrenará la cinta titulada Bob 
contra Z. Z. Z., el misterio. 
El Jueves Santo, Nacimiento, Infancia, 
Vida, Milagros, Pasión y Muerte de Núes 
tro Señor Jesucristo. 
Esta cinta es una de las más perfectas 
fabricadas hasta el día, y pertenece ex-
clusivamente a la Compañía Cinema Fim. 
LAR A 
Esta noche, en primera y tercera/Guido 
CavalcantI y Amor de señorita; en se-
gunda y cuarta. El Canal de Panamá. 
E l Jueves y Viernes Santos, La Pasión 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
PRADO 
Esta tarde hay función en el salón 
Prado. Se exhibirá la cinta estrennda ano-
che con buen éxito y que se titula Los 
dos pllletes. 
Por la noche, en primera tanda, La glo-
ria, y en la segunda. Los dos pllletes. 
FORXOS 
En la primera tanda. Islas tenebrosas; 
en la segunda. E l pequeño grumete. 
UN BENEFICIO 
E l día nueve de Abril, lunes, se cele-
brará una función orRunlzada por los es-
tudiantes con el objeto de recaudar fondos 
para Instalar los talleres tipográficos de 
su órgano en la prensa: "El Estudiante." 
En la fiesta tomarán parte distintos ar-
tistas de los teatros habaneros y amenizará 
el acto la Banda Municipal. 
BAILE SUSPENDIDO 
E l baile que debía celebrarse hoy en el 
Teatro Iris (Arena Colón), ha sido sus-
pendido ya se fijará la fecha en que ha-
ya de celebrarse. 
fael López, Evangelio Fundora, Luís 
Bretones, Cayetano Cueto. Julio San-
guily, César de Armas, Carlos de Ar-
mas, Adolfo Auer, Casiano Bello, 
Felipe Fernández, Miguel Flgueroa, 
Ruperto González, Lino Naya, José 
Izquierdo, Alberto Meneses, Leoncio 
López y Fernando Cortés. 
Algunoü padres de familia acompa-
ñaron a sus hijos en el acto de la Co-
munión, dándoles ejemplo de fe y de 
piedad cristiana. 
Amenizó la fiesta religiosa el ba-
rítono señor Miró cantando algunos 
motetes. 
Además de los padres y familiares 
de los alumnos asistieron algunas 
personas invitadas al efecto. 
ría recordar los nombres de perso 
ñas eminentes que deben todo lo que 
eon a los hijos de San José de Ca-
lasanz. 
Los Colegios de Guanabacoa y Ca-
magüey, quê  llevan más de medio si-
glo de existencia, de Cárdenas, de Pi-
nar del Rio, y los dos de ¡a Habana, 
manifiestan cuán arraigada están en 
nuestra sociedad las Escuelas Pías, 
y cuán grande es la consideración y 
estima en que los padres de fa-
milia tienen a tan distinguidos maes-
tros. 
No basta la formacióa ibtelectualr 
debe presidirla la formación del es-
píritu y cimentarse en la instmeción 
religiosa. 
D p u e r t o a y e r 
LLEGO E L "MONTSERRAT" P O R LA VIA DE NEW YORK. LOS 
DOS ALEMANES SOSPECHOSOS LLEGARON EN E L " O L I V E T T E " . 
SON ANTIGUOS COMERCIANTES DE VERACRUZ. NO HA APARE-
CIDO LOINAZ DEL CASTILLO. E L NUEVO VAPOR ESPAÑOL " R I -
T A . " EMBARCO SAGARO 
G i l b e r t y P a g é s 
Proyectos, presupuestos, memorias, planos 
y reparaciones de Bungalows, Chalets, Escue-
las, Casa de Huéspedes y Reedificaciones de 
casas para Establecimientos. 
10 y \ b % más económico que nadie 
Sao José y Oquendo, Teléfono A-7081 
alt S<L-28. 
L L E G O E L MONSERBAT 
E l vapor Montserrat de la Trasa-
riántica Española llegó a la Habana 
ayer a las 5 de la. tarde, procedente 
de Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz 
y New York, conduciendo carga gene-
ral, correspondencia, 36 pasajeros pa-
-a la Habana y 32 en tránsito para 
Méjico. 
Entre los primeros llegaron la se-
Pora cxbana Clara H. de Castellano 
7 tres hijos, la señora Concepción T. 
viuda de Cisneros y dos hijos, la se-
ñera Amelia E . viuda de Cardonn y 
t: es hijos, la señora Luz V . de Caí-
dora y tres hijos, la señorita MarH 
Henríquez, señorita Carmen Fernán-
C.tí, los religiosos Padres José Ca-
lasanz y Esteban Copra, Dionisio Url-
boiri, José María Celaya y el colegial 
José Borrell. 
Además llegaron el comerciante es-
lafiol señor Enrique R. Suárez, el 
pintor Andrés Juliá Soler, el tenedor 
de libros Marcelo de Olaeo, el ma-
quinista Ricardo Veiga y el estudian-
te mejicano Andrés Novelo. 
En tránsito para Veracruz, van oí 
propietario mejicano señor Ernesto 
Henríquez, y dos hijos, los comercian-
tes españoles señores Bernardo y Jo-
sé Casas, Pablo López, J'ian Sublrós, 
Vicente Marín, Antonio Paula, Fran-
cisco S. Montes, Moisés Gcñí, Rodol-
fo Ruiz, Violeta Craiz, Ramón Pont;e 
y Julia S. viuda de Necochea. 
E l correo español no tuvo novedad 
de importancia en la travesía, salve, 
el retraso que sufrió en su salida de 
los puertos del Mediterráneo. 
E n New York dejó el Montserrat 
gran cantidad de carga v pasajeros. 
E L O L I T E T T E 
Ayer a las cuatro y media de la 
tpido oT»tr/s en puerto el vapor correo 
rmericano Olivette, proctdepte de 
de Tampa y Key West, conduciendo 
carga y 43 pasajeros. 
Entre estos llegaron los señores 
Eelarmino, Manuel y José Alvarez, 
Elias Nazar, Anselmo Otón, A. J . 
Ruiz, P . J . Ellitt, R. B . Andrews, 
W. R. Molters y señora, Julia Gon-
zález, Luis del Paso, los alemanes 
Guillermo Shermann y Frederick H 
Mardus y los señores Miguel Valdéj, 
Enriqueta Casado, Guillermo Ugarte, 
Ignacio González, Francioco Alvarez, 
Manuel Rodríguez, Ramón Camplor e 
Hjos, Manuel Pérez, Enrique Villar y 
Manuel Díaz. 
ISO ERAN ESPIAS LOS ALEMANES 
DETENIDOS 
Los dos alemanes que mencionamos 
más arriba como pasajeros llegados 
en el Olivette, fueion deten'dos al ea» -
barcar en NeW Ycrk, por sospechas 
de que fueran espías, dejandoselee en 
literípd poco después por no exisfr 
pruebas cont'.i .-.¡'os. 
Más larde, 11 liegar en un tren a 
Kew West, fueron detenidos nueví -
ttieuto por la^ Evtoridad s amerija-
lias. buciéndoiej perder el vapor d i 
Jueves en que debían hajer llegado 
a la Habana 
Después de sci?. horas de detención 
en Key West fueron libertados otra 
vez por haberse comprobado que di 
chos alemanes son comerciantes es-
tablecidos hace años en Veracruz, uno 
de ellos en el ramo de joyería. 
De la Habana seguirán viaje a di-
cha capital mejicana en 6Í vapor es-
palol Montserrat. 
LOINAZ D E L CASTILLO NO 
A P A R E C E 
A bordo del Olivette fuimos Infor-
i.-.ados que hasta ayer a las nueve de 
la mañana en que salió de Key Webt 
11. PADRE IGNACIO L O R E N T E , R E C T O R D E L COLEGIO.—Alumnos del Colegio de Padres Escolapios, del 
Cerro, que ayer hicieron la Primera Comunión. 
La divisa de las Escuelas Pías es. 
' Piedad y Ciencias", y a realizar es-
te supremo ideal se dirigen todos ios 
afanes do los individuos del W8« 
tuto Calasanclo. 
Al Rvdo. P. Ignacio Lorente. kcc 
tor del Colegio, y a los demás Padres 
Escolapios del Cerro íelicitamos sm 
ceramente por la fiesta celebrafl* 
aver, deseando que cada día sea m 
yor el número de discípulos en las 
clases del prestigioso colegio. 
A las ocho el Padre Ignacio Lo-
rente principió la misa, uirigiendo 
después una sentida exhortación a 
los alumnos, ponderándoles la im-
portancia de aquel acto religioso, que 
según Napoleón el Grande, fué el 
más consolador de su vida. 
E n el momento oportuno, se acer-
caron al altar por vez primera los 
piños Julio Trespalacios, Angel Val-
divielso, José Riera, Pedro A. Pairot, 
Luis Sáenz, Manuel Menéndez, Ra-
E l Colegio del Pilar, que tan acer-
tamente dirigen los Padres Escola-
pios, establecido actualmente en lo 
que fué antiguo convento del Buen 
Pastor, es un centro de sólida piedad 
y cultura, que contribuye a la for-
mación de la juventud de Cuba, pre-
parando convenientemente a los 
hombres de mañana. 
La labor pedagógica realizada por 
los Padres Escolapios en la Isla, ea 
tan meritoria y apreciada, que basta-
dicho buque, se ignoraba el paradero 
o rumbo del general Enrique Loinaz 
del Castillo, que fué detenido al lle-
gar a aquella ciudad y fué más tarde 
presto en libertad bajo fianza. 
Dícese que para la busca y captu-
ra de Lolnaz ha embarcado para la 
Florida un detective de la policía. 
También hemos sabido que el Cón-
sul de Cuba en Key West volverá de 
un momento a otro a la Habana para 
explicar la desaparición del persona-
je xeclamado por las autoridades cu-
banas. * 
OTRO BUQUE ESPAÑOL DE 
CARGA 
E n su primer viaje a la Habana lle-
gó ayer tarde el vapor español de 
carga. Rita, procedente de Newport 
>ew Estados Unidos) y conduce un 
cargamento de carbón mineral. 
E L R E P R E S E N T A N T E SAGARO 
E n el vapor Mlami, embarcó ayer 
para Key West el representante se-
ñor Bartolomé Sagaró que so dice lle-
va una comisión especial del Gobier-
no. 
DOS G O t E T A S 
L a goleta americana Otls, llegó ayer 
tarde de Pascagoula con un cargamen 
• o de madera. 
L a goleta inglesa Harteny W. de 
319 toneladas, llegó también ayer a 
este puerto. 
Procede de Mobila en ocho días de 
viaje y trajo un cargamento de car-
bón mineral. 
E L TENADOBES 
Este vapor americano siguió ayer 
vL'je a New York con el tránsito de 
Centro América y 20 pasajeros de la 
Habana. 
Entre estos embarcó el conocido 
banquero americano Mr. Walter Stan-
ton. 
OTRAS SALIDAS Y DESPACHOS 
E l vapor noruego Munorway salió 
ayer para Sagua a tomar azúcar. 
E l vapor correo Miami, salió para 
Key West con 40 pasajeros. 
E l ferry boat Flagler, salió para 
Key West en lastre. 
E l vapor inglés Llanover, salió ano 
che para Quenstown, vía Norfolk, con 
a?úcar para el Gobierno británico. 
Quedaron despachados ayer tarde: 
E l vapor noruego Marb, para Sa-
gua la Grande. 
Vapor danés Niels R . Fulsen, para 
Mobila. 
Goleta inglesa Charlevoux, para 
Ptnsacola. 
Goleta americana Joel Cook, para 
Mobila. 
Goleta americana, W. E . Litchfield 
para Charleston. 
Goleta inglesa Margaret May RI -
ley, para Gulfport. 
Vapor americano Saratoga, para 
New York. 
MARIN* DIARIO 
Vapor americano Chalmette, P»» 
New Orleans. _ no ra 
Y vapor americano ^ r u c a par» 
Cienfuegos, vía Mariel y Guantao» 
EÍCONTENCION A UN AUSWUCO 
Un tripulante del vapor aus^n^ 
Virginia, surto en este puerto, i ^ 
nunciado por expresarse con 
namlento sobre la c o n t i ^ á l ^ 
Conducido ayer ante el ™v. ^ 
puerto, señor Panne este e n ^ 
reconvención, advlrt endole qu ^ 
debe expresarse en ^ ^ en tér-
ra n te su permanencia en cu oa ^ 
minos que Pue^n ofender a ^ 
quiera de los súbdltos de las u 
nos beligerantes. ^ 
C A S T O R I A 
par* PárToJos $ fliflo» 
En Uso m mSs Iteínta «W 
A N O U X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 31 de 1917. P A G I N A S I E T E 
LA 
GUERRA E N E L M A R 
(Viene deja P ^ e r a ) . 
tmmo* ocho millas al Esto 
" / . a h o n d ó l o a plañe f ^ t X ^ ^ o a qn con u 'nuestra artillería, no se 
uerzos enemipas ni barcos 
ítî «r0" Siete tripulantes 
í r f * * ^ rayeron prisioneros." 




^Wantazeo inplés, aludiendo 
tp M á * anuncia qne las 
:,r n,vales alemanas h 
rtf^- ".Menáo las aguas frente a 
J . í S d l o n a l de luplaterra, di 
1 áa mer: 
nfP la noche del 28 a 29 do 
Hparani» tlnfruíó t,n cañoneo fren-
fírio 56 i fa desde Lowestoft Nues-
r » I a ^ i l a í fnerón enriadas al lu-
& p i n mayor rapidez posible, pe-
0 f0"e iió al enemigo, que se había 
. V f * T rapor Inglés que se 
H?0 »>íí^/cotte,'. según conste en el 
0if " ^te no se halla armadu. 
rííi^0' • rjn embargo, que el men-
^'Tmán «e refiere a una de unes-
^ Iharcaclones pesqueras de pa-
"jllÍAS A BORDO DE DOS BU-
Q^ns Aires, Marzo 30. 
E n noticias recibidas aquí, en 
* wimn riaje que hizo el vapor 
t\ " ' ^ l * , de New Tork a Río Ja-
^"" se encontró una bomba en el 
^•'tio del carbón. 
npriódico dice que en el carga-
•/de carbón que traía a bordo el 
ü í noraego «Oldemeg", proceden-
>pw lork, se encontraron ocho 
A L E -I p A E O N L N CORSARIO 
^ l o r k , Marzo 80. 
r barco armado, que 
el corsario alemán 
se supone 
m Theo-
, 1" fué aristado hace tres días en 
ín mar por el rapor de carga amc-
Kno «Mongoila", que hoy llegó a 
. rnerto de los Estados Unidos. 
Si no era el "St. Theodore», dicen 
„ oficiales del *<MongoIia,', era nu 
'rlo alemán, tanto por sus accio-
* oorno porque el operador de la 
¡Jgrafía sin hilos hablaba en ale-
5El Mongolia" encontró al corsario 
•I día 27 de Marzo a unas mil millas 
!| Este de Sandy Hook, dice el capí-
L s i corsario se acercó a una dís-
lüóia de media milla, giró alrededor 
u Tapor americano y luego echó a 
iidar sin hacer señales de ninguna 
•ípecie. pero s i aparato Inalámbrico 
apachaba mensajes en alemán a un 
¡Mffltor desconocido. Este barco ex-
iraño. probablemente un mercante 
((inTertldo, tenía dos mástiles y una 
ilmcnea, pintado de gris y armado 
(on tres grandes cañones. Su andar 
tra de unos 16 nudos. Los oficiales 
ifl hl̂ ongolla,' lo tomaron por el 
•m. 1 1 ^ 0 ^ , que fué capturado 
el crucero alemán ^Moew^* en el 
m de Diciembre en aguas sud-ame-
ileanas y artillado con cañones. 
En despachos de Copenhague se 
«unda qne el "St. Theodore" fué 
tondido frente a Río Janeiro, des-
nh de haber sido trasladados al 
loeTT^ los prisioneros que el aSt. 
Heodore" había capturado del rapor 
liplés "GoTernor ,̂ después de hun-
dir a este último barco. 
El <<Mongolia,, es el primer barco 
mcricano que ha hecho el riaje com-
fleto a Europa desde que Alemania 
oecretó su campaña submarina sin 
restricciones. E l ^Mongolia" lo man-
ía el capitán Emery Rice y llera 141 
tiipílantes, de ellos 72 son america-
m • 
10 QUE DICE m MARINERO AME-
RICANO. 
Copenhague, Marzo 80, ría Lon-
íres. 
Sbs de 40 americanos fueron Ilera-
k prisioneros a Alemania por el 
crüario alemán "MoeTre,^ según 
H Benson. marinero americano, 
«He acaba de llegar aqui. 
ios referidos americanos se hallan 
¡fhialmente en Alemania, como pri-
meros de guerra. 
Benson, el cual esturo como pri-
ítonero con los que se encuentran 
'•iwa en Alemania, dice que la ma-
!» parte de los cuarenta hombre^ 
'"•i caballerlceros a bordo del ra -
^"Esmeralda", el cual fué hundl-
w,Por el "Moewe". L a única oxcep-
1 ^cgíin Benson, era un america-
|'llamado Smith, que Iba a bordo 
w barco mercante inglés **Brek-
,'fkshirew. 
lerados a Alemania a bordo del ra-
por de presa «Yarrowdale», fueron 
puestos en liberted el día 10 del mes 
actual y se hallan actualmente en 
camino para los Estados Unidos. 
Los americanos prisioneros, juntes 
con los tripniantes Ingleses, se hn-
w Vn.lin.s<,ainpament(> de Prisión en 
I f í r1^^ h ñ h i ^ o sido traslada-
dos del «Moewe" tres días despnés de 
su llegada a Klel. 
Benson debe su libertad al hecho 
de haber serrido en la barca noruega 
Steutw y no en un barco artillado o 
beligerante. E l capitán y toda la tri-
pulación del «S tauf fueron puestos 
tn libertad y se les permitió salir d4'. 
Alemania pocos días después. Entre 
los libertados hay un Indlriduo nat!-
ro de Alemania, qne dice se acababa 
de hacer ciudadano americano. 
Benson se embarcó en la "Staut" 
en !Sorfolk para hacer un riaje por 
la Isla South Georgia con carbón pa-
ra una flota ballenera. L a flota re-
gresaba a Queenstown con cargamen 
to de aceite de ballena cuando tro-
pezó con el « S t Theodo^e,^ rapor lu-
gles capturado y convertido en cor-
sario. E l « S t Theodore», después de 
haber hecho una cruzada indepen-
diente en la cual destmró al <<Stautn. 
se unió al «Moewe* el día 12 de Oc-
tubre y fué hundido la noche siguien-
te, después de haber sido despojado 
de los cobres, bronces y demás me-
tales que tenía a bordo. 
E l "Moewe", que habíji estado ope-
raudo al Sur del Ecuador, poso proa 
hacia el Norte y destruyó otro siete 
rapores, dos de los cuales resistie-
ron ralientemente. E l <»Moe•we,, pasó 
Skaggerad disfrazado de barco mer-
cante sueco y entró en Klel el día 22 
de Marzo. 
LLEGARON DOSCIENTOS SUPER-
T I V I E N T E 8 . 
Río Janeiro, Marzo 80. 
L a barca francesa aCamb^onne', ha 
llegado aquí con 200 hombres, tripu-
lantes de los distintos rapores y bu-
ques de Tela hundidos por un corsa-
rio alemán frente a la Isla de Trini-
dad. Los snperrirlentes dicen que 
muchos marineros de los barcos hun-
didos se ahogaron. 
OTRO COMBATE CON E L «MOETTE" 
Londres, Marzo 80. 
E l combate que el corsario alemán 
<<Moewe,, sostuyo con el rapor inglés 
"Otakl** no fué el único que ocurrió 
durante la atrerida excursión de 
aquel barco. Un despá&ho de la agen-
cia Reuter, procedente de Copenha-
gue, dice que el capitán de la barca 
noruega ^Stant'', que fué hundida por 
el aSt. Theodore" después de haber 
sido equipado como corsario por el 
<<Moê ye,,, dice que en su riaje de re-
greso el citado aMoewe,, turo que 
sostener un reñido y tenaz combate 
con el rapor armado Inglés "Gorer-
nor". Durante este combate el segun-
do oficial del "Goremor" fué muer-
to y un artillero de apellido Huddoth 
perdió ambos brazos. E l "Gorernor*', 
como anteriormente se ha anunciado, 
eridentemente fué echado a plqne. 
Después de haber sido trasborda-
dos los prisioneros que se hallaban a 
bordo del "St. Theodore,, al "Moewe", 
frente a Río Janeiro, el barco fué 
hundido. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
en 
go-
£1 emeero auxiliar alemán "Moe-
^ sp«rún noticias de Berlín, l leró 
* prisioneros a Alemania. En los 
'falos marítimos de Newport News 
..flecia qne a bordo del rapor inglés 
'̂ nieralda* iban cincuenta caballe-
jos americanos. Cincuenta y nue-
jnwlneros americanos que fueron 
A LOS N U E V E ANOS D E 
CASADA T U V O UNA 
HERMOSA C R I A T U R A 
•uevp A™' cadasa próximamente 
ia rJ:no8: nnnca estuvo embaraza-
Maw nt0 eIIa comc su marido 
'recetaai?SuS08 por tener un ^J0' wirJÍ0 eI. Hormotone con la Idea de 
es despué 
ovárica. Tres 
sestaba embarazada y 
w r t U f 1 Í d a d es madr(i de una 
'íleron crIatura- Los resultados no 
^ondrío86/^8 satisfactorios." Hi-
St. Louis, M., E . U. A. 
Oficia ^ r.ma era una seño'ra que 
^ Ant»»; ̂  16n nervlcEü exagera-
S j!8 ?e admlmstrarle el Hormo-
''•̂  hahi Kmc>straba lnteré8 por la 
* «u on muy poco y 86 bailaba 
¿!1 la a°mpIeto estado melancólico. 
;,%6r8Sa,Ídad toina Pdrte en ^ 
,ís amiS ' ríe y hasta bromea con . 
•̂nto en ^ acci6n del medica- I 
!,0rmolftn ca80 fué muy notable." ' 
'ÍCo, (jg • 06 e8 Un Tirrvrtnrfn n-nntart-un producto opoterá-
' ^ OA?>\̂ (>de,:nos laboratorios de 
fl u X ^ I C K CO.( New York, ya 
* 'as enf erapia e3 ©I tratamiento 
í <ie 1"ierinedades por los extrac-
'̂lio la mTán<lulas de animales, 
"^(Hci,,, 8 d iente conquista 
W t r a moderna. 
MINISTRO RUSO R E L E T A D O 
Berna, marzo 80. 
M. BIbikoff, Ministro de Rusia 
Slulza, ha sido notificado por el 
1-ierno prorislonal de haber sido re-
krado de su cargo. Los asuntos di-
plomáticos quedarán a cargo del Se« 
i-retario de la l egac ión . 
LA INDEPENDENCIA D E POLONIA 
Londres, marzo 30. 
E l gobierno ruso ha dirigido una 
proclama a todos los polacos anun-
tiando oficialmente el deseo del go-
bierno de que Polonia decida por tí 
misma la forma de gobierno que quie-
ra, dice un despacho de Petrogrado 
a la agencia Reuter. E l gobierno ru-
so da por hecho de que la decisión 
será una ^nuera e independiente Po-
lonia formada por las tres prorlnclas 
qi e ahora están separadas1*. Los pola-
cos determinarán la forma de gobier-
no que deseen en una asamblea cons-
tituyente que se celebrará en la capi-
tal de Polonia, bajo la base del sufra-
gio unlrersal. 
En un congreso de lltuanenses, ce-
lebrado eiv Tolmar se acordó pedir la 
creación de una unidad autónoma ad-
ínlnlstratira llamada Latvia y forma-
da por porciones de las prorlnclas de 
LlTonla, VItssk y Courlandla, habita-
das por los lltuanenses. En resolu-
ción se declara la firma adhesión al 
nrcTO gobierno ruso agrearando que 
Latría sería una Inseparable y leal 
prorincla de Rusia. 
E l Consejo del Almirantazgo ha Ju-
rado lealtad al nnero probierno. 
GRAN DUQUE DETENIDO 
Londres, marzo 30. . 
L a detención en su propio domici-
lio de la Gran Duquesa María Parlona 
mima del depuesto ErapcTador de 
Ensia, se anuncia en un despacho de 
la Agencia Reuter, procedente de KIs-
1 T a d ^ n c i ó n se debió a habérsele 
ocupado una carta ^ P ^ S ^ 
qne dirigió a otro primo de Nicolás, 
'IaS^RE^NTAS D ^ L O S GRANDES 
DUCADOS RUSOS 
T ondres. Marzo 80. 
E l gobierno Prorislonal ruso-d ce 
nn despacho de P e t r o s o recado 
0T„ha resuelto que todos los terri-
crios asignados a ^ f j * ™ 1 * ™ £ 
p-mírre r ^ l son nropiedad de la na-
ción, debiendo Ingresas sus rentes 
el Tesoro nacional. 
L a rente de los Grandes Ducados 
sotemeíte se f í e n l a en más de 3o 
nari Tas gestiones de la clase obrera 
P í^tiiblecer la paz, dlrteien-
Midiéndole ^ e ^ e a b a j ^ la dinastía 
S f fos Hohcnzollern y reconstruyan 
r í gobierno de su país, por los mis-
t e d i o s empleados por jos jero-
American Steel Company of Cuba. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
G r a n F á b r i c a d e 
CAEROS DE FERROCARRIL 
PARA GANA 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
TENEMOS EXISTENCIA 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
PRECIOS VENTAJOSOS 
American Steel Company of Cuba. 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
cidio 





K^toepn famosos Agentes: 
iSgo Para enfermedades del 
^ P ^ a l Para la tuber-
Y íe apeuĵ 11 eficacia cuando hay 
W3os e?!?5,12 años de éxitos con-
ei ^atamiento de la diabe-
J S i n?.** con muestras 
>> clunj111611 ^mlta en sellos de 
v el trann ntav08 oro Americano 
v ^RNrtI11®0 a la dirección de G. 
^ C-. 23-27 Sullivan 
V^^ork 1110 T>oaor No- c-
^ " ^ ^ t£bleta8 Be venden en las 
^maclas y droguerías. 
mos " 7 " ' ^ " ; ^ éon las nroposlefo 
^ d T p a d ^ M n t e TVils^n, las 
han serrido pa ron una Innuenola oninión del mundo y 
ra 
fortalece ría causa de los aliados 
^ a ^ n d ' a tentativa para hacer 
U paz sin más ^rramaVlIenLVH! 
sanare, de hacer la paz sin rictoria 
naía nlníruno de los dos bandos, no 
íerá en íano . E l llamamiento repre-
sf nta el deseo de las masas del pue-
Mo rasi. S! el pueblo alemán acepta, 
hahrá mutua confianza entre ios pue-
Mo, de ambas naciones y la srnerra 
terminará sin conquistadores ni ren-
Cl''E8te será el último arjnimento 
yerbal en la contienda con el eneml-
co. SI lo rechaza, hahrá puerra has-
te el Un." 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New Tork, Marzo 30. 
Las tropas Inglesas en Francia han 
ocupado otras tres aldeas en la re-
gión del Sommo y en la Champagne, 
en donde se han librado fuertes com-
bates en los últimos días. Los fran-
ceses han reconquistado las posicio-
nes que Ies tomaron los alemanes el 
día 28 de Marzo, 
Berlín anuncia que a causa de la 
presión de las tropas Inglesas los ale-
manes han tenido que retirarse en 
ambos lados de la carretera Peronno-
Fins, Dos de las aldeas capturadas 
por los ingleses, Flns y Sorel-Le-
Grand, están situadas en este camino, 
mientras que la otra, Ruyalcourt, se 
halla a tres millas al Norte y ocho 
millas al Oeste de Bapaume. 
Las tropas del Feld Mariscal Haig, 
dice Londres, se están batiendo re-
ciamente, habiendo conquistado te-
rreno al Oeste de Sorel-Le-Grand, en 
dirección a Ueudlcourt y hacia el fe-
rrocarril qne corre al Sur desde Mar-
coing. Un ataque alemán contra las 
posiciones Inglesas al Sur de Nauri-
lle-BourgenTal, entre Ruyalcourt y 
Flns, dice Londres que fué contenido 
con severas bajas para el enemigo. 
Las tropas canadienses entraron 
en acción al Este de Jíauville-Stvaast. 
Berlín dice que los ataques de. las 
fuerzas canadienses fueron rechaza-
dos con grandes pérdidas, mientras 
que Londres anuncia que las líneas 
alemanas fueron penetradas, cayendo 
Tartos prisioneros en poder de los In-
gleses, después de haber causado ba-
jas al enemigo, Ni Londres ni París 
Informan qne hayan ocurrido comba-
Ies de infantería entre el Somme y el 
Olse. Al nordeste de Soissons Berlín 
dice que los franceses, que se recon-
centraron para efectuar un ataque, 
fueron dispersados. París anuncia 
que las tropas francesas han hecho 
progresos en el sector de Tregny-
Margiral, al nordeste de Soissons. 
Al Oeste de Maissons de Champag-
ne un contra-ataque francés dló por 
resultado que los alemanes se viesen 
obligados a abandonar las posiciones 
que ganaron el miércoles. Los fran-
ceses hicieron 63 prisioneros. 
En ninguno de los otros campos de 
batalla ha ocurrido hoy nada de Im-
portancia, Los rusos efectuaron al-
gnnos ataques al sudeste de Barano-
vichi, en el frente oriental, pero Pe-
trogrado no anuncia cuál fué el re-
sultado de esa ofensiva. Las tropas 
alemanas penetraron en las trinche-
ras rusas en el canal de Otdnski, pe-
ro fueron desalojadas. Los ataques 
austríacos contra las posiciones Ita-
lianas en el monte Falt, en el frente 
tiustro-ltaliano, dice Roma, fueron 
rechazados con fuertes pérdidas pa-
ra el enemigo, que dejó algunos pri-
M"oneros en poder de las tropas del 
rey Víctor Manuel, 
a Copenhague procedente de Alema-
nia, dice que más de 40 americanos 
se hallan entre los 600 nrlsioneros 
hechos por el corsario *Moewe^, Los 
americanos, la mayoría de los cuales 
fueron capturados a bordo del trans-
porte Inglés "Esmeralda'*, dícese que 
son considerados como prisioneros 
de guerra en Alemania. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
CONTESTACION D E LORD R O B E R T 
C E C I L 
Londres, marzo 80. 
Lord Robert Cedí, Ministro del Blo-
queo Inglés, contestó esta tarde a las 
recientes declaraciones del doctor 
Yon Bethmann-Hollweg, Canciller 
Imperial alemán, por conducto de la 
Prensa Asociada. 
**E1 Canciller alemán—dijo—proba-
ba que Alemania había renunciado al 
uso sin restricciones de su arma sub-
marina, en la esperanza de que la 
Gran Bretaña respetase, al llevar a la 
práctica su bloqueo, las leyes de la 
humanidad y los pactos Internacio-
nales. Difícil es determinar por qué 
concepto es más notable esta decla-
ración, si por la hipocresía que revis-
ta o la falsedad que entraña. No pa-
rece que Alemania se halla autoriza-
da para hablar de humanidad o de 
pactos Internacionales, desde el mo-
mento en que empezó la guerra vio-
lando deliberadamente el acuerdo In-
ternacional que garantizaba la neu-
tralidad de Bélgica y ha continuado 
violando todos los dictados de la hu-
manidad. 
a iHa olvidado el Canciller que las 
fuerzas alemanas han cometido en 
Bélgica excesos que no tienen para-
lelo en la historia y que culminaron 
en la tentativa para esclavizar a un 
pueblo digno? {Ha olvidado el enve-
nenamiento de los pozos, el bombar-
deo de las ciudades abiertas, el tor-
pedeo de los barcos hospitales y t i 
hundimiento de otros barcos sin el 
menor miramiento por la seguridad de 
If s no combatientes que Iban a bordo, 
pereciendo, como consecuencia de 
esto, muchos centenares de víctimas 
Inocentes, Incluso mujeres y niños? 
*'La última manifestación de esta 
política se ha visto en la devastación 
y las llevadas a cabo por 
los alemanes en su forzosa retirada 
del frente occidental. E l Canciller di-
ce que ahora se ha decidido empren-
der la campaña subma^a sin res-
tricciones porque los aliados no han 
abandonado su bloqueo y han recha-
zados la titulada oferta de paz. 
* E n cuanto a esto, no hará más que 
cllar al mismo Canciller, reprodu-
ciendo sus palabras en el Reichstag, 
al anunciar la nueva guerra subma-
rina. 
••Dijo que cuando él, de acuerdo con 
el mando superior del ejército, llesró 
a convención de que la despiadada 
guerra submarina acercaría a Alema-
nia a la victoria, se emprendió la 
momento ya ha llegado. F l Otoño pa-
sado no era el oportuno; pero hoy 
ha llegado la hora en que podemos 
emprender este moTimiento con las 
laayores probabilidades de éxito. 
No debemos esperar más. ¿Dónde 
ha habido cambio alguno? En primer 
lugar, el hecho más importante de 
todos es que el número de nuestros 
submarinos se ha aumentado de una 
manera considerable, en compara-
ción con la primavera pasada, creán-
dose así una base firme para el buen 
éxito, i No prueba esto de una mane 
ra coneluyente que no fué por escrú-
pulos ni por respeto al derecho inter-
nacional o a los derechos neutrales 
por lo que se abstuvo al principio 
Alemania de esa campaña, sino por 
falta de medios para llorarla a cal»o. 
**En cuanto a qne los aliados se pro-
ponen el exterminio de Alemania j 
sus aliadas, y que esto justifica la 
guerra despiadada, hasta para refu-
tar tal aserto citar las siguientes pa-
labras de la contestación del 10 de 
Enero, 1917, dada por los aliados a la 
nota del Presidente ^Vilson: 
Aluciara decir que si los aliados 
desean libertar a Europa de la bruta! 
codicia del militarismo prusiano, mal 
P'iede ser su propósito obtener exter-
minar o eliminar políticamente al 
pueblo alemán." 
E L PROBLEMA 
TENCIAS 
París, Marzo 30. 
Las dificultades para surtir a Pa-
rís de nuevas prorísiones fueron ex-
puestas hoy por M, Maurice Yiollette, 
Ministro de SSubsIsIneasct pesoEos 
Ministro de Subsistencias, con moti-
vo de una interpelación que se le hi-
zo en la Cámara de Diputados. M. 
Tiollette dijo que en tiempos nor-
males había setenta mil fragatas de 
carga para el tráfico comercial; pero 
que ahora solo se podían cargar 
unas doce mil, número que aún pue-
de ser reducido por las necesidades 
militares. 
Las patatas, dijo M, Yiollette, esca-
seaban únicamente en París y en al-
gún otro Departamento, En otros la 
existencia de este tubérculo era 
abundante y barata. Declaró que se-
rm necesario fabricar y render so-
lamente una clase de pan. También 
manifestó que el fijar precios máxi-
mos a la mantequilla, queso y otros 
artícnlos no había dadol os mejores 
resultados y probablemente se aboli-
ría el esistema. 
GRATITUD D E LOS F R A N C E S E S 
París, Marzo 80, 
E l Ayuntamiento de París ha to-
mado el acuerdo de expresar a los 
Estados Unidos la gratitud del pue-
blo francés por sus donaciones y ac-
tos de generosidad. 
COMEÑTAKIOS DE LA PRENSA 
ALEMANA 
I/ondrea, marzo 30. 
Un despacho del Exchange Telegrraph, 
proí̂ xlent*» de Amstírdam, dice que el Ta-
ireblntt comenta en la forma siguiente la 
resolución del Canciller alemán de pos-
poner las reforma» del sufragio olecto-
rnl hasta después que termine la guerra: 
"Es de lamentar que la perspectiva de 
reformas Internas hayan tomado, al pare-
ce, un mal camino. Al Canciller debió 
habérsele recordado sus propias palabras: 
"Maldito sea el estadista que no se da 
cuenta de su propia edad o deja escapar 
su oportunidad". 
El "Vossische Zedtung" dlco: 
"SI el gobierno nos deja en el aire, 
tendremos que remediarnos nosotros mis-
mos. El Parlamento, como representante 
del pueblo, tiene que hacerse cargo de los 
reformas. Los hechos realizados por un 
Rplchstag decidido tienen m&s peso que 
las palabras de un Canciller débil. 
Según los periódicos de Berlín, se han 
presentado cinco mil memoriales ante el 
Reichstag. Un gran nrtmero de éstos piden 
que se le confiera al Emperador Gululler-
tno el título "del fiel" par» que se conoz-
(ca en la historia la edad asociada a él". 
f U» comisión del Reichstag tratará de 
este asunto, agres» el corresponsal. 
NO CREE PRUDENTE CONCEDER 
LICENCIA A LOS SOLADOS 
Londres, marzo 30. 
I n despacho de la Agencia Reuter, pro-
cedente de la Haya, dice que al contestar 
nn» interpelación sobre 1» concesión de 
licencias a los soldados para que puedan 
dedicarse » trabajos agrícolas, el Minis-
tro de la Guerra holandés manifestó que 
él creí» que «ra su deber informar a 1» 
Cámara, que la situación general era tal, 
que no era posible conceder licencias en 
grande escala. 
SESION INTERESANTE 
EN E L REICHSTAG 
Londres, marzo W. 
Los periódicos alemanes al dar cuenta 
de la sesión celebrada en el Reichstag, 
según un despacho de Amsterdam, a la 
Agencia Reuter, dicen que algunos de los 
oradores se quejaron de que 1» censura 
militar suprimió el manifiesto de los so-
ciaUstas rusos, dirigido a los obreros del 
mundo para que se unan, con el objeto de 
hacer que cese la guerra. Herr Noske 
aconsejó al gobierno que no riera con in-
diferencia los deplorables acontecimientos 
ocurridos en Barmen, Hamburgo y Mag-
demburR. 
El doctor Gustave Stresemann, 4ljo que 
Inglaterra había creado un gran sistema 
de alianza eon toda clase de pueblos, aun 
con aquellos que habían sido aliados de 
Alemania durante treinta años y agregó: 
"Nosotros perdimos la guerra diplomáti-
camente, antes de empezarla militarmen- llo en abundancia conservándolo en 
Un marinero americano que llegó campaña. E l Canciller a n e g ó : «Ese }***• buen estado de salud. ( P i ^ A ^ J ^ ^ J Í ^ ^ l - ^ ^ ^ 
LOS QUIMICOS ALEMANES DESCU-
BREN UN SUSTITUTO D E L A 
HARINA 
Berlín, ría Londres, marzo 80. 
Los químicos alemanes han descu-
bierto un método para hacer un sus-
tituto de la harina, sacándole de la 
flor del tilo y de la haya. 
Aseguran que este sustituto tiene 
el valor nutritivo de la harina de ce-
bada, con una proporción cuatro ve-
ces mayor de grasa. 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
SIGUEN LOS PREPARATITOS 
Washington, Marzo 30. 
L a rama ejecutiva del gobierno 
americano ya ha determinado de una 
manera definida el partido que ha 
de adoptar para hacer frente a la 
hostilidad de Alemania. Nada de ca-
rácter oficial se da al publico, mien-
tras está pendiente el mensaje del 
Presidente Dilson al Congreso, pero 
se espera que el reconocimiento de 
la existencia de un estado de guerra 
siga poco después de que empiece la 
sesión extraordinaria. 
Habiendo determinado el Presiden-
te los rasgos principales de su men-
saje, que será presentado ante la Cá-
mara y el Senado reunidos en sesión 
conjunta, ya está escribiendo el do-
cumento, y hoy consulto por última 
vez con su gabinete, durando la con-
ferencla sólo hora y media. 
Posteriormente consultó separada-
mente con los Secretarios Bahe y 
Daniels, de los departamentos de 
(iuerra y de Marina respectivamen-
te 
Dícese que no ha habido diferen-
cia de opiniones en el Gi'jluete acer-
ca de la gran cuestión. Tanto los 
consejeros del Presidente como el ele 
mente oficiaí de Washington, ha, 
aceptado hace tiempo que es un he-
cho que Alemania está haciendo la gue 
rra a los Estados Unidor. 
E l elemento bficial cree que Ale-
mania está haciendo la guerra a esta 
nación por que ha causado la muer-
tp de más de 240 americanos en los 
altos mares; porque ha destruido 
barcos americanos al po* mayor; por 
que millones de pesos de daños han 
sido originados en los Estados Uní-
dos como resultado de I j s complots 
íi'cmanes; porque ha intentado una 
conspiración con Méjico y el Japón 
para desgregar la República, y final-
mente porque existe la creencia de 
que el triunfo de Alemania consti-
tuiría una futura araennaa a la paz 
del mundo en general, y a la de los 
Estados Unidos en particular. 
Qué participación tomarán los E s -
tados Unidos en la guerra, es asunte 
que el Gobierno no ha determinado 
todavía. E l asunto ha sido discutido 
en términos generales por la Admi-
nistración, pero la política que sigan 
los Estados Unidos no será acorda-
da hasta que el Congreso no defina 
el satus de la nación y se terminen 
las medidas de defensa. 
En cuanto se sabe el gobierno no 
piensa formar una alian/.a política 
con los aliados de la Entente, aun-
que desde luego será esencial una 
cooperación militar hasta cierto gra-
do. 
Mr. Wíisou sigue pensando en la 
paz permanente que ya esbozó en su 
programa, o sea una liga de naciones 
apoyada por una fuer/a moral y mi-
Utaí. 
E n resumen, todo cuanto í»i Gobier-
no puede hacer sin necesidad del Con 
preso para preparar al país contra 
Momania !ia sido hecho o proyectado. 
Ignórase qué día enviará Mr. Wllson 
su mensaje al Congreso y la fecha 
no será fijada hasta que no se sepa 
el tiempo que necesite la Cámara 
para su organización. L a Administra-
ción cree que este asunto no llevara 
más de dos días. 
Hombre Prevenido 
Vale Por Dos. 
E l poder del cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D D E B I L I T A E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de salud desmejore, por-
que así la sangre se adelgaza y 
los nervios pierden su estabilidad. 
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y los nervios con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, el Reconstituyente sin 
Rival 
Créese que habrá alguna oposición 
en el Congreso, pero el resumen de 
la opinión pública recocida por los 
altos funcionarlos del Gobierno ha 
convencido a la Administración que 
¡a nación respaldará sólidamente, 
cualquiera acción que recomiende el 
Presidente Wllson, y no existe duda 
¿ ; E s s u J a b ó n d e 
t o c a d o r e x e n t o 
d e p e r j u i c i o s ? 
Muchos de los jabones de tocador 
contienen alkalis de malas condicio-
nes, perjudiciales. E l Jabón de Re-
sinol no contiene, absolutamente, nin • 
g,íin alkali que no esté combinado 
fjin'micamente y a él se adiciona la 
medicación Resinol. Esta le da pro-
piedades calmantes, que cicatrizan, 
que aclaran la tez, confortan la piel 
más delicada y hace crecer el cabe-
alguna respecto al resultado en el 
Capitolio, 
E l relemento pacifista tanto den-
tro del Congreso como fuera se hará 
dida oír antes de qne se tome ningu-
na acción. E l lunes llegarán a esta 
delegaciones de los que se oponen a 
la guerra para Intentar Influenciar al 
Congreso. 
DETENCION D E UN REVOLUCIO-
NARIO NICARAGÜENSE 
Nueva Tork, Marzo 30. 
E l general Juliano Irlas, revolucio-
narlo nicaragilense detenido anoche 
a última hora en esta ciudad bajo la 
acusación de encontrarse ilegalmen-
te en los Estados Unidos, será some-
tido a una Investigación acerca de 
su posible conexión con una supues-
ta conspiración de gran magnitud, 
que se dice está apoyada por influen-
cias alemanas en la América Latina. 
E l general Irlas se halla Incomuni-
cado en la cárcel de esta ciudad y 
las autoridades federales ruhnsan ha-
cer declaración alguno sobre los car-
gos que se hacen sobre este revolu-
cionario. Dícese que ios agentes fe-
derales están Investigando ciertas 
acusaciones que se hacen sobre vio-
laciones de neutralidad. 
L a supuesta conspiración según 
Informes de conocidas personalida-
des iatinos-amerlcanas residentes en 
esta ciudad, tiene por objeto el de-
rrocar simultáneamente los gobier-
n o s ^ Centro América y formar una 
unión de estados americanos patro-
cinados por influencias germanas. 
Las autoridades han aido informa-
das de qne el general Irlas se encon-
traba en Ciudad Méjico, cuando se 
celebraron unas conferencias entre 
los representantes de supuestos re-
volucionarios de Honduras, Nicara-
gua,, Guatemala, Salvador y Costa 
Rica a las cuales asistió también un 
agente alemán. Los agentes federa-
les no han querido desmantir ni con-
firmar. 
Los amigos de Julijn Irlas decla-
ran que este rehusó tomar partici-
pación alguna en los supuestos pla-
nea y niegan que esté complicado en 
complots revolucionaros en centro 
América, 
PARA D E F E N D E R E L CANAL DE 
PANAMA 
Washington, Marzo 00. 
E l Departamento de la guerra ha 
dispuesto hoy aumentar las fuerzas 
militares en la zona del Canal de Pa-
namá, habiendo nombrado también 
una junta de oficiales para que or-
ganicen una fuerza entre los emplea-
dos civiles en la zona del Canal para 
propósitos de defensas luilltares. L a 
junta la forman el teniente coronM 
Chester Harding gobernador de la 
zona, el comandante Dlier Edwarfl 
del Estado Mayor general. 
E J E R C I T O CAZA-ESPIAS 
Washington, Marzo 30. 
Prácticamente toda la fuerza dê  
que dispone el gobierno federal en 
empleados civiles, aproximadamente 
unos quinientos mil entre hombres 
y mujeres ocupados en los distintos 
ramos de la Administración, han sido 
llamados para que presten su ayu-
da al Negociado de información y 
A t r a y e n t e , E l e g a n t e y S u g e s t i v a E x p o s i c i ó n d e T e l a s d e V e r a n o 
El espléndido surtido recibido por E L C O R R E O DE PARIS, constituye hoy la más brillante exposic ión de toda 
clase de telas y artículos de verano. 
L a constituye, por la variedad de los estilos, por lo atrayente de los dibujos, por lo sugestivo de los matices y 
colores y por que ellos son las últimas creaciones de la moda de los mercados de Francia, Suiza, España, 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
Elegantes Voiles, en variedad inmensa de dibujos y colores. Sugestivas guarniciones y medias guarniciones, 
bordadas, en Voile, Orep y Tul, colores París y Blanco. 
Atrcyentes y finísimos Organdís y muselinas Siuzas, bordadas en blanco y en colores, en infinita variedad de 
estilos. Voluptuosas muselinas de cristal, crespolinas, Tules, Chifones, Georgetts y Creps de China. 
Nuevos y elegantes estilos y dibujos en Gabardinas, blancas y en colores, a cuadros y rayas, matizadas y lisas 
Y FORMANDO P A R T E DE TANTA Y TAN ALTA NOVEDAD Y FANTASIA, MAS DE 2,000 COMBINACIONES 
A RAYAS, OVALOS, CUADROS Y F L O R E S . EN VARI EDAD INFINITA DE E S T I L O S Y DIBUJOS EN NANSUK 
MUSELINAS Y ORGANDIS ESTAMPADOS Y A P R E C I O S Q U E E L P U B L I C O JUZGARA, ESTAMOS S E G U R O S 
DE E L L O , A L T A M E N T E . ECONOMICOS. 
" E L C O R R E O D E P A R I S " 
O b i s p o , 8 0 . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . V a l d é s y P é r e z , P r o p i e t a r i o s 
c 2272 alt 3d-31 5t-2 
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L O S E S T A D O S UNIDOS 
Y A L E M A N I A 
( V I E N E D E LA S I E T E ) 
el Serriclo Secreto, en la detención 
de espías y en el arresto do personas 
complicadas en complots, Intrigas j 
otras actlrldades contra los Intereses 
de los Estados Unidos. 
Además de esto el gobierno ha so-
licitado la cooperación attlva de la 
policía y detectlres de todas las po-
blaciones de Importancia de la Unión 
Americana. 
La fuerza más Importante de qne 
dispone ahora el gobierno como ca-
za-espfas, exceptuando tal res ai 
los policías 7 secretos, es el ejército 
de empleados de Correos a todos los 
cuales se les han dado Instrucciones 
de luformar inmediatamente todo 
cuanto se relacione con las personas 
sospechosas. Con los administrado-
res de correos trabajan los carteros 
de la ciudad y rurales que en con-
junto forman un contingente de tres-
cientos mil hombres. 
DISCURSO D E L HONORABLE WI-
L L I A M HAGES F I S H E B 
Londres. Marzo 80. 
El honorable William Hages Fis-
her. Secretarlo Parlamentarlo de la 
Junta de Gobierno local, en un dis-
curso pronunciado esta noche en 
Hnll, diio que: no era exageración 
decir que el país estaba en peligro 
de muerte en los momentos actuales. 
MEs necesario que todos prestemos 
Berridos nacionales. Nosotros creía-
mo-i que no tendríamos más que tres 
años de puerra. Alemania creyó po-
dernos matar de hambre antes que 
nosotros pudiéramos derrotarla. 
"Lo que debemos hacer es derro-
tarla este año y ya hemos empezado 
n hacerlo,^ 
OrORTUNÍDAl) TARA L A S 
MUJERES 
EíneTa York, Marzo 80. 
Se están haciendo preparativos 
por las grandes casas bancarias y 
comerciales de esta ciudad para em-
plear mujeres en sustitución de los 
hombres, empleados en las oficinas, 
si estos son llamados a las « l a s . 
Más de 100.000 puestos en distin-
tos escritorios serán afectados por 
esta sustitución. Muchas casas yal 
han dado Instrucciones a las agen-
cias de colocaciones para que se dis-
pongan a suminisfrar mujeres para 
esos pnestos. Bl objeto de esto es im-
pedir la perturbación de los nego-
cios si el país ra a la guerra. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z I T A R K S 
>"ew York, marzo 30. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo hoy un poco más animado, los 
precios fueron 1 8 c. más bajo. Anoche 
a última hora se Tendieron 80.000 sa-
cos de Cubas para embarque de abril 
a 4.7 8 c. costo y flete y hoy se han 
hecho rentas adicionales de unos cin-
cuenta mil sacos a refinadores locales 
al mismo precio y también para en-
treta de Abril. También se yendieron 
20.000 sacos de Puerto Rico para en-
tt-p^a de Abril a precio Igual a .'>.,)7 
iKira centrifugas. El mercado cerró 
firme con ofertas de compras a 4.7|8 
c. costo y fleto pero, los inantenedo-
ie> exigían una pequeña fracción de 
Tentaja. Cubas costo y flete se cotizó 
a 4.718 c. Igual a 5.89 para centrífu-
gas, derecho paco y óOl para mieles. 
El mercado de refino estuyo firme 
y con bastante demanda. Los precios 
no variaron rigiendo de 7.2.'» a 8.00 c. 
Ijor granulado fino aunque u este úl-
timo precio se aceptó poco negocio, 
l os exportadores deseaban hacer al-
gunas compras pero los -precios no 
fueron aceptados por los refinadores 
y el negocio fué poco. 
L a circulación de algunas noticias 
causaron el descenso de 15 puntos en 
los precios, pero fuera de esto el mer-
cado de entregas futuras se mantUYO 
firme. Cuando se inició la sesión los 
precios bajaron de 1 a 8 puntos pero 
cenaron con tres pantos de alza. Se 
tendieron 2&800 toneladas. Majo se 
-endió de 4.04 a 504 cerrando a 4.!t7; 
Julio de 560 a 515, cerrando a 508; 
Septiembre de 15 a 5"_>:5 cerrando a 
517, Diciembre de 4.85 a 4.92 cerran-
do a 4.85. 
VALORES 
New York, marzo 80. 
El aumento de los fletes concedido 
por la Comisión del Comercio entre 
los Estados, las prediciones de nuevos 
manees en los precios del- acero y el 
hierro manufacturados y las enormes 
liquidaciones bancarias, que atesti-
gi.an la expansión general de los ne-
gocios fueron los incidentes farora-
h)es que dieron fuerza ocasional al 
mercado irregular de hoy. 
Vinieron a neutralizar e - a situación 
ciertas facturas que se manifestaron 
en las últimas operaciones, como los 
«álculos sobre las cosechas hechas 
por reconocidas autoridades, en los 
í.ue se Te que los Estados del Oeste y 
de Sudoeste han sufrido bastante da-
fio, calculándose la merma en algunos 
<.im)s en 80 por ciento. L a crisis in-
ternacional, agravada por la reitera-
ción por jiarte de Alemania de su 
política submarina también ha cansa-
do alguna confnsiónt 
Las United States Steel, desde su 
mejor precio de 115.8 1 descendieron 
Üiadnalmente basta perder más de un 
punto pero cerraron a 114.718, o sea 
una ganancia neta de 14 de punto. 
«Bethlebem Steel: "Hoss-Sheffreld 
SieeP y "Virginia Iron'*, también al-
canzaron ganancias extremas de 2 a 
I I 2 puntos, pero éstos pronto se per-
oíeron en parte o del todo. 
Las ventas totales ascendieron a 
bMuOOO acciones. 
Transacciones, nomlualr*; con el 
cambio teutónico, con arreglo a las 
f otlzaclones de ayer, y el endureci-
miento de los tipos sobre España y los 
países eucandlnavos fueron los ras-
pii> característicos del nitrcado de 
pirn^ para Fu ropa. 
Los bonos estuvieron más bajos con 
baja de 1 a 2 puntos en las emisiones 
de PennsylTanla Ballroad. Las ven-
las totales (vapor a la par) ascen-
dieron a í?2.^50.000. 
COTIZACIONES 
Cuban American Suarar: 185. 
Cuba Cañe Suprar: 46.7.8. 
Porto Rico Silgar: 185. 
Bonos de la República de Cuba: 
88. 
Papel comercial: de 4 a 4.114, 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas. «0 días por le-
tras. 4.71; Comercial, 30 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71; Comercial, 
f.C díps, 4.70.3*: letras, 4 .75 .91«j 
por cable, 1.76.7 16. 
Francos.—Por letra: 8 4 ^ por ca-
ble: 5 ^ 8 « . # 
Salve Co m p a s u r a 
LA P R U E B A . 
Ilaliana. Y' 
Nimunvo 
O S q u e h a c e r e s d e l a c a s a , l o s 
d e b e r e s d e e s p o s a f i e l y m a d r e 
a m o r o s a y l a s m i l y u n a r e s p o n s a -
b i l i d a d e s d e l h o g a r d o m é s t i c o h a n 
m i n a d o s u s f u e r z a s y a m e n a z a n s e -
r i a m e n t e s u s a l u d . 
N o e s t i e m p o d e t i t u b e a r n i h o r a 
d e v a c i l a c i o n e s . ¡ Q u i é n s a b e s i 
m a ñ a n a s e r á t a r d e ! R e c u r r a u s t e d 
i n m e d i a t a m e n t e a l S a n a t o g e n , e l 
T ó n i c o N u t r i t i v o , q u e c o n t i e n e l o s 
e l e m e n t o s n a t u r a l e s q u e n u t r e n e l 
c e r e b r o , d a n c o n s i s t e n c i a a l o s t e -
j i d o s , f u e r z a a l m ú s c u l o y t e n s i ó n 
y v i g o r a l o r g a n i s m o . 
Ira popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho 
aparecer varios Bubstitutos con nombres semejantes. 
Rehúselos y exija el legítimo, original, genuino. 
S O M E T A L O 
EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo gratis. Pídase al agente 
n RICARDO G. MARIS O 
Cuba 106-0 
Fabricantes t 
The Baner Chemical Co., Inc. 
SO Irving Place New York, E. V 
Marcos.—ror letra: 71; por cabio: 
72 nominal. 
Florines.-Por lelra: 40.12; por 
cable: io,s kj. 
Liras.—Por letra: 777; por sable: 
7;6. 
Coronas.—Por letra: 11.65; por ca-
Me: 11.75 nominal. 
Rnblos.—Por letra: 28.40? por ca-
He:28.48. 
Plata en barras; 12%, 
Peso mejicano: 5594. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 3.14 a 31.Í2; a 00 días: de 2.12 a 
3.3'4; j seis meses de3.3 4 a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 78^. 
Consolidados: 53.1|8. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
SUz céntimos. 
Préstamo 5 por 100 : 88 francos 30 
céntimos. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 francos 35 
céntimos al contado. 
L a • l i 
(VIENE DE LA PRIMERA PLANA) 
PLA>' DESARROLLADO PARA LA 
DESTRUCCION DE LOS P R I M IPA-
L E S NUCLEOS E> LA PROVINCIA 
DE ORIENTE 
Habiendo comprobado el Estado 
Mayor del Ejército que lo.> revolucio-
na'rios habían evacuado la ciudad de 
Santiago de Cuba al enterarse del 
avance del Coronel Betanoourt, que 
ya había tomado a Bayamo. se ordenó 
que el Teniente Coronel Sangiuly con 
un batallón de infantería, dos escua-
drones de caballería, cinco seccionos 
ce ametralladoras y varios elementos 
de milicia, se trasladase por mar a 
Santiago y ocupase dicha ciudad, 'o 
•n.ál efectuó desde el día 15 del ac-
tual. 
Los revolucionarios, seguramente 
para no verse envueltos en el valle 
de Santiago, al abandonar esta pobla-
ción trasladaron el grueso de sus 
fucizas aPalm a Soriano y San Luis 
para oponerse al avance del Coronel 
Betanoourt. 
E l Coronel Betancourt, cumplien-
do las instrucciones que al efecto oe 
le dieron, atacó y tomó a Palma So-
riano el día 8 avanzando acto conti-
nuo sobre San Luis, cuya ciudad ocu-
•t)ó casi sin combatir, retirándose los 
alzados hacia el valle de Guantánamo, 
donde con esa retirada resultaba ha-
darse concentrado el núcleo principal 
de los rebeldes con la totalidad de las 
tuerzas sediciosas del Ejército en 
aquella provincia. 
En vista de esa situación del ene-
migo, el Estado Mayor comenzó a to-
rrar las medidas necesarias para la 
destrucción de los rebeldes y se orde-
j.ó al Coronel Betancourt que ocupa-
se la línea San Luis, D)3 Caminos 
Cristo, estableciera contacto con las 
/uerzas enemigas que se hallaban si-
tuadas desde Songo hacia el Este, v 
mantuviese sus fuerzas lisias para c-I 
avance tan pronto se le ordenase. 
Al Teniente Coronel Sanguily se le 
ordenó que ocupase también E l Ca-
ney y mantuviese contaoto con las 
fuerzas del Coronel Betancourt. 
Al Coronel Miguel Varona, que des-
c'e hacía varios días se encontráija 
por Li costa norte de la nrovincia do 
Orlente, con una fuerte cclunina do 
infantería, dbs secciones de artillería 
• le montaña y sois secciones de ame-
tralladoras, se le ordenó que forzase 
i u marcha y se trasladase a Santiago 
de Cuba, pasando por San Luis. Unx 
vez en Santiago de Cuba el Corone", 
'/¿roña, se dispuso que embarcase 
con su columna en dos transportes 
que se le tenían allí preparados y que 
escoltados por el crucero Cuba y 
i-n cañonero se trasladase a Caima-
ne'a y avanzase sobre Guantánanro 
p.ira a'ccar y tomar dicha población, 
lo c . s l verificó el día 27 del actual. 
l a en estas conaiciones el plan cem 
binado, se ordenó al Coronel Betan-
court que iniciase su avance hacia el 
ts*e, comenzando por atacar y tomar 
a Songo; al teniente coronel Sangui-
"y que tuviese también listas smr, 
fjorzas para cooperar con el coronol 
Feiancourt, si fuese necesario, y ul 
c ronel Varona uno iniciase su avan-
ce con toda Energía hacia el oe t̂̂  
en dirección a la Maya y Songo, para 
aiacar por retaguardia a ios alzados. 
' E l desarrollo de este pian tuvo un 
completo éxito para las fuerzas que 
lo llevaron a cabo. E l coronel Betan-
court reforzó su columna con dos ca-
ñones que desembarcó del crucero 
Cuba y dos secciones más de ametra-
lladoras, que se le enviaron desde 
Santiago y después de siete horas de 
rudo combate, en el que causó al ene-
migo gran número de bajas, que to-
davía se están recogiendo por aquellos 
alrededores, tomó a Songo e inmedia-
tamente después a L a Maya, por me-
oio de un avance rápido de la Caba-
llería que mandaba el capitán Sandó. 
A su vez, el coronel Varona, al 
avanzar desde Caimanera sobre Guan 
tánamo, tuvo dos encuentros sucesi-
vos con las fuerzas de les rebeldes 
que defendían aquella población, y 
que se retiraron sobre ella. Dicho 
avance comenzó a hacerse por ferro-
carril, pero debido a que los alzados 
bebían minado con dinamita casi to-
da la línea, tuvo que dcseml arcar sus 
fuerzas y continuar el avance por mar 
chas. 
Como resultado de esta operación, 
combinada, se ha obtenido práctica-
mente el aplastamiento de la revolu-
ción en la provincia de Oriente, que 
era donde se mantenía más potente, 
ines según informes del coronel Va-
lona a las cuatro de' la mañana de 
hoy se le han presentado y acogido 
a' la legalidad, en Guanh'i aíno, dos 
escuadrones del Tercio Táctico del 
Jiegimiento Martí de caballería, medio 
escuadrón del mismo Regimiento, dos 
compañías del Regimiento Golearía, 
de; Infantería, una sección de ame-
tialladoras, una sección de transpor-
te a lomo, cien paisanos, la mitad ar-
mados, todas las fuerzan regulares 
cen sus oficiales y clases y completa-
mente armadas y equipadas También 
entregaron treinta mil tiros calibre 
JO par afusil New Sprlngí:eld, veinte 
mil tiros para ametralladoras y ¿5 
bombas de dinamita. También se han 
I.iesentado el coronel del Ejército L i -
bertador, Rafael Manduley y todas 
-11.11. MtEBTOS 
El comandante Lima, vía MeneseH, ^a 
cuenta de que ayer sostuvo combate de 
uuu hora en Cafetal de MauaOas, Jobosí, 
con partidas Tollo Sánchez y Alplzar, ha-
ciéndoles siete muertos y ocupándoles 32 
caballos, ocho acémUas y cuarenta y do» 
cartuchos de dinamita y otros efectos, 
dispersándolos. Las fuerzas del coman-
dante Lima tuvieron un herido leve y dos 
caballos muertos y cuatro heridos. 
VARIAS OPERACIONES 
El toronel Consuegra da cuenta de que 
el día 2o, por la noche, el teniente Ace-
vedo batió uu grupo de alzados que tra-
taron de sorprender la guardia nuestra 
en Loma Ventana, matando a uno de los 
alzados, al que se lo ocupó una tercerola. 
El día 28, el capitán de la Milicia, Sán-
chez, batió en Las Canas, Trinidad a la 
partida de José Hernández Brown, dis-
persándolos y ocupándoles un rifle Win-
chester, una tercerola y 12 caballos. El 
día 28, en la finca Alava, un destaca-
mento de Infantería de Milicia sostuvo 
•fuego ton un grupo de alzados, entre los 
cuales va Mazas y a quienes se persigue 
activamente. Capitán Sánchez, de la Mili-
cia, con fuerzas a bus órdenes, encontra-
ron un grupo de alzados dispersos, con 
los cuales sostuvieron fuego en Vega Le-
jos, los cuales abandonaron un caballo y 
equipo, varias cápsulas de mauser, una 
carabina, tres cápsulas pequefio calibre, 
una cartera y víveres; en Cuaje les ocu-
paron tres caballos. En el combate sos-
tenido al día 28, coutra las partidas de 
Simón Yero y Filomeno Sarduy, además 
de los tres prisioneros que se les hicie-
ron, se-les ocuparon dos fusiles mauser, 
diez cápsulas, una tercerola, tres mache-
tes, dos revólvers, cuatro caballos equipa-
dos y siete sin equipar, una. acémila, 3 
hamacas, varias frazadas, una bandera y 
las polainas y una capa de Ramón Yero. 
Fuerzas de la Milicia, al mando del ta-
pitán José del Carmen Hernández, en re-
corrido practicado en las lomas cercanas 
•a Boca del Toro, encontraron una avan-
zada de la partida de "Candela", quitán-
dole al centinela un ^aballo equipado y 
ocupando una hamaca, dos mudas de ro-
pa, cincuenta tiros tnllbre 45, un sombre-
ro y dos caballos más, en pelo, disper-
sando la partida, que se compone de unos 
quince o veinte individuos de infantería. 
Capitán Isidoro Díaz, de la Milicia, con 
fuerzas a sus órdenes, batió al enemigo 
en Lomas de Matoso, haciéndoles siete 
muertos y continuando su persecución. En 
el combate sostenido por fuerzas de la 
Milicia, al mando del capitán Martínez, 
en la loma los Tramojos, resultaron muer-
tos el tabo José Santalejos Holgamido y 
soldado José Herrera y herido, menos 
grave, el soldado Julián Garda Abreu, to-
dos de la Milicia, habiéndosele hecho al 
enemigo unos 16 muertos y muchos he-
ridos. 
El capitán Eliodoro Alvarez, a las 5 p. 
m., del día 28, batió a la partida de Teó-
filo Carrero y Joaquín Mera, en la vere-
da Copey, finca Mendoza, dispersándolos 
y haciéndoles majas, a juzgar por los 
rastros, de sangre y rifles ocupados; los 
alzados, no obstante estar parapetados, 
fueron desalojados de sus posiciones por 
las fuerzas del capitán Alvarez y tenientes 
Vega y Barrero y capitán de la Milicia, 
Muñoz; de resultas de este combate re-
«ult-'. muerto el soldado Basilio Villegas 
Nieblas, del Escuadrón 7, del Regimien-
to número 2 de Caballería. 
El vapitáu Machado, de la Milicia, de 
Cienfuegos, hizo prisionero eu embosca-
da puesta eu la finca San Lázaro, próxi-
ma' a la Ciénaga de Zapata, a dos indi-
viduos de la partida de Pedro del Casti-
llo, la cual fué batida en el corte de San 
ivdro, costa de Batabanó, por el capitán 
de la Milicia Francisco Pita, quien les 
ocupó una caja de dinamita y varios efec-
tos de comestibles. 
El capitán Elletcr Alvarez, con conoci-
miento de que el resto de la partida de 
Alplzar unido a las partidas de Obreg'ñn 
y Silva, estaban en Maniguas Jiménez, en 
número de cien, los atacó, cargándoles 
hasta dispersarlos ocupándoles caballos y 
efertos siguiendo tras de ellos hasta las 
Nuevas, donde los cargó nuevamente ha-
ciéndoles un muerto y numerosos heri-
dos, ocupándoles caballos con las montu-
ras manchadas de sangre y continuando 
su perseVución. 
E l teniente Pifielro, de la Milicia de Ma-
nh aragua, sostuvo fuego < on un grupo de 
Personas 
Anémica^ 
n e c e s i t a n l a Emulsión 
de Scot, q u e m á s q u e 
u n m e d i c a m e n t o e s 
u n p o d e r o s o a l i m e n t o 
c o n c e n t r a -
d o , p r o d u c -
t i v o d e s a n -
g r e , f u e r z a s 
y b u e n o s 
c o l o r e s . 
Marca de la 
Emulsión legítima. 
Emulsión de Scott 
T T T T T T 
£ 1 U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o b a d o s e r m u y b e n e -
f i c i o s o p a r a m i l l a r e s d e 
p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o p o r 
a ñ o s d e p a d e c i m i e n t o s i r r i t a n t e s , 
t e n a c e s y d e s a g r a d a b l e s d e l a p i e l , 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a , á r a n o s , 
s a r n a , l l a e t a s . c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i g a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
ÁÁÁÁÁA 
las personas prominentes de Santía- alzados en la nuca líeglgiga. cogiéndoles 
monturas y caballos, machetes, parque y 
tercerolas. 
TRES PRISIONEROS 
El teniente Benito Fernández, desde Be-
jii'-al, dice: En una emboscada puesti 
«noche en la flii'a Santa Bárbara, coa 
íin iziis do esta Capitanía ni mando del 
oficial que suscribe, se sorprendió la par-
tida mandada por Fraucisco Forcndc (a) 
"Panchitíu' , hacb'iuloseles tres prislonft-
ros y ocupándoselos un caballo, dos nla-
chetes, un ^íncbéater, unn cartera de lo-
C o n s e j o d e u n a n c i a n o 
na con sesenta y siete cápsulas calibre 
I 45, ciento treinta y ocho cápsulas New 
Springfield, noventa y siete cápsulas ca-
libre 45 denominadas "dum-dum", ciento 
treinta y dos cápsulas mauser Lee, cinco 
cápsulas de tercerola, «los cápsulas bron-
ceadas, dosVientas treinta y una cápsulas 
Colt, calibre 38, largo cinco cápsulas ca-
libre 44 y trescientas capsulas calibre 3S. 
largo. 
r.\ KTIDA PRISIONERA 
El coronel Consuegra dí cuenta de que 
ayer, en Yaguanabo, siendo las 2 p. m., 
por fuerzas al mando del cabo Saturnino 
Rodríguez Alvarez, fuer;m hechos prisio-
neros el cabecilla José Hernández Brown 
y doce hombres de su partida, todos con 
armas. , 
BL ESTADO DE EOS HERIDOS 
Informe de los heridos que se encuen-
tran en loa Hospitales en la provincia de 
Santa Clara: 
Hospital de Santa Clara: soldados Ca-
Hlmlro Agular Pórtela y Manuel Pérez 
Borges y miliciano Antonio Blanco Alon-
so, los dos primeros graves y el último 
mejorado. 
Hospital de Cienfuegos: soldados Anto-
nio Hernández Cruz y Marino Rodríguez 
Perera y milicianos Serafii; Montero, ñ. 0. 
a., Manuel Barttos García. Manuel San-
tiago Díaz y José Alemán Pérez, todos 
mejorados. 
Hospital de Sagua la Grande: soldados 
José Bolaños, s. o. a. y Pedro Tejada Mu-
ñoz, mejorados. 
Hospital da Trinidad: soldado Luis To-
rres Tl.uia, mejorado. 
Hospital de Remedios: cabo Julio O* 
Farrlll Casañas y soldados José Huerta 
Reina y Ladislao Paret Herrada, todos de 
la Milicia, mejorados. 
DOS ALCALDES PRECAVIDOS 
E l Alcalde de Nueva Paz, teniendo 
on cuenta la situación porque atra-
viesa el país, ha trasladado los fon-
dos de aquel Municipio a la Sucursal 
que el Banco Nacional tiene estable-
cida en el número 6IV2 de la calza.da 
do Belascoaín. 
Igual medida ha tomado el Alcal-
de de Santa María del Rosario. 
Ambos Alcaldes son liberales. 
EL I M l l ' K R O D E L T E N I E N T E 
AVIERED0 DIAZ 
ORDEN G E N E R A L 
E l Jefe del Estado Mayor del Ejér-
comandante Wltten-
"Cuídese usted de sus ríñones hoy, \ tito ha dictado la orden general que 
y mañana su salud se cuidará de al 1 publicamos a continuación-
misma." Orden General número 41. 
Este es el lema de los anciano», ' 1—Se dispone se rindan honorer. 
que sostienen es bien fundado. 1 militares en concordancia con lo dis-
Porque aun cuando están fuertes Puef!t0 en el Párrafo 327 del Regla-
y en buena salud los ríñones están ! ment0 de la Guardia Rural, vigente 
bastante atareados limpiando la ' en el Ki^rcito, al cadáver del primer 
sangre a razón de mil veces por día. j teniente Wifredo Díaz Céspedes. 
Y cuando bien sea por la vejez, '^erto heroicamente en el combate 
trabajo excesivo, o algún resfriado, ide SonK0- Oriente, 
se debilitan estos sensitivos órganos i E1 cadAver del referido oficial se 
«i ácido úrico y residuos fluidos del , ̂ asladará desde la Estación Term.-
cuerpo, se quedan en el sistema y nal al Cementerio de Colón a las 4 p. 
m del día de mañana. causan lumbago, ciática, reumatismo, 
hidropesía, dolor dorsal, somnolencia, 
debilidad del corazón, mareos, mal í . , , 
go de Cuba que lo acompañaban. 
Por otro informe, el mismo coronel 
comunica que a las 2 p. m. del día 
re hoy se han acogido a la legalidad 
on dicha ciudad, nueve ceciales del 
Ejército, el novena escuadrón del re-
gimiento número 3 de cabal'ería com-
I ietamente armado y montado, cien-
to veinte y nueve paisanos también 
aimadoa y parqueados, una sección de 
ametralladoras y una sección de trans 
porte a lomo, entregando acemás diez 
mil tiros calibre 30, doco mil tiros 
para ametralladoras y gi'an cantidad 
de dinamita, fulminantes, cordones 
para mecha y máquinas para explotar 
bombas. Con esta presentación se ha-
ce,, un Ual de 800 a 900 hombres que 
se han presentado en dicho lugar en 
el día de hoy. 
Ahora solo quedan en la provincia 
oriental pequeños grupos de alzados 
sm organización militar de ninguna 
ciuse y completamente desmoralizados 
rute la activa persecución que le ha-
ce el Ejército, la cual sera redoblada 
enseguida con las fuerzas que hasta 
rhora han estado dedicadas a la ope-
ración anteriormente descripta. 
VARIOS EXCt'KNTROS 
Teniente Cadenas, desde Martí, dbe: 
En operaciones von fuerzas a mi mam!'), 
con tenientes Cutillap y Cdsares be efec-
tuado la siguiente: en la Fe sostuve fue-
go con la partida de Ensebio Arias, ma-
tándole tros imllvíduiis, negros y haHén-
doles mi .prisionero, iioinbráudose los 1 
muertos José Cárdenas, Domingo Varona 
y Joaquín Montero. Por el prisionero tuve 
confidencia de que el cabecilla Angel Cas-
tillo estaba acampado con .'100 hombrea 
cerca de los Estropajos, dlrlgléndomo nlli 
de donde babian levantado el campamento 
el día anterior, siguiéndole el rastro sos-
tuve, fmgo bod pequeñas partidas que de-
Jaban para evitar alcance. Los tenientes 
Cisiillo y Casares asaltaron un campa-
mento en Li fiu<a Caballería, matando a 
dos rebeldes y ocupando 'Si caballos apro-
vethando los útiles y sacrifbando los in-
servibles; estaban al pie del monte y te-
nían alli roses sacrificadas y fueron desa-
lojados y quemados los rancbos donde 
estaban y se les ocuparon varias montu-
ras y armas viejas. En el Cementerio de 
Piedra atacamos la retaguardia de Casti-
llo, quitándole dos acémilas cargada ,̂ ha-
íióndole dos muertos, que no pudieron 
identificarse. Perdimos el rastro, volvien-
do a encontrarlo al amanecer de ayer, 
que seguimos basta Charco Palma, donde 
se encontraron los cabecillas Castillo, 
'Escalante, Fernando FeruAndez, Mariano 
Caballero y José Ramón García. Teniendo 
informes verídicos que bacen un total de 
600 hombres. En este lugar tuvimos fuego 
con una partida de 100 hombres que de-
jaron a retaguardia, matándote cuatro, 
nombrados Miguel Gutiérrez, Félix Her-
nández y Manuel Pino, no pudiéndose 
Identificar el otro. En viste de baber te- ¡ , , ,, , 
nido cnatn • aballos heridos y doa -nn. r- " " T S.e haIlan a la VeT,ta en Sterl,nS. 
tos y herido al c:1bo (íutiérrez. una " « ^ g g * _ . tJ,1 „ I E L MIMSTRf. VMKRK'ANO 
mano, leve, me dirigí a Palo So, o. si- ! ^ VIARA. M U E S T R A GR A- í;>' PALACIO 
guiendo marcha a esta, donée me emuen- 7 P 0 R T E A QUIL'Nf ¡ A es0 l1e iag nueve de la noche an-
tro reponiendo la caballería- i... < UIniHU. 1 L A S O L I C I T E . I terior fué a Palacio el Ministro de 
co a usted, para su conocimiento.—Le». | F O S T E R - > I c C L E L L A N CO., 1 ios Estados Unidos. Mr. William Gon-
nu». Teniente Coronel.—5 y 25 p. m, i Buffalo, N. E . U. d» A. IzAlez en unión del agregado militar 
Fbor/as que formarán la escolta 
Un pelotón de la primera compa-
humor, visión nublada, nerviosidad, i f ía..de Í J i f e * del resimI9nto "Ma-
flojedad, mal de la vejiga, arenilla. ' cc° ' «rti"ería: - • . , . 
iurt, Randa de música del regimiento 
Maceo", artillería. 
Ocho sargentos del Estado Mayor 
a la Legación, 
mayer. 
Dicho diplomático fué a la man-
sión presidencial para enterarse de 
la marcha de las operaciones de 
campaña. 
E l M B E C T O B DE «LA P R n s r 
SK ENTREVISTO AYER COB EL 
Q E K E R A t BTBBíOCAL. 
E l director del periódico "La Pren-
sa", señor Garrido, visitó ayer tarde 
al general Menocal, y a su salida do 
Palacio dijo a los repórters que el 
jefe del Estado le había dispensado 
una acogida afectuosa, habiendo con-
venido con él en publicar nuevamen-
te su periódico, con carácter, inde-
pendiente, pero dispuesto a contri-
buir en todo a que termine cuanto 
antes el actual estado de cosas. 
E L CAPITAN' CAMPIÑA 
Llamado por el señor Presidente 
de la República, con quien se entre-
vistó, estuvo ayer en Palacio el capi-
tán "de la Policía Nacional, señor 
Campiña. 
R E . M M T A P E I N CAPITAN 
Al señor Juan Carreras se le hi 
aceptado la renuncia que presentó 
de su cargo* de capitán de la Milicia 
Nacional. 
POR LOS OBREROS P E M'ETITAS 
E l Alcalde Municipal de Nuevitas 
ha pasado el telegrama siguiente: 
"Honorable Presidente República. 
Habana. 
Al objeto aliviar estado miseria es-
ta población debido en parte infini-
dad de braceros faltos de trabajo me 
obligan solicitar respetuosamente de 
su autoridad concesión urgencia de 
crédito de unos seis mil pesos para 
dedicarlos arreglo calles intransita-
bles de esta ciudad y demás obras 
públicas que, a la V" son necesarias 
v resuelven precar. situación bra-
¿eroa.—Antonio Valles, Alcalde Mu-
nicipal." 
POR IVICRIAS 
Los doctores Leopoldo Sánchez 7 
Antonio García Sola se constituye-
ron en Palacio al objeto de ofrecer 
al señor Presidente procedimiento en 
causas que se siguen a distintos in-
dividuos por injurias a su autori-
dad. , 
E l Jefe del Estado eligió la vía co-
rreccional. 
mez PEXAnos 
Aver ingresaron en la Cárcel de 
ciudad otros diez penados por d f t 0 * L 
muñes que se encontraban en U â 
de Pinar del Rio y qne. como a* 
anteriores, for-naa parte de los ciiv uen» 
serán traídos a esta ciudad̂  ^ que 
piedra, y otras complicaciones aun
más serias. 
No podría usted 
vivir si los "¡ño-
nes suspendieran 
sus funciones, y 
es de la mayor 
importancia no-
tar sus primera* 
señales de debili-
dad, pues si 1% 
General. 
Itinerario 
Epido. Monte. Amistad, Reina. Car-
io? I I I y Calzada de Zapata hasta el 
Cementerio. 
Por orden del honorable señor Pre-
sidente de la República. 
(f.) José Martí, 
Jefe del Estado Mayor General, 
abandonan el pe- | Copia oficial, 
l i g r r o siempi^ i ( t) -Hiíxlmo Ou'Bouohot. 
existe. 1 Jefe del Departamento de Dirección 
Las Pildoras de Foster para loa i P- S. R 
ríñones son para ancianos cuyos r i - i ^ v s VIS1T4S DE A>'0CHE 
ñones principian a debilitarse por )n A PALACIO 
vejez. j Con 0^et0 de enterarse de la mar-
Para hombres y mujeres de me-l cha de las oneraciones, anoche con-
diana edad que no se sienten bien ' currieron a Palacio los senador? 
porque no lo están tampoco sus ri- Dolz, Coronado y Betancourt; el Se-
fio"es- , | crotarlo de Agricultura, general Eml-
Para jóvenes de tendencia natural , lio Núñez: el abogado señor Rafael 
a debilidad de los ríñones. ' Angulo; el 9eftor Arturo Primelles; 
Para usted mismo porque son una el Secretario y el Subsecretario de 
medicina especial para los ríñones y Estado, señorea Desvernine y Patter-
vejiga, ayudándoles a echar fuera el pon. respectivamente; el introductor 
omnipresente ácido úrico y otros re- I de Ministros de la propia Secretarla, 
¡ Fiduos perniciosos. j señor Soler, y el Presidente de la Co-
Las Pildoras de Foster para loo r i - | t:iisión del Servicio Civi!, señor Font 
5r.es se ha 
las boticas. 
S E ENVIARA. 
T I S , F R A N C O P O R T E 
UN B U E N R E F R I G E R A D O R 
con el -ual lleva enor-
2 su bogar, redando ^ *LoS 
me y ascendente ^ ¿ ¿ a NE-
AUTICULÜS de P K I * - ^ 
CESIÜAD. 
W H I T E F R O S T 
P O L O N O R T E ^ 
S U T £ £ £ s g s 
mente constru Jo. <* fl^Jg malUdo en b U n ^ ^ par. 
para nr"» f c * 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
Obl»P0 Ilnhe"» 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 31 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A « Ü t V L 
c o c í e d a d e s E s -
p a n o l a s 
j-p/•1 VASCONGADO 
, n^icnada al efecto por a 
r romi-i6n «Navarra de Beneficencia 
VaPsC,0a" fiesta con que la Colo-
rtt^reaoto** '.jonte en esta cmdnd fes-
M a r a r^1, f" Besurreccl6n como lo 
PafcTracllclonalniente ha acorda-
rf^J/rlendo tr,í parnue Palatino el do-
f J p r ^ m o . a las 12 de la 
» ^ « de Abrl .ipnto almuerzo, seguido 
"n '" durará todo el resto del 
Ss»9 Mil-? que duT 
í'a ¿xito ba tenido esta fiesta 
£*- uníate é*Vp-lores, por el gran nfl-
X ^ o L n % o v S n o s (iue b"n r,?n,'u' 
i ""^ cofflPr"„ ' 108 con sus familiares 
^ f elW^ ffl ,^8 horas de expanslór 
i frfrutar ^nrwVnte será, sin duda un . ¿-ría->' r el entusiasmo que existe fjcp «j. por c* 
(í*10 1* C0,fD^:hlerto: Caballeros. $5 00; 
^ ^ o S o r í i s f a U edad de 14 afios. 
'"if1' miir afamada tocará los 
I * * orqUeSf .."populares danzones, val-
"moder»0? > Lr^9 piezas que figuran 
si'paneras ^ ^ " m a del bailable. 
i * l e*teDS0 í i r a "l almuerzo se hallan 
"u tar3^aSla Comisión, o en la Secre-
t e r «•« lflCirtn Vasco-Navarra de 
«4 
i gidra E l Gaitero, de la mejor. 
^ n i TBVEKOA. PROAZA Y 
r>io>' QUIKOS* ^ . 
no lo sabéis, snbello: que la 
ríP»^1 i L disteis una vez el vuestro 
\ * Z a <lulfn nn rexlr los destinos del 
S ^ r ^ e l ' s V u m l o ^ , ^estra 
í r f V ^ 7 ) a u e entre paréntesis qule-
rD, nca se desfalga pa bien de to-
LDlos nun/oi celebra en la Casona Gran-
>m T (íu 1 ;iftmlngo, dlxo y xurólo que 
W otr%i«ta Uéñ que replcáse y fa-
í " 0 ^ iui"ce 'le los venldelros días 
l * el dl* Parlen u séase. en el que po-
M®**^ rinot los páxaros. 
S^bUt f tuvo en cuenta de que los ra-
^ ^ ^ o n Io« qu emás abundan, yéra-
I «ce» ̂  o« de faceln cuanto antea. Vos-
>«fl de.„h(i s que va a facese eo el prau 
^'íf .mb'Va. !o nue siento yo que non 
T m í ó Pumarada . ! pos así voy 
1 «* ^ (rnii de convldalvos a manducar 
i«mfP,,np* de raneta, blancona u di 
• « ^ •Oué vamos a facele!... Val 
l ^ 0 . - e¿ pa?" * * y ™ * c S B \ * u l ? X ^ 
"'/«i nuestro Pendftn que va a ven-
"-,ylt nadre Alcorta, y eso yé amarrar-
i ^ n i m a cadena Indesolubre y con los 
^ n % e ? a n P d r ¿ r ^ u r n o n ra"sabéls? 
P 
^rtD "D?P7aToVencVn'de un'tan alto ^vones ae i ^ a fllerBe ante ]o8 
• • « ^ r c a s t l e l l l n o s bordaus, de los es-
;pmi(|.>s ^ flcieron las hermanas 
rtd0Jnn Pastor de la Escuela de Alde-
k guapínes. mlalma la mía. y en 
1 nosotros estamos en la más 
. -íinrla de recordar pa esa fiesta de 
l ' ^ l "ostumbrlnas, los amorlus de 
I geres más querlos, pa que el re 
- . A\lnoa en día tan faustu falga más 
,cfrd° ¿ur/stra confraterna, y ¡ay flus 
l ^ L l lo que nos a tocan en suerte 
P S i n á ' non vé pa declse, ye tanto 
^ í o "uVnos fíll pa la nuestra Unlftn 
:í,al amores pa la tlerrlna, ye por su 
'^.f ' razrtn, su hremosura y su gran 
f .tfa nar" nuestra Asociación, o que 
•,:m ? er la tierrlna le fal de neceslda un 
^rn pero un orvayu de eso* que faen 
ei retoño a la sementera, ye pa de-
lo más claro todo lo que vosotros 
v.híll queríu: ye na menos que la fía 
• tnostro qu^ríu Presidente, la nobl na 
^ h'ndosn Suslta: ella que sabe bien 
lliBto amamos la tierra de sus mayores 
T one Mía Quierp. porque sabe ser buena, 
rinartirií rsp día con nosotros la alegría 
rririr la vida de añores Astures: todos 
lerMnos lia recordnlle su auto pa con 
incida l'nlrtn; con gratltu, y si 
i- la Asturias inmortal al paso de 
I « W Concejos hermanos, sus monta-
I i inmensas v de tanta hermosura sal-
I S ruda v noble, seguramente Inclinarán 
•• i titos almenares pa demostralle su re-
I -/vlmiento, porque yé la fía que como 
Istvirimi de la enseña de su « o s en la 
liana Perla de las Antillas, nos cobija 
»un prupo de amor. 
• Ta sabéis lo que hay, ahora non vos 
IhWis v si vos babals recuerdal la mnn-
Inde la chaqueta y lllmplalvos pa dar 
•s» en ese día de nuestras añoranzas a 
jísran sidra de E l Gaitero. Non vos 
i más hoy. 
I SECCION' DE IN'MrEBMCS D E L CENTRO 
G A L L E G O 
He quedado formada por socios tan dls-
toldos como éstos: 
Pwlrtente. señor Tosé María Dléguez. 
Vicepresidente, señor Jenaro Pérez San-
«¡vretarlo, señor Francisco Naya. 
Totales: señores José María Candía. B-a 
-'3 Pérez, András Durán y Francisco Dlé-
igradecemos el saludo que nos envían. 
HIJOS DE SAN' C R I S T O B A L Y SAN S A L -
VADOR D E COrZADOIRO 
He aquí su nueva Junta Directiva: 
Presidentes de Honor, don Feliciano y 
|¿n Cnglmiro Lamas. 
Presidente efectivo, don Euseblo Bouza. 
Primer Vicepresidente, don José Santa-
|}»na; segundo Vicepresidente, don José 
l'an González. 
Tesorero, don José Dorado. 
Tlcetesorero. don Julián Patlflo. 
Untador, don Bobnstlnno Mier. 
^retarlo, don José Bouza Peña. 
Vlcespcretario. don Andrés Penabad. 
Tncaies: señores Vicente Prieto, Narcl-
Î Pefia, César Guerrero, Leopoldo Rodrí-
guez, Generoso Trasancos, Joaquín Deva-
les. José Bouza Bouza, L'rbano Bouza, 
Juan Ramón Pérez. Emiliano Peflre. José 
iena Ramón Trasancos, Juan Santaballa 
Dovale, José M. Lage. 
n,^iiplentes:J?eñores Knrique Penabad, Ma-
nuel Fraga Cao, Antonio Bouza, Domingo 
Kn «8Tr80,-JJtVlcente YiHasuso, José Santa-
1 • J? 108 y Antohio Trasancos. 
A todos nuestra enhorabuena. E l Jue-
ves, 5 de Abril, Junta general. 
Ssciedad d e H i j a s k\ 
A y u n t a m i e n t o d e l a 
E s t r a d a . 
Se invita a todos los miembros de 
esta colectividad y a todos los oue 
pean hijos de l a E s t r a d a para l a ce-
l e b r a c i ó n .de la junta general regla-
mentaria que se c e l e b r a r á el d ía 30 
del actual a las 8 p. m. en los salones 
uel Centro Gallego, con ei fin de dar 
cuenta de los progresos obtenidos du-
rante el trimestre y al propio tiem-
po el nombramiento fle l a c o m i s i ó n 
elbctoral. 
L a presidencia os ruega encareci-
damente vuestra asistencia para que 
a s í se pueda apreciar l a labor l leva-
da con eutsiasmo por el cuerpo direc-
tivo. 
B I B L I O G R A F I A 
" L A E T 0 L U C I 0 X D E G A B R I E L 
D,AX^TUNZI0, , 
A pr imera vista parece un libro 
ensalzador de la obra l i teraria del 
poeta italiano, pero contiene muchas 
y despiadadas censuras. 
Gonzalo Zaldumbide anal iza cas i 
toda la p r o d u c c i ó n de 1) Annunzio y 
la divide en los siguientes c a p í t u l o s : 
"Los comienzos; E l real ismo; L a 
vena l í r i c a ; E l conato humanitario; 
L a voluntad de dominio; E l canto de 
triunfo de l a v ida: E l teatro; C a r a c -
t e r í s t i c a s de la obra; E l e sp ír i tu dan-
nunriano." 
E l autor y c r í t i c o siente vehemente 
s i m p a t í a por el poeta, y por la mis-
ma razón sus reparos son m á s im-
parciales y justos. • 
L o s Idó latras del autor de " L a Nar 
ve" e n c o n t r a r á n s e ñ a l a d o s los de-
fectos y lunares que tal vez no h a -
yan descubierto, porque el amor ex-
cesivo oculta las imperfecciones, y 
los detractores por sistema, que no 
son pocos, p o d r á n admirar bellezar. 
y genialidades. 
A l a fama de Gabrie l D*Annunzio 
ha contribuido en gran parte, el mo-
mento h i s t ó r i c o de su a p a r i c i ó n en 
l a l i teratura, a base de patriotismo 
populachero. E n t r e montones de p á -
ginas anodinas y amorfas h á l l a n s e 
r á f a g a s de ingenio quo deslumhran 
durante breves momentos a l lector, y 
como dice Zaldumbide: "hay libros 
que terminan porque han pasado de 
C00 pág inas" . 
" L a e v o l u c i ó n de Gabriel D'Annun-
zlo" se vende en l a l ibrer ía de don 
J o s é Albela, B e l a s c o a í n , 32. 
M . R . 
D e n u n c i a d e e s t a f a 
Francisco González Isabella, vecino de 
Rovillngigedo, 149. denunció que el día 10 
ñas de la Policía Secreta que el día 10 
Herminio Menéodez, vecino de Vives y An-
tón Recio, le dió en pago de una cuenta 
que adeudaba a la casa de Toriblo Gon-
zález, establecido en Paula 2, un check 
por valor do cincuenta pesos, extendido 
contra la casa Sálnz, Penabad y Co., de 
Reina S, cuyos señores je Informaron que 
Menéndez no tenía allí fondos. 
D r . J . L Y O N 
DE LA F A C U L T A D D E P A R I S 
I Especialista en l a c u r a c i ó n radical 
I;! las hemorroides, s in dolor ni em-
|;'eo de anestés ico , pudiendo «1 pa-
«nte continuar sus quehaceres. 
Unsuitas de 1 a 3 p. m. diarias. 
C I E N F U E G O S . 44. A L T O S . 
041 In . - lo .« . 
M A N D O SEGUI 
Catedrático d e l a U n i v c r r i -
Garganta , N a r i z y O í d o i 
( « c h m v a m e n t e ) . 
F R A D 0 , 3 8 ; D E 1 2 • S . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E l V i e r n e s d e C o l o r e s 
e n l o s t e m p l o s d e 
l a H a b a n a . 
L A C O L O N I A C A T O L I . 
C A M E J I C A N A 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S . — CUM-
P L I M I E N T O D E L P R E C E P T O PAS-
CUAL. — VALOR CRISTLANO.— E L 
R E S P E T O HUMANO. 
Ejemplo de piedad tristlana y de aca-
tamiento a las Leyes de Nuestra Santa 
Madre la Iglesia, nne ordena a todo fiel 
cristiano, el cumplimiento del Precepto, 
ha dado la colonia mejicana, cumpliéndo-
lo en comunidad, y en 'comunidad acu-
oiendo a prepararse a recibir dignamente 
al Señor Sacramentado por nuestro amor, 
para que recibiéndaíe nos transformemos 
en él. 
Kfite acto de la Colonia Mejicana, bien 
podemos detir que es un acto de cristia-
no valor. 
L a Inmensa ipayoría de ios hombres qne 
no practican la Religión, es por miedo; 
por cobardía; por temor al respeto hu-
mano. 
E l respeto humano tiene una fórmula 
para explicar su existencia, esa fórmula es 
el que dirán. 
i i 
E L I R I S 
c o n i p a f i í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
| 8tablecida e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
k ; ^ * ^ C o m p a r a por una módica cuota, asegura fincas urbanag y • f t*-





~ ? ^ P u é f l de pagado los g a s t o » y siniestros, 
s S " » r e 3 p o n s a b l e de 1 ^ propiedades aseguradas. . . 
fctro '"^os pagados por l a Compa ñ í a hasta el 28 de F e -
- b r a ^ ^ d e s que se e s t á devolviendo a los socios como 
Wort eJlos añ08 a 1915 
••opiM ."-6 ael fondo especial de r e s e r v a , garantizado con 
'^QbJr8, hlPotecííS, bonos de la U e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
l ^ L i S 0 de la Habana, acciones de la H a v a n a E l e c -
Uav„ Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos . . 
aa, 28 do Febrero de 1917. 
E l Consejero-Director, 
J O A Q U I N D E L G A D O D E G R A M A S . 
2 d . - l a 
N O P E R A C I O N 
^ U r * d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
^ z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
¿ ^ A , 4 ^ e s q a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 * 
E l qne dirán es un miedo pueril, es 
un sentimiento bajuno por el cual hace-
mos una cosa Inconveniente u omitimos 
una buena obra. 
E l quo dirñn es un fantasma que mu-
chas veces nos forjamos nosotros mlsmof, 
y ante ese fantasma snc-rlflcamos nues-
tros más puros sentimientos, y nuestros 
más sagrados deberes. 
Esto, sencillamente es una tobardia, y 
la cobardía siempre ha sido una cosa vil; 
y resulta, además, ridicula cuando se tra-
ta de enemlRos débiles o imaginarlos co-
mo es el nué dirán. 
Un muchacho educado cristianamente, 
por el qué dirán soporta sin chistar to-
cias las burlas contra la Religión, y to-
das las obscenidades y blasfemias de que 
son generalmente objeto las conversatlo-
nes de la gente Joven. 
E l qué dirán llera al teatro a familias 
que se tienen por cristianas, cuando son 
muy contadas las funciones que hoy se 
ponen en escena y que pueda soportar la 
honestidad de las costumbres. 
Por el qné dirikn un iiombre que pasa 
por sesudo lee periódicos perverso», o por 
lo menos enemigos más o menos disimu-
lados .le la Iglesia; no frecuenta el tem-
plo, ni deja deslizar en sus conrersacio-
nes el santo nombre de Dios, ni se atreve 
a confesar, comulgar y oír misa; ni a 
referir alguna costumbre trlstlana de su 
familia, porque no le parece de buen gus-
to, y pueden criticarle de neo, clerical 
o beato, y esto le parece bochornoso, pero 
a la hora de la muerte, lo confiesan, co-
mo la historia lo registra. 
E l expresldente del Ecuador, general 
Ignacio de Velntlmlila, murió en la reli-
gión católica. Se «confesó en sus últimos 
momentos y mandó se le llevara el Viá-
tico con mucha solemnidad y honores mi-
litares. 
Antes de recibir, hizo el moribundo la 
siguiente declaración: "Pido perdón por 
el escándalo que he dado durante mi vi-
da. Si me han tenido por incrédulo, de-
claro ahora que esto no era cierto. 
No por odio, sino por una pecaminosa 
debilidad, he obrado, para complacer a 
mis amibos. 
Sin embargo quiero ahora morir en paz 
y unión con mi Dios y «u Iglesia." 
En segunda, volviéndose al general Mon-
cayo, le dijo: "Señor general, en el pun-
to de la muerte se ven las cosas de di»-
tinto modo. Sírvale mi ejemplo." 
Y el eminente operador español, doctor 
Encinas, después de recibir los Santos 
Sacramentos, dirigiéndose a los doctores 
que le rodeaban, 1c» dijo: "Ustedes ex-
trañarán este cambio en modo de pensar 
y de obrar y tiene una sencilla eplica-
clon; y es, que porque no me motejaran 
de neo y clertcal. falté a los deberes ca-
tólicos, pero desde el lecho de la muerte 
se ven las cosas de diferente manera, que 
desde la Castellana o el Retiro, que des-
ee nuestra sala de operaciones o de nues-
tro gabinete de estudio. Ahora se re el 
ridículo valor del qué dirán. 
Cuantos en público niegan a Cristo por 
el qré dirán, y los creeréis impíos. Pe-
ro observad en su lecho, y veréis que an-
tes de entregarse al sueño, hace la señal 
de la Cruz, de la cual pocos momentos 
antes se ha burlado por temor al qué di-
rán. 
Por eso es digno de aplauso el colecti-
vo pioteder de esa católica colonia, que 
enterrado al que dirán, confiesa públi-
camente a Cristo, pero esto no debía ex-
trañarnos, pues, por confesarlo fueron lan-
zados al destierro. 
Kl ciitólico mejicano es valeroso discí-
pulo de Cristo. 
Aún recuerdo lo acaecido hace muy po-
cos años en Guadalajara. Un periódico 
impío insertó conceptos blasfemos contra 
la Santísima Virgen y San José y repar-
tió con escandalosa profusión ejemplares 
del número infame. 
Los católicos de Guadalajara, forman 
grandiosa manifestación, que pide al Go-
bernador refrenase la prensa impla, y 
aquellos cuarenta mil personas, de ellas 
cinco mil niños, comulímron en acto de 
desagravio; al día siguiente, en la fnayo-
ría de la casa había unos cartelltos im-
presos r̂on estas palabras: "Aquí no se 
recibe el neriódico impío." 
¿Por qué cuantos católicos constituyen 
las demás colonias extranjeras, no imitan 
este ejemplo de prepararse en común, y 
en colectividad cumplir el precepto Pas-
cual, cual por pueblos o aldeas lo batían 
por esta época en las Santas Misiones? 
Al único bochorno que debemos temerle, 
es al que pasaremos, ante el Tribunal de 
Dios, despué% de nuestra muerte, pues 
Jesucristo Nuestro Señor, asegura, ''que 
el que no le confesare ante los hombres, 
no le reconocerá cuando se presente ante 
su Padre celestial.-' * 
Los ejercicios espirituales de prepara-
ción se Celebraron en la capilla del Sagra-
rio do la Catedral, siendo dirigidos por 
el Uustrislmo y Reverendísimo Señor 
Obispo do Ciña, don Carlos de Jesús Me-
jia. 
j:ioinentos musicales de la expresada 
colonin tuvieron a su cargo la parte mu-
sical. 
La Comunión general se verificó el 30 
del actual a las siete y media en el sun-
tuoso templo de la Merced, siendo cele-
brante el llusLrlsiino y Rdmo. Señor Ar-
zubisio de Yucatán. 
C A P I L L A D E LOS P A D R E S PASIONA-
C A P I L L A D E LOS P A D R E S PASIONIS-
TA8 
Ded 22 al 30 del actual se han celebra-
da ejercicios csflrituales en la Iglesia de 
los Padres Pasionistas. 
A ellos asistieron fieles residentes en 
la Víbora y las Asociaciones de la Pasión, 
Guardia de Honor del Sacratísimo Cora-
zón do Jesús, y de las Hijas de María In-
maculada del Escapulario Azul. 
Se celebraron conforme al siguiente 
programa • 
A las ocho, misa, después de ésta ser-
ia6n «obre los deberes que el cristiano de-
be eumilir para alcanzar la eterna sal-
vación. 
A las ciuco y media de la tarde, el re-
zo del Santo Rosario, sermón sobre las 
verdades eternas, concluyéndose con la 
bcinliclón del Santísimo Sacramento. 
Los ejercicios de la mañana fueron diri-
gidos f el U- P. Benigno de San Bue-
na Ventura, y 1< h de la tarde por el B . P. 
Francisco Mateb, C. P. 
Kl fruto de estos Santos Ejercicios ha 
sido la Comunión general, celebrada ayer 
30, como final de los mismos. 
Algunas almas alejadas del Señor, han 
vuelto al redil del Buen Pastor, y muchas 
tlvias, han dado pruebas Inequívocas de 
foivor y diligencia por la gloria de Dios, 
bu salvación y la del prójimo. 
Celebró la Misa de Comunión general, 
el R. P. Buonaventura. 
A las ocho y media, se cantó solemne-
mente la Misa en honor a la Santísima 
Virgen de los Dolores. 
Ofició el B. P. Benigno. 
La parte musical fue dirigida por el 
R. P. Francisco, quien concluido el Evau-
Kello, pronunció el sermón de los Dolo-
res de la Virgen. 
A las cinco y media de la tarde, expues-
to el Santísimo SacraL*;nto, »e rezó la 
estación y el Santo Rosarlo, predicando el 
sermón de la perseverancia en el bien el 
P. Benigno. 
Los sufrimientos de María nos han de 
mover a evitar los pecados; su grandeza 
n is ha de enamorar para correr tras ella 
y su poder fortaleza para todo. 
Honrando los sufrimientos de María 
Sfiítísima, hallaremos eficaz remedio con-
t r i el pecado y grande estímulo para ade-
lantar en la virtud. 
QuIol se acuerde de los Dolores de 
Nuestra Señora y alguna vez cada día 
l-ieuso en ellos, no parece que pueda vi-
vir en desgracia de Dios. Porque i quién 
tendrá corazón tan empedernido, que acor-
dándose deque sus pecados traspan el 
corazón amabilísimo de Nuestra Madre se 
atreva a continuar en ellos? 
L a contemplación de los Dolores de tan 
buena Madre le pondrán lilel en todos los 
goces del mundo y comenzará luego a pro-
bar la escondida dulzura de la Cruz. 
Verificada la reserva, ee dló la Bendi-
ción Papal. 
Los oficios de Semana Santa, en la 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 
dj los Padres Pasionlstas, son: 
Domlnso de Ramo».—A las 8 de la ma-
ñana, bendición y distribución de Las 
Palmas. 
Jueves Santo.—Misa solemne sermón y 
visita al "Monumento" a las S de la ma-
ñana. A las 4 p.' m. Mandato y Sermón 
v a la» 5 los quince Jueves. A las 7 
ejercicios de la "Hora Santa" seguido del 
canto del "Stabat Mater." 
Viernes Santo.—Oficios a las 8 de la 
mañana. A las 2 de la tarde sermón so-
bre las Siete palabras. 
A las 7 sermón sobre la Soledad de la 
Santísima Virgen seguido del canto del 
"Stabat Mitcr/' 
Sábado Santo.—Oficios a las 8 de la 
mañana. 
Domingo de Resurrección.—Misa canta-
da con sermón a las 8 de la mañana. 
I G L E S I A D E L MONASTERIO D E SAN-
T A C L A R A 
duque I G L E S I A D E L MONASTERIO D E SAN- lldad. poderío y eficacia a la naturaleza. 
TA T E R E S A l a s í tú eres realmente nuestra madre más 
Las Hijas de la Doctora del Carmelo ' que lo son nuestras propias madres en 
Santa Teresa de Jesús, obsequiaron h U 1 el orden de la naturaleza 
Augusta Madre de Dios, y nuestra, con 
solemne misa. 
L a parte musical fué desempeñada por 
las religiosas. 
nón, sobre los Dolores de la Virgen Ma-
ri». No solo expllea estos a los fieles, 
sino que muestra a los fieles, los tesoros 
de divina enseñanza, que encierran para 
nosotros. 
Siendo un bálsamo consolador para el 
atribulado pecador, pues al dárnosla Je-
sús por Madre al pie de la Cruz, todo 
nos lo ha dado. Ella es el Iris de paz, 
y el ángel del consuelo, pronto a acud'r 
al remedio de todo aquel que la Invoque 
en las necesidades de la vida, y sobre 
todo le pida la eterna salvación. 
Todo» los cristianos podemos exclamar, 
como Salomón: "Habiéndome entregado 
tai Madre: Viniéronme todos los bienes 
Juntamente con ella. 
E l templo muy bellamente adornado e 
Iluminado. , 
E n este templo también habrá ejercl-
rlos piados los días de Semana Santa y 
Pascua de Resurrección. 
MONASTERIO D E L A P R E C I O S A SAN-
G R E 
A las cuatro y media de la tarde ex-
puesto el Santísimo Sacramento, es salu-
dado por la Reverenda Comunidad de las 
Adoratricls do la Preciosa Sangre del Re-
dentor, con diversos cánticos, que deian 
en el alma una dulzura infinita. Después 
de tan tristísimas salutaciones, se bendi-
jo a los fieles allí reunidos con el Santí-
mo Sacramento. 
Verificada la reserva el M. Y. Canó-
nigo Magistral doctor Andrés Lago, des-
de la Cátedra del Espíritu Santo, pro-
nunció el sermón, marcado en los cultos 
cuaresmales, que durante este santo tiem-
po han venido realizándose en esta capi-
lla,^ en cada uno de los viernes. 
E l tema señalado era sobre los Dolo-
res de la Santísima Virgen María. 
Suelen las Madres cifrar en siis hijos 
pequeños las hermosas hermosas espe-
ranzas: pero la Virgen Santísima no tuvo 
ninguna de aquellas ilusiones del amor 
maternal: y desde que oyó la profecía del 
Santo Simeón, siempre miró a su divino 
Hnjo como víctima que había de ser sa-
crificada por los pecados del mundo. Gran 
consuelo es para una madre ver al hijo 
de sus entrañas seguro de todo peligro: 
la Virgen hubo de ver a su divino In-
fante, perseguido ya de muerte por el 
rruelísimo Herodes. y desterrado a la 
tleri-a de Egipto. La presencia del hijo 
es tan agradable para una madre como 
triste su ausencia, y dolorosisima la pér-
dida: también hubo de sufrir la Virgen 
esta pena amarguísima, y llorar tres día» 
y tres noches la pérdida de aquel su Hi-
jo adorado. Y si una madre padece en 
su corazón todos los tormentos que ve pa-
decer a su hijo, ¿qué dolores sentiría 
padecer el corazón maternal de la Virgen, 
cuando vló a su Hijo divino puesto en 
las manos de sus enemigos y padeciendo 
los acerbísimos tormentos de su sagrada 
pasión sin poderle remediar? ¡Que es-
padas de dolor atravesarían sus entrañas, 
cuando le encontró en la calle de la Amar-
gura, oprimido con el peso enorme de la 
Cruz, y cuando le Contempló colgado de 
tres clavos en aquef afrentoso patíbulo, 
y cuando recibió después en sus brazos su 
sacratísimo cadáver descolgado de la cruz; 
y finalmente cuando le dejó sepultado en 
el sepulcro, quedándose ella huérfana de 
su Hijo y en la más triste soledad! 
No ha habido jamás madre en el mun-
do más que la Virgen María, ni que ha-
ya padecido más que lo que ella padeció 
por su hijo Jesucristo Señor nuestro. Por 
estos dolores mereció la Virgen la Corona 
de Reina de los mártires y pudo decir con 
toda verdad aquella triste lamentación: 
¡ Oh vosotros todos los que pasáis por el 
camino, paraos y mirad si hay dolor se-
mejante a mi dolor! 
Estos dolores los padeció por nuestra 
causa y por nuestro amor, miremos si es 
razón crucificar con nuevos pecados ai Hi-
jo de Dios, y atravesar con nuevas ofen-
sas el pecho de su Santísima Madre. Apár-
tenos de toda Culpa la consideración de 
tan negra Ingratitud. 
En la Capilla de las Adoratrices se ten-
drá el Monumento el Jueves Santo, suplí 
cándose una limosnita para el alumbrado 
del Santísimo. 
i E l Viernes Santo las Siete Palabras por 
el M. I. Provisor del Obispado, doctor 
Manuel Arteaga. , 
I G L E S I A P A R R O Q I I A L D E L SANTO 
A N G E L 
L a fiesta de Nuestra Señora de los Do-
lores, se celebró por la mañana con Misa 
solemne, en la cual se distribuyó la Sa-
grada Comunión a los fieles. También 
recibieron el Manjar Eucarlstico, los alum-
nos de la Escuela Sabatina y Dominical 
de esta Parroquia. 
E l Párroco Monseñor Francisco Abas-
Cal, antes de distribuir el Pan de los 
Angeles, dirigió la palabra a los men-
cionados alumnos. 
Se Interpretó la Misa de Calahorra, bajo 
la dirección del señor Eustaquio López. 
Al Ofertorio el tenor Matheu. cantó 
Cuyu« Hnime del Stabat Mater de Rossi-
ne. 
A las siete y media de la noche, se re-
zó la Corona Dolorosa y Vla-Crucls. 
E l referido tenor repitió el mencionado 
canto. Asimismo se Interpretó el Pro 
Peocat». 
Concluyeron los cultos, dándose la Ben-
dición Papal. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E JESUS, MA-
RIA Y J O S E 
En este templo se conmemoró los Dolo-
res de la Inmaculada Virgen María, con 
el rezo del Septenario y Xlisa solemne. 
Un nutrido coro de voces bajo la direc-
ción del organista del templo, señor To-
más de la Cruz, intepetretó la parte mu-
sical. 
Comulgaron las alumnos externas del 
Colegio de Jesús María. Comunión muy 
hermosa. 
E l R. P. Carmena, S.J., pronunció el 
sermón. ^ 
Santos AmóR. profeta ; Amadeo 
v Guido confesores; Benjamín, t é l lx 
AnesK mártires; santas Baiblna, virgen y 
Cornelia, mártir. c«K«^n ffaj vd 
San Amadeo, duque de ™ \ 
4/» Ha i nía i i v de Ana. hija uei re> «e 
^ ¿ r e Nacl6 in Tournón, a primero de 
FDe7órs0e su piedad casi desde la 
cuna y desde el mismo tiempo fué su 
virtud dominante la caridad con los po-
brKÚtre el esplendor y las delicias de 
una de las más brillantes cortes de la 
Europa conservó su . orazón sin que os 
engaño^ le sorprendiesen, ni las delicias 
le estragasen. . . . „ „ -
No hubo principe más amado, ni que 
más mereciese serlo; p o r q o » ^ « f j » 0 . . ? " ; 
bo que supiese unir meior la afabilidad 
con In c-randeza A los diecisiete afios de 
sC^dad^ so" casó con Violante de Francia 
hija de Carlos V I I , y herm"na ,,de<.Lu1i! 
X I , a quien estaba prometida desde la 
^ F u é matrimonio felicísimo: tuvo el ma-
vor cuidado de que los prfnclpw «TH« m-
Jos fuesen criados según su religión, y 
como convenía a su elevado nacimiento. 
Habiendo hecho algunas incursiones en 
las fronteras de Saboya el duque de Bor-
bón y el marqués de Monferrato, experi-
mentaron a la verdad la clemencia de 
no sufra más que con nHe8tro duqlie pero fué después de haber 
cuál serla el scntlmlen- robado mnvr ft 8u costa, que no está 
las madres, cuando tan- la 8antida,i con la valentía_. 
En fin. el día 30 de Marzo de 14,2, mu-
rió en el palacio de Varseli. y fué ente-
rrado en la Iglesia de San Euseblo, como 
él mismo lo había dejado dispuesto. 
PFBSTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, eir todos los templos. 
Corte de María—Día 31.—Corresponde 
visitar a la Reina de todos los Santo» 
v Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
lipe. , 
Jesús no estaba sólo en la Cruz. Jun-
to a ella veo a uno mujer.. . Una mujer 
que le ha seguido cuando era arrestado al 
Pretorio de Pilatos y al palacio de Here-
des; una mujer que ha contado el núme-
ro de azotes descargados sobre el cuerpo 
'de Jesús; nna mujer que cuando Pila-
tos lo mostró al pueblo, mandando san-
gre, coronado de espinas, con una caña 
en la mano, lívido el semblante Con las 
bofetadas y cubierto de salivas, no le 
-hubiese reconocido a no decirle su cora-
zón que aquel era su hijo Jesús; una mu-
jer que le ha seguido al Calvarlo en pos 
de las sangrientas huellas que la guiaban, 
v que hubiera, sin duda, participado del 
bárbaro suplicio de la Cruz si los bár-
baros soldados no la hubiesen rechazado; 
una mujer que ha contado los golpes del 
martillo que hincaba los clavos en los 
pies y manos de su Jesús, que ve sus-
pendido del si.nto madera al que cuando 
tierno Infante acnrielaba en su regazo y 
sostenía dulcemente con sus brazos. 
Ninguna fuerza humana pudo entonces 
detener la Junta al pie de la Cruz se 
declara con sa presencia madre de aquel 
a nulen <í mundo ha crucificado. 
Un solo hombre acompaña a María: 
Juan el discípulo amado. 
La presencia de Slorta recuercia a Je-
sús que aún le queda un sacrificio que 
consumar: 
—"Mujer—le dice mujer: el nombre de 
madre habría sido demasiado desgarrador 
para los corazones del hijo y de la ma-
dre,—Mujer: ahí telnea a tu hijo." Y 
al miraba moribunda de Jesús Indicaba 
a Juan, el discípulo amado, el único en-
tre los Apóstoles que después de la fuga 
del primer Instante ttdvló a Jesús para 
Beguirle hasta el Calvario, hasta la Cruz 
y hasta la muerte. 
Después pasando la vista de Juan n 
María, dijo Jesús! "Ahí tienes a tu ma-
dre." 
Seguramente nadie mejor qne Juan me-
recía ser hijo de María, y María no po-
día encontrar entre los amigos de Jesús 
un hijo más digno de su corazón. Na-
die más digno que Juan de representar 
en el corazón maternal le María a la gran 
familia humana, y especfalmente a la 
Iglesia futura. Nadie, pues, más digno 
de reemplazar a Jesús. 
¿Pero Jesús podía ser reemplazado? 
Porque aunque el discípulo amado, co-
mo todos los demás a quienes represen-
taba, no hubiese contraído otra mancha 
que el pecado original, Juan era un pe-
cador y uno de los causantes de la muer-
te de Jesús. 
¡Oh Madre dolorosa! Para tener un 
sustituto de Jesús es preciso que adop-
téis por hijo al mismo que ha sido cau-
sa de su muerte, y en id persona a to-
Las Madres Clarisas, obsequiaron a la idos los matadores de Jesús! 
P a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
Santísima Virgen bajo la advocación de 
Nuestra Señora de los Dolores, con los si-
guientes cultos: 
A las ocho v media Misa solemne, ofi-
ciando los Reverendos Padres Francisca-
nos; predicando el religioso de esta mis-
ma Orden, R. P- Fray Vicente Beascoe-
•A JM cuatro y media se verificó el re-
zo de los Siete Dolores, con cánticos de 
uno a otro. A las seis concluyó este ejer-
cicio, al que Blguió el sermón por el B . 
P. Frav Guillermo Basterrechea, de la 
Orden Seráfica. . ^ . - ^ 
La parte musical fué I n t e r p r e t a por 
la Comunidad. „ , 
E l templo bellamente adornado. E l 
vestido y manto de la Dolorosa, llama-
ron la atención por lo primoroso de los 
bordados en oro. 
En esta Iglesia ee celebran ejercidos 
nlndosos, el Jueves. Vieri.e8 y Sábado San-
to r Domlnco de Resurrección. 
Tal es la voluntad de este hijo adora-
ble: este su testamento; he aquí todo 
lo que os deja. Y María recibe, acepta 
este legado, adopta a Juan por hijo y 
en la persona de Juan a todos los hom-
bres; a todos los hijos do Adán, hasta 
a los mayores pecadores y criminales 
SI. oh María, tú eres nuestra Madre 
L a palabra de Jesús es eficaz. E l mismo 
Verbo divino es quien ha dicho. He ahí 
a tu hijo, he ahí a tu madre. 
Y cuando el Verbo habla, hasta del se-
no de la nada brotan los sere« 
r^^A v i r d e e8ta „P?labra de nuestro 
mador. Redentor y Salvador, ere» tú en 
• l orden espiritual y sobrenatural de la 
gracia nuestra dulcísima madre, tan real 
y voladeramente como son nuestras ma-
dres en el orden natural y según la car-
ne las que nos llevaron en sus entrañas 
i como espiritual es aún má» roni nna que 
ea lo lo Corporal, como lo sobrenatural más positivo y verdadero que lo natural 
a la manera que la gracia excede en rea-
La Purísima Virgen María con sus do-
lores alcanzó el ser Corredentora del hu-
mano linaje, porque el Salvador, que se 
dignó hacer de ella su cooperadora en la 
obra de nuestra redención , asociándola 
no sólo a la preparación, sino también a 
la ejecución de esta grande obra y a la 
aplicación de los méritos de que E l es 
fuente. 
A las siete y media de la noche des-
pués del rezo del Santo Rosario se hizo 
el ejercicio del Via-Crucis, con gran so-
lemnidad. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
En el templo Catedral, se celebró Misa 
solemne, oficiando el M. ,Y. Canónigo Ar-
cediano. Monseñor Alberto Méndez, Secre-
tarlo de Cámara del Obispado, asistido 
de los Presbíteros Rojas y Espinosa. 
E l coro catedral acompañado al órga-
no por el maestro de capilla, señor Palau, 
Interpretó la parte musical. 
E l sermón fué pronunciado por el M. 
Y. Canónigo, Ledo. Pedro López Eliza-
ga ra y. 
SI no hay madre merecedora de tan sa-
grado nombre, que con el dolor del hijo 
de sus entrañas 
e Isuyo propio, í 
to de la mejor de 
to vló padecer al diejor de los hijos. 
Grabada estaba en su corazón la Ima-
gen doliente del Hijo que de cerca vló en 
la calle de la Amargura, abiertas y des-
garradas las carnes, goteando sangre ne-
gra y coajulada, traspasada Con espinas 
la cabeza, afeado con salivas el dulcismo 
rostro, avanzando con trabajosos pasos y 
Icaídas eiitíe la turba insultadora^ carga-
do con pesado madero que sus débiles y 
lacerados hombros no podían sostener; y 
como si no bastara este retrato para su 
martirio, mírale en el Calvarlo clavado de 
pies y manos en la Cruz, desnudo y he-
^ ho i na llaga el cuerpo santísimo, bro-
tando por cinco llagas nueva sangre que 
se mezcla con la antes cuajada. 
;Qué vista ésta para los ojos de una 
madre! 
; Y quién podrá, oh bendita Madre de-
clarar la grandeza de tus dolores cuando 
veías morir con tan grandes tormentos al 
que viste nacer con tanta alegría? 
Por eso dice San Bernardino de Sena: 
"Tan grande fué el dolor de la Virgen, 
que sf entre todas las criaturas posi-
bles se repartiera, todas, de repente, pe-
recerían." 
Si queremos penetrar algo el dolor de 
María, subamos al Calvarlo, y contem-
plemos a la Virgen, cuando Jesucristo, 
dijo: "Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu; y, diciendo, esto. Inclinada 
la cabeza, entregó el espíritu.'' 
"En él vivías y en él mueres y sin él 
te sirve de tormento la vida." 
Programa de las fiestas de Semana San-
ta que se celebrarán. Dios mediante, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
L a Semana Santa comienza el día oL 
de Abril, Domingo de Ramos. En ese día, 
a las 9, comenzarán los Divinos Oficios, 
celebrando de Medio Pontifical en la Ben-
dición de los Ramos el Excmo. señor 
Obispo Diocesano. Cantarán la Pasión 
tres señores capitulares. 
E l Jueves Santo Comenzarán los Dtvl-
nos Oficios a las 9, celebrándolos el 
Rvdmo. Prelado. A las 3 de la tardo, 
tendrá lugar la hermosa ceremonia del 
Mandato, predicando el M. I . señor Doc-
toral doctor Enrique Ortlz. 
E l Viernes Santo comenzarán también a 
las 9 los Oficios, cantándose la Pasión 
y oficiando el señor Obispo. A las 4 de 
la tnrde predicará el sermón de Soledad 
el M. I. Arcediano doctor A. Méndez. 
E l Sábado Santo los Oficios Comenza-
rán a las 8. E l Jueves y el Viernes Santo 
se cantarán las Tinieblas a las 4 de la 
tarde y a las 3, respectivamente. 
E l Domingo de Pascua pontificará a 
las 9 ol Excmo. señor Obispo, predicando 
el M L señor Magistral doctor A. Lago 
I G E E S I A PARROQUIAL D E MON8E-
R R A T E 
A las ocho y media, el Párroco, Monse-
ñor Emilio Fernández, asistido de los 
Presbíteros Corrales y Montaña, celebró 
la Misa Folemne. 
Orquesta y,voces bajo la dirección del 
señor Ponsoda, Interpretaron la Misa Te-
Deum andamus de Perossl; Stabat Mater, 
(Canto Gregoriano) y Melodía de Mas 
canl. 
E l sermón fué pronunciado por el R. 
P. Tranquilino Salvador, profesor de las 
Escuelas Pías de San Rafael. 
L a espada de dolor que debía traspa-
sar el corazón de María, no tardó en ha-
cerlo sonrir su aguda punta. Apenas aca-
baba de oír la profecía de Simeón, cuan-
do tuvo que hnlr con su hijo a una tie-
rra extraña para librarle del furor de 
Herodes. Al volver do Kgipto, le vló lle-
var una vida oscura y trabajosa, sin que 
le fuese dado endulzar sus rigores. Du-
rante tres días le buscó con profundo do-
lor de su corazón. Cuando llegó la hora 
de la Pasión, las oíos do la tribulación 
anegaron a la vez al Hijo y a la Ma-
dre. Jesús y María suben junto» al Cal-
varlo, los mismos clavos les fijan en la 
Cruz el mismo golpe les Inmolo. Mujer, 
dice Jesiis a Mario señalando n San Juan; 
He aquí a tu lüjo. y o San .Tuon que 
representaba allí a todos los hombres: He 
aquí a tu madre. Hijos culpables, .•com-
prendemos bien la conducta de Jesús res-
pecto a la más querida de las madres? 
Al darnos Jesús a su madre nos ha 
dado todas los cosas. Hn querido cons-
tituir o su Madre medianera de Interce-
sión entre él y nosotros, con el objeto 
de dispensarnos por su mano, sus gra-
cias y bondades, y que fuese ella el acue-
ducto por donde ol hombre llegasen las 
divinas misericordias. 
E L J U E V E S D E PASION EW L A I G L E -
SIA PARROQUIAL D E L P I L A R 
Fué un jueves euCarístlco por excelen-
cia. 
Desdo las seis y medía de la moñn-
na, hasta Igual hora de la tarde, el temólo 
se vló concurridísimo de fiólos, qne so-
lícitos acudieron a rendir homenaje a 
Jesucristo Sacramentado. 
En las misas la Sagrada Mesa se vló 
muy concurrida. 
En los ejercicios de la tarde predicó 
el B. P. Juan Bolnco. 
Los tomas del sermón fueron: 
Presencia euCarístlca de Jesucristo en 
la Eucaristía. 
Amor que nos muestra en la Santa E u -
caristía y necesidad de recibirlo frecuen-
temente. 
E l amor se conserva sólo con el contac-
to del omor. 
Se llama Jesús nuestro nmlgo: y pro-
pio es de la amistad estar con aquellos 
a quienes se amo. 
Es nuestro Podre: tiene pora nosotros 
las abnegaciones y ol amor de tol y no 
decía a sus discípulos: hIJItos míos, no 
os dejaré huérfanos? 
Hijo de Dios, escogió la Iglesia por es-
posa; debe, pues, vivir con ella, porque 
nada ni nadie puede separar a los que 
Dios ha unido. 
Jesús es el Pastor del rebaño, a E l 
toca guardar en persona a sus queridas 
ovejos. Ir siempre delante de ellas para 
mostrarles el camino. 
E l e» la Verdad: de los Tabernáculos 
parte la luz que alumbra, el fuego que 
callenta, y enciende los espíritus y los 
corazones. 
Hablo de la transustantaclón de los es-
pecies, conforme a la fe, y conforme a 
la ciencia en armonía con la fe. 
Sí la fe nos dice qne en el comienzo 
de los tiempos Dios habló y todas las 
cosas que forman el universo brotaron de 
la nada. Este asombroso portento se co-
noce con el nombre de creación, y la fe 
ro» lo señala como la primera obra de la 
divina Omnipotencia. 
Si una palabra proferida por el Altí-
simo bahtó pora la producción de la vida 
;. por qué otra polobra pronunciada en 
sn nombre y por sus ministros no ha de 
sor suficiente pon^ xoproducir la huma-
nidad y lo divinidad del Salvador en 
nuestros altares. 
Habla con entusiasmo del amor de Je-
sucristo ni hombre, y explica la mane-
ra de corresponder a tan grande amor. 
Sobre la Comunión frecuente, explica 
su necesidad, si queremos tener lo vida 
del espíritu 
En ios Circulares no está en propor-
ción los que visitan el Sacramento, y los 
quo lo reciben. 
Muchos de los primero» quizá aún no 
hay cumplido, con el Precepto Pascual. 
Quien no recibe a Jesucristo no tendrá 
en si la vida, porque despresla. su lla-
mamiento. "Tomad y Comed, este es mi 
Cuerpo"; rechaza ra Invitación. 
Han salido los fieles altamente compla-
cido del sabio y fervoroso sermón euca-
rlstico; así como del canto. Interpretado 
ñor el coro parroquial que dirige el R. 
P. Juan B. Juan. 
También mostraron su complocenci» al 
Párroco, R. P. Blvero. por tan solemnes 
cultos al Santísimo Sacramento. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
DOMINGO D E RAMOS 
A las ocho de la mañana, solemne ben-
dición de lus palmas, procesión, misa y 
Pasión cantada. 
A la» sel» y medio p. m. Rosario, ejer-
cicio del Septenario, canto del Stabat 
Mater, a toda orquesta y sermón, por 
el R. P. Gregorio Sedaño, C. M. 
Estos cultos y los del Septenario »« 
deben a la Piadosísima dama que en vi-
da se llamó doña Concepción Barí de 
Pedro, tradición fielmente sostenida por 
sus herederos don Pedro Baró y su hija 
Nena, representada ñor la señora Con-
cepción Escardó de Frolre. 
UN CATOLICO. 
DIA 31 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Clrcnlar.-—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del Pilar 
S E R M O N E S 
Q U F S E H A N D E P R E D I C A R . D I O S 
' .HEDÍANTE, E \ E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E X L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Abri l 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral. 
Abr i l 15, Pomingo In albls (de Mi-
nerva) . Arcediano. 
Abr i l 22. Domingo 2o d e s p u é s de 
Pascua, Penitenciario. 
Abr i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo I T I (de Miner-
va ) , Deán . 
Mayo 27. Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lectora!. 
Junio 3, Domingo de la S a n t í s i m a 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Cbris t i , A r -
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 do 1916-
Vis ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que han de ser predicados, D i o í 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el primer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917. venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. fie quo 
cediano. 
. ; . E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
Arcediano-Secretario 
A V I S O S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital 7 reaerru. 
Activo en Cnba. . 
$ 8.S51.275-42 
$70.000,000-00 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m o n d o . 
E l Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus mentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E LOS P.P. CAK.MKUTAS. L I N E A Y 
16, VEDADO. CULTOS DE SEMANA 
SANTA 
Domingo de Ramo».—A las 0 a. m. Ben-
dición solemne de las Palmas y a con-
tinuación la Procesión y Misa cantada. 
Jueves Santo.—A la» 8 y 30 a. m. Mis* 
solemne con sermón que predicará el K.P. 
Juan Josi5. de la Vlrpen del Carmelo, 11-
carlo Provincial de lo» Carmelitas; y ter-
minada la misa, se hará la procesión al 
Monumento. 
Viernes Santo.—A las 0 a. m. comenza-
rán los Sagrados Oficios en los cuales 
tendrá lugar la adoración de la Cruz. 
A las 8 p. m. Rosarlo y sermón de la 
Soledad, que predicará el P. Fr . Casimiro 
de la S. Familia. C. D. 
Sábado Santo.—A las 7 y 30 a. m. Em-
pezarán los Sto». Oficios, terminando con 
la misa de Gloria. 
Lunes de Pascua.—A la» 8 a. m. Misa 
rezada, después de la cual se dará la 
Bendición Papal que podrán ganar las 
personas que, habiendo recibido los Sa-
cramentos de la Penitencia y Comunión, 
asistiesen a ella. 
740 i> 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E R I 
SEMANA SANTA 
E l Domingo de Ramo», a la» 8 a. m. 
Bendición de romos, procesión y Misa 
Solemne con la Pasión cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles, a las 7 p. m. 
Vla-Crucls. 
Jueves Santo, a las S^. Misa cantada, 
sermón de "Institución" por el R. P. Ca-
vetano. comunión general v procesión. Por 
ía tarde, a las 3. Lavatorio y sermón del 
Mandato por el R. P. Ambrosio. A las 5. 
Maitines cantados. 
Viernes Santo, a las 8. comenzarán los 
oficios propio» del día. A las 12. Sermón 
de las Siete Palabras por el R. P. Teó-
filo, de la Sagrada Familia. A las 6%. 
Vla-Cmcls y sermón de la Soledad, por el 
R. P. Rafael. 
Sábado Santo, a las 7% a. m., comen-
zarán los oficios y a continuación la misa 
cantada. 
Domingo de Reenrrecclón. a las 3% de 
la mnfiana: Maitines cantado». Misa so-
lemne y procesión con el Santísimo. A 
las 7^. Misa de Comunión. A las 8^. 
Misa cantada y por la tarde, a las 6^, 
los ejercicios de costumbre. 
E l Lunes, por la tarde, a la» 6^. Ben-
dición Papal y Plática por el R. P. Prior 
de la Comunidad. 
L . D. V. M. 
72110 2 ab 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 3 de Abril, tercer marte». A las 
7 y media, comunión general en el altar 
del Santo^ a las 9 misa con orquesta y 
sermón y a continuación la procesión. 
Este martes es a Intención de la seño-
rita Josefina Gelats. , 
7433 3 ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNIDADES D E SEMANA SANTA 
Domingo de Bamos, a las 0 a. m., ben-
dición de las palmas. Misa de Ministros y 
Pasión cantanda. 
Jueyes Santo, a las 9 a. m., misa so-
lemne con escogidas voces, sermón de 
"Institución", por el B. P. Abascal y 
procesión. 
E n . esta Misa se dará la comunión 
pascual a los fieles. 
Viernes Snnto, a las ocho y media, se 
darán principio los Divinos Oficios. A 
la 1 p. m. sermón de las Siete Palabra», 
por el R. P. Enrique Pérez, de la Com-
pañía de Jesús. A la» siete y media de 
la noche, sermón de Soledad, por el B . 
P. Abascal. 
Sábado Santo, a las siete y media a. m., 
empezarán los oficios propios de este día. 
DoinlnKo de Beeurrecclón, a las nueve a. 
m.. Fiesta de Pascua, con exposición del 
Santísimo Sacramento y sermón. 
T4!2 5 ab. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
DOMINGO D E RAMOS 
A ¿las ocho de la manoña. solemne ben-
dición de las palmas, procesión, misa y 
Pasión cantada. 
A las seis y media p. m. Rosarlo, ejer-
cicio del Septenario, canto del Stabat 
Mater, a toda orquesta y sermón, poí 
el B. P. Gregorio Sedaño, C. M. 
Estos cultos y los del Septenario sa 
deben a la Piadosísima dama que en vi-
da se llamó doña Concepción Baró da 
Pedro, tradición fielmente sostenida por 
sus heredero» don Pedro Baró y su hija. 
Nena, representada por la señora Con-
cepción Escardó de Freiré. 
7286 1 ab-
n e o E S P A R O L d e u i s l a d e c d b a 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 0 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O 9 B A N C O S D E L I » A I 3 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: A G U I A R , 81 y 8 3 
S M en la misma flAMNI; { ^^X^^^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírltus. 
Calbarlén. 
S.-.gua la Grande. 
Manzanillo. 
Guarrtánamo. 




C a m a g ü e y . 
Camajusnf. 














San Antonio da lea 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SFGÜN TAMAÑO 
f 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v ^ d e . o . C H E O U E S d e V I A J E R O S ^ d o r e . 
e m t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitoa en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Todas eataa operaciones pueden efectuarse también por con 
PAGINA DIEZ. DIARIO DE LA MARINA Marzo 31 de 1917. A ? 0 L X X X \ 
^ A Z U C A R 
E N L A ORINA 
IOS QUC PAD£CEN «TA CNfWMT-
OAO SE AUVIAM-APCXAS TOMAN 
.ANÍlilMíTEOIlELDRflíA^ 
T SE CURAMCON 5010 SfítóCÍJ' 
T>KrT*0 S I T O : 
R I C L A . S S , 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
. A G U L L Ó — 
Va p o r e s d e 
- ^ ^ . - W A R D 
L a R u t a P r é l T é r l S T á 
SERVICIO HABANA-NUEYA 
YORK 
Salidas dos veces pvt semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desde $40.(KÍ. 
Intermedia $30.00 
Reíranda, $20.0a 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progra-
eo, Vemcruz y Tampica 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
' Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes r áp idos a España 
El rápido y confortable vapor es-
M A R T I N S A E N Z 
Cap. VILLALOBOS. 
ealdrá fijamente del puerto de la Ha-
bana el 5 de Abril a las 4 p. m. con el 
siguiente itinerario: 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cmz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
18, San Ignacio 18 
HABANA 
C 2086 16d-21 
El rápido y cómodo vapor Español 
C o n d e W i f r e d o 
CAP. J . LAREAZABAL 
Saldrá fijamente del puerto de la 
Habana el día 15 de Abril a las 4 
p. m., con el siguiente itinerario: 
Sen ta Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C. 2241 17d.-29. mz. 
V a p o r e s C o r r e o s 
DK LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DX 
Antonio López y Cía. 
(Pnrrlatos Oa U Telesnf!» sin hilos) 
El Vapor 




Sobre el dia 2 de Abril llevan-
do la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
PARA DICHO PUERTO. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
ytL tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expodidos hasta laa DIEZ del día de 
la salida. 
Laa pólizas de caa^a se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito, serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dfa lo. y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Lo» pasajeros deberán escribir «o-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con la may^r claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y-epellid'j 
de su dueuo, así come el del puerto 
de destino. 
De más pormenorose Impondrá ra 
consignatario, 
M. OTADUY. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-790(>. 
El Vapor 










San Juan de Puerto Rico. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 11 de Abril, llevando 
la correspondencia pública. 
Despacho de bilieta: De 8 a 10 y 
media de la mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Puerto 
Limón, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y La Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar e] bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de corer 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 10, y la carga a 
bordo do las lanchas hasta el día 11. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus letras y con la mnvor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puerto 
de destino. 
De más pormenores su Consigna-
tario, 
M. OTADFY. 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Ei Vapor 







sobre el 14 de Abril a las CUATRO 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública, QUE SOLO SE AD-
MITE EN LA ADMINISTRACION 
DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do DOS HORAS antes de la marcad» 
en ©1 billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos les bultos de *ni equipajes 
su nombre y puerto de destino, co» 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapo? 






el 20 de Abril a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blll«*es: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga ee recibe a bordo de laa 
Lanchas hasta el día .18. 
Los documentos á¿ embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $230-50 
Segunda CLASE w177-60 
Tercera PREFEREJÍTE . . „133.50 
TERCERA „ 58-60 
PRECIOS CONVENCIONALES PA-
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADCY, 
San Ignacio. 72. altos. Tel. A-7900. 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcaaor. antes de 
mandar al muelle, extienda lo* cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle paM 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en ñ manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se* 
liado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
qjue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras. 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICA DE CALZA-
DO SIN MOTOR, en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipa-
les, para que se sirvan concurrir, 
los que así lo deseen, a las Ofici-
nas del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los señores Contribu-
yentes por el expresado concepto, 
lo que podrán realizar durante 
CINCO días consecutivos a partir 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados for-
mular las protestas correspondien-
tes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 
( F ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C-2267 Rd. 30 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de SASTRES CON GE-
NEROS, en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto a los señores Contribu-
yentes por el expresado concepto, 
lo que podrán realizar durante 
CINCO días consecutivos a partir 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados for-
mular las protestas correspondien-
tes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
2268 5(1. 30. 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de BODEGONES o FIGO-
NES, en cumplimiento de lo preve-
nido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos Municipales, para 
que se sirvan concurrir, los que 
así lo deseen, a las Oficinas del De-
partamento de Administración de 
Impuestos, Registro de Contribu-
yentes, a fin de que puedan exa-
minar la Relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Repar-
to a los señores Contribuyentes 
por el expresado concepto, lo que 
podrán realizar durante CINCO 
días consecutivos a partir de esta 
fecha y pudiendo los que se consi-
deren perjudicados formular las 
protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
5d. 30. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de T A L L E R E S DE VI-
DRIERIA Y CONSTRUCCION DE 
MAMPARAS, en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 87 de 
la Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los señores Contribu-
yentes, por el expresado concep-
to, lo que podrán realizar duran-
te CINCO días consecutivos a par-
tir de esta fecha, pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal 
22«4 5d. 30. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS MIXTAS, en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 87 de la Ley de Impues-
tos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo de-
seen, a las Oficinas del Departa-
mento de Administración de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan examinar 
la Relación de cuotas asignadas 
por la Comisión de Reparto, a 
los señores Contribuyentes por el 
expresado concepto, lo que podrán 
realizar durante CINCO días con-
secutivos a partir de esta fecha y 
pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protes-
tas correspondientes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
2263 5d. 30. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE L A CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.-Habana, Marzo 27 de 1917. 
—Hasta las 9 a. m. del día 5 de 
Abril de 1917, se recibirán en es-
ta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de 15 carretas 
destinadas al transporte de basu-
ras, iguales a las que actualmen-
te tiene en uso este Departamen-
to, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. En esta Ofi-
cina se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán in-
formes a quien los solicite.—Edo. 
Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe 
C-2227 4d 28 mz. 2d. 3 ab. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A T918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE TABA-
COS DE PARTIDO, en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 
57 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, para que se sirvan con-
currir, los que así lo deseen, a 
1?^ Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo 
los que se consideren perjudica-
dos formular las protestas corres-
pondientes. 
Habana, 28 de Marzo de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
0-2210 Bd. 2*. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de TIENDAS DE INSTRU-
MENTOS DE MATEMATICAS, F I -
SICA, CIRUGIA, NAUTICA y OP-
TICA y APARATOS ELECTRICOS 
Y TELEFONICOS, en cumplimien-
to de lo prevenido en el artículo 
87 de la Ley de Impuestos Munici-
pales, para que se sirvan concu-
rrir, los que así lo deseen, a las 
Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos, Regis-
tro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores Con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, 28 de Marzo de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal 
huyentes, a fin de que puedan exa-
minar la Relación de cuotas asig 
nadas por la Comisión de Reparto, 
a los señores Contribuyentes por 
el expresado concepto, lo que po 
drán realizar durante CINCO días 
consecutivos a partir de esta fecha 
y pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protes-
tas correspondientes. 
Habana, 28 de Marzo de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal, 
C-2222 Sd. 2«. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
C 2223 Bd. 28. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE CIGA-
RROS Y PICADURAS, en cumpli-
miento de lo prevenido en el ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto a los señores con-
tribuyentes por el expresado con-
cepto, lo que podrán realizar du-
rante CINCO días consecutivos a 
partir de esta fecha y pudiendo los 
que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, 28 de Marzo de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C-2220 Bd. 28. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DE L A CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUN-
CIO.-Habana, Marzo 27 de 191 7. 
—Hasta las 9 a. m. del día 2 de 
Mayo de 1917, se recibirán en 
esta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de escobas du-
rante el año fiscal de 1917a 1918, 
y entonces serán abiertos y leídos 
públicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e impre-
sos.—Ciro de la Vega, Ingeniero 
Jefe. 
C-2226 4d. 28 ma. 2d. 30 ab. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
REGISTRO DE CONTRIBUYENTES 
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE EM-
BASES PARA TABACOS Y DUL-
CES, en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 87 de la Ley 
de Impuestos Municipales, para 
que se sirvan concurrir, los que 
así lo deseen, a las Oficinas del 
Departamento de Administración 
ide Impuestos, Registro de Contri-
REPARTO DE CUOTAS 
EJERCICIO DE 1917 A 1918 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICAS DE TABA-
CO DE VUELTA ABAJO, en cum-
plimiento de lo prevenido en el 
artículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores 
Contribuyentes por el expresado 
concepto, lo que podrán realizar 
durante CINCO días consecutivos 
a partir de esta fecha y pudiendo 
los que se consideren perjudica-
dos formular las protestas corres-
pondientes. 
Habana, 28 de Marzo de 1917. 
( F . ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C-2221 Bd. 28. 
MUNICIPIO DE LA HABANA 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO. 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Comerciantes, en cum-
plimiento de lo prevenido en el 
Artículo 87 de la Ley de Impues-
tos Municipales, para que se sir-
van concurrir, los que así lo de-
seen, a las Oficinas del Departa-
mento de Administración de Im-
puestos, Registro de Contribuyen-
tes, a fin de que puedan examinar 
la Relación de cuotas asignadas 
por la Comisión de Reparto, a los 
señores Contribuyentes por el ex-
presado concepto, lo que podrán 
realizar durante CINCO días con-
secutivos a partir de esta fecha y 
pudiendo los que se consideren 
perjudicados formular las protestas 
correspondientes. 
Habana, Marzo 27 de 1917. 
(f.) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2202 Bd-28 
MUNICIPIO DE LA HABANA 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Tiendas de Papel, 
Efectos de Escritorio, en cumpli-
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, a 
las Oficinas del Departamento de 
Administración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la Relación 
de cuotas asignadas por la Comi-
sión de Reparto, a los señores 
Contribuyentes por el expresado 
concepto, lo que podrán realizar 
durante CINCO días consecutivos 
a partir de esta fecha y pudiendo 
los que se consideren perjudicados 
formular las protestas correspon-
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1917. 
(f) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 2201 Bd-28 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLI-
CAS.—JEFATURA DEL DISTRI-
TO DE L A HABANA. Cerro, 440-B. 
Habana. 29 de Mar^o de 1917. 
Hasta las dos de U f i 
2 7 de Abril de 1 9 , 7 ^ ^ *4 
en la Jefatura def D i l u -
ía Habana proposicone ' mo * 
gos cerrados para d . „ „ ^ Píe-
forraje durante el afir/"'5''0 d« 
•9 . l7a |9118 y e n t r / r 1 d« 
abiertos y leídas p ú b l i d Ser^ 
facilitarán a los que 10 ^ ^ 
informes e impresos. í ¿ C > . 
A. Coroalles. Ingen¡ern\ 7 ^ M. 
C 2207 Idíí 0 Jef 
Departamento de A d m i n i ^ . 
de Impuestos ^ 
REGISTRO D e T o n t r ^ 
Reparto de Cuotas. Ejerdri. j 
1917 a 1918 0 de 
AVISO 
Se avisa por este medio a 1. 
señores Industriales perteneciente! 
al grupo de Almacenes de Vive 
sm limitación, en cumpllmiento ^ 
o prevenido en el Artículo 87 d 
la Ley de Impuestos Municipales 
para que se sirvan concurrir. U 
que asi lo d e s c e n d í a s 0fíc¡'$ 
del Departamento de Administr; 
cion de Impuestos, Registro ¿ 
Contribuyentes, a fin de que J ] 
dan exarmnar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los Señores Contribu-
yentes por el expresado concep. 
to, lo que podrán realizar duran-
te CINCO días consecutivos a par! 
tir de esta fecha y pudiendo los 
qu ese consideren perjudicados 
formular las protestas correspon. 
dientes. 
Habana, Marzo 27 de 1917. 
(f) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
c 2200 56-28 
MUNICIPIO DE LA HABANA 




Reparto de Cuotas. Ejercido de 
1917 a 1918. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de Bazares de Ropa He-
cha, en cumplimiento de lo pre-
venido en el Artículo 87 de la 
Ley de Impuestos Municipales, pa-
ra que se sirvan concurrir, los que 
así lo deseen, a las Oficinas del 
Departamento de Administración 
de Impuestos, Registro de Contri-» 
buyentes, a fin de que puedan exaj 
minar la Relación de cuotas asig-
nadas por la Comisión de Repar-
to a los señores Contribuyentes 
por el expresado concepto, lo que 
podrán realizar durante CINCO 
días consecutivos a partir de esta 
fecha y pudiendo los que se con-
sideren perjudicados formular las 
protestas correspondientes. 
Habana, Marzo 27 de 1917. 
(f) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
C 21!W 5d"2S 
MILICIA NACIONAL 
ALISTAMIENTO 
Todo individuo que desee ingre-
sar en la Milicia Nacional, se prê  
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tr« 
meses, pudiendo, al terminar es-
tos, realistarse por un año mas 
si así lo deseare. Durante su í**-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos asistencia 
médica y un sueldo de $ 3 0 . ^ 
soldado, $37.50 al cabo y 
al sargento. f 
A estos sueldos se le aumento 
el 30 por 100 como plus de cam 
Pana. . . j re.. 
También tienen derecho a 
tiro militar con disfrute de 
do, de acuerdo con la Ley dei 
tiro para las Fuerzas de Mar j¡ 
Tierra. . i i a« Dî 1 
Por orden del Jefe del 6o. W 
trÍt0- ( F ) Gurtavo R o J r í f • 
Comandante de Estado M* 
yor del Eiér"l°s „ 
C 1367 
A V I S O . 
> ALMACEN ^ . S a X ^ 
Monte. Pr**ffi? & 
Telefono WS** 
7247 
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PAGINA ONCE. 
BUENA O P O R T U N I D A i 
» nder mi« interesas deseo on. 
P»ra 8 Hñinonio con una joven, 
^ ^ T e no pese de 2 5 a 30 a S 
todo, qne ^ ^ í 1 ^ ^ 1 
f s0" aUe tenga bienes de fortuna 
f Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Lóc,r0 q el caso cuento con medios 
rtcs P*** goy scltero, edad 36 a ñ o s . 
Profes ión: comercio. Mando 
Ofiefl0* a ia que la desee. P o d r á n 
foto^" j l . P é r e z . Apartado 360, 
Criic65, 1 
g j a s R e s e r v a d a s 
I^0-^^^ A S tenemos en aae*< 
tra b ó v e d a constrnl* 
B K 9 1 da con todos Ies ado* 
Qnj Untos modernos y 
l ^ g i r r r j las alquilamos para 
i ^ n ¡ j yalores de toda* clases 
f ^ j a propia custodia do los b -
te,^ÍSá oficina daremos toda* 
detaUe» que d e » w « . 
i j G e l a t s y C o m p , 
' BANQUEROS 
LE C \ QgpXES D E I N G L E S , F R A N C E S . 
Castellaaíía• Aritmética y Gramática 





CSJjiS DE S E G U R I D A D 
J A S tesemos « n nues-
tra b á r e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones. 
J ú n e n t e » y prendas bajo l a pro-
,ía custodia de los interesados, 
pare más mfonnes, d ir í janse a 
|acstra oficina: Amargura, n á -
{ i . U p t n a n n O C o , 
BANQUEROS 
DE LA MARINA ¡ 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Primer trimestre de 1917. 
Se hace saber a los concesiona-
rios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin re-
cargo alguno, las cuotas corres-
pondientes al expresado Trimestre, 
así como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o reba-
bas de canon que se han podido 
poner al cobro hasta ahora, a las 
Cajas de este Banco, sito en la ca-
le de Aguiar, números 81 y 83, 
entresuelos, taquillas números 1 y 
2 de las calles comprendidas de 
la A a ja LL, y de la M a la Z, 
respectivamente, todos los días há-
biles, desde el 4 de Abril al 4 de 
Mayo, durante las horas de 8 a 
10 de la mañana, y de 12 a 3 de 
la tarde, a excepción de los sába-
dos, que será de 8 a 111/2 a. m., 
advirtiendoles que el día 5 del di-
cho mes de Mayo, quedarán in-
cursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casas 
no numeradas. 
Habana, 31 de Marzo de 1917. 
El Sub-Director. Pablo de la Lla-
"tta—Publíquese: El Alcalde Mu-
'"cipal. Manuel Varona Suárez. 
« 2277 5d-30 
COMPAÑIA CERVECERA INTER-
NACIONAL, S. A. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
e esta Compañía, se avisa a los 
Ĵ ores accionistas que desde el 
aja 10 de Abril próximo se paga-
ra ün tres por ciento, como pri-
*er dividendo a cuenta de utili-
. ^es a las acciones preferidas de 
* nusma. 
señores accionistas pueden 
sar a recoger sus cheques res-
t o s a la oficina de la Com-
situada en Amsitad. 84, al-
^ , en esta ciudad, o participar 
j actual dirección para remitir-
l o s cheques por correo, 
^bana, 29 de Marzo de 1917. 
M. J. Manduley, 
Secretario. 
V"lailco „ „ V A L E S Y R E C I B O S E N 
«tMi/88 iii,-, hle8 a cualquier cosa, 
^cil s Para C1?8a,, y habltaclonea vacfaB. 
;% es' Hw.ik (lullere9 de casas y habl-
Ci?vara domo f Para hipoteca. Impre-
T^reria. audas- De venta en Obispo, 
2 ab 
PRf£n!Vdo^A 1>GLESA. QUEEX HA en 
ri-n • tiene ufos en colegios de Inglate-ra„ (ParÍ8)_s horas libres; también fran 
familias nol)fcomendada Por colegios y 
Informarse- Cen Habana y extranjero, 
cha del Nortee£ÍO L a lom^iculada. An-
7399 " ú . 3 ab 
con m ?EÑ0Ri FRANCESA 
ffi^in^SSteen Er?a yuAmé-
cledad en el refln£amas á? al,ta B0' 
francesa, desea d a P uso d? la len&ua 
ta Indole. Dirigirse ,n\e/8aclonesi de es-nard de W. C u i r t e l e s ^ 8 0 ^ 6 \ B?n' 7289 ^uarLeies>4( esquina Aguiar. 
2 ab 
MA E S T R A GRADUAC cf' ovhf í V para dar clases a i J ^ l i ^ guSSfc 
ta Acosta. Concordia, go^101110- Señorl-
2 ab 
f~ tu, por partida doble, p u ^ r rnmnp-
tente, da lecciones a domicf^o C^PSu 
casa San Miguel, 13, altos. 0 0 en SU 
<119 Sal. 
O E S O L I C I T A P R O F E S O R A h. t-rav-




o de 9 a 10 p. 
J . Rodríguez, V a ca--jartado 
ACADEMIA DE INGLES 
Clases generales nocturnas, todos los 
excepto sábados y domingos, de 7 t fn 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el v, 
curso. Clases especiales a horas y a Pvl 
clos convencionales en la Academia o', 
domicilio. Informan en la "Academia t 
Aa?ltn'' S?n M^uel, 66, bajos. Teléfono 
A-U339 y A-5888. 
™ 1 ab 
EL INGLES 
Práctico y comercial, pnede aprenderlo 
en breve tiempo por mi sistema especial. 
Usted no se ha deddldo porqne lo cree 
dlffclL Cuando conozca una sola lección 
observará la «enclllez. Prof. Cabello, Nep-
tuno, 47. 
6147 81 mí 
CL A S E S D E MATEMATICAS Y CON-tabllidad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Bemasa, 20. 
5709 8 a. 
LAURA L DE BEUARO 
CLtM* d« laglém. Francés, Ten«dart« «« 
Libro», Uecanoirraft» y Plan*. 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
&paniss Lessons. 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil , r e i n » 
talado en su a n t í e n o edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o S a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a "Vida l ." 
Taquigraf ía "Pi tman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1 2 , alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de* 
campo. 
Prospectos por corree. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
C 3620 ind. i j 
PR O F E S O R A GRADUADA, COX MU-cha experiencia. Nuevo sistema prácti-
co en Instrucción Pública. Música y otras 
asignaturas. Inmejorables referencias. Di-
rigirse a Señora "Viuda de Trueba. Apar-
tado 816. 
6950 ! ab. 
ACADEMIA D E I N G L E S , MECANO-grafía y taquigrafía de espafiol e in-
glés. Clases colectivas y especiales, de 
día y noche, en ConcQirdla. 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
6816 s i mz 
PR O F E S O R A D E PIANO, S E O F R E C E para dar clase de piano a domicilio 
y en su casa. Revillagigedo, 27, altos. 
6512 31 mz 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
6349 16 ab 
PR O F E S O R , P E R I T O M E R C A N T I L , con 12 años de práctica, da clases a do-
micilio, de contabilidad general, tenedu-
ría, taquigrafía, mecanografía, etc. T. 
Pérez Alonso. Dragones, 11. 
6355 1 ab 
PR O F E S O R A I N G L E S A . D E L O N D R E S , da clases de Inglés, francés y alemán, 
día o noche. Informan: Dominicos fran-
cpses. G y 13 o Empedrado, 31, tercer pi-
so. 6207 30 mz 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, . Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos mfts 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074. 
15979 25 ab. 
CA B A L L E R O AMERICANO, P R O F E -sor de inglés, con bueno y rápido 
sistema, desea discípulos, por precios mó-
dicos. Doctor Warner. Cerro, 440-C. 
6778 30 mz 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
San Miguel, 16L Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Diaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 a b 
UNA P R O F E S O R A , R E C I B I D A , CON muchos años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores, 
corte y oalistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
INGLES 
Por una señorita Americana, con 
muchos años de práctica y con 
buenos sistemas de enseñar. Re-
comendado por las mejores fami-
lias de Cuba. Prado, 47, altos. Te-
léfono A-3070. 
C 1917 16d-16 
AMERICAN TROCHE C0LLEGE 
440 C, C E R R O , 
PARA NIÑAS 
la. y 2a. enseñanza, en inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en piano, canto e in-
glés. Clases nocturnas de Idiomas para 
ambos sexos. 
D I R E C T O R A , A. P. T R O C H E 
6751 9 ab 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, B pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa. Un necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edlciOn. 
Un tomo en 8o., pasta, | L 
6067 13 ab 
Academia Marti . Corte y Costura 
Hírec tora : S R A - G I R A L 
corte n u r n t í * 
M / f R T I 
| FünVfíVORff P E E 
• . H A B f l T i a 
P-ntCRuord en ene nsiema en ta 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción a l titulo de Bar-
celona. 
L a alnmna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5. al. 
ternas $3 al mes. 
Consolado, 98, alto* 
J ^ R T E S Y 
JS E VAZQUEZ, CONTRATISTA D E «iras, se hace cargo de toda clase de 
Í-Tí, os de albañilería y construcciftn. 
V1ií,̂ e. 42. bajos. Habana. 
'215 i ab TO D A ^ e r s o n A O EAMIXIA, QtJE N O qnlei molestarse, puede retratarse en 
su mlsmt. casa. Ejecuto cualquier trabajo 
do fotogrjya a domicilio, y recibo nega-
tivas para retocarlas. Todo garantizado. 
F- f ? ! l ^ r e Neptuno, 61, altos. Teléfo-no A-b232. 
7205 6 ab 
¡OJO, OJt, PROPIETARIOS! 
Comején. E l ún.0 que garantiza la con»-
pleta extlrpaclOL de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Re^be avisos: Neptuno, 28, 
RfimAn Piñol, Jegto del Monte, número 
534. Teléfono I-26W. 
5156 2 ab 
JOSE SAX.JAIME, 18PECIAXI8TA E N construcciones y rmaraclones de hor-
nos de pan. Razón: Mercaderes, 39, lo 
mismo Calle 15, entre l i y 20. Vedado, nú-
mero 45. 
6309 31 mz. 
P 
PE R D I D O : S E H A P E R D I D O SE 8A-bado por la noche un collar de peque-
ñas monedas de oro de Costa Ría . Se 
suplica a la persona que lo encuentre lo 
devuelva a la señorita Llly May Spangen-
hug. Havana Post. Zulueta, 28. 
7131 31 -az 






^ O H i G l E m C O 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e l a d o s ^ M a n t e c a d o . , 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharítas] 
$ 5-00 libreje porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N S 5 Sü 
cucharítas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
CESAREO GONZALEZ, 
AGUIAR, 126. HABANA. 
PARA CASA D E H U E S P E D E S . S E alquilan los lujosos y espaciosos al-
tos de Gallano, 79, con 16 hermosas ha-
bitaciones, salas, galería y todo el servi-
cio moderno. 
C 2240 4d-29 
y p i s o s j 
H A B A N A 
VI D R I E R A D E TABACOS. S E A E Q U I -la esta vidriera, sin tener que dar re-
galía. Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Gran Hotel América. 
3 ab 
SE A L Q U I L A N , MUY BARATOS. LOS altos de la nueva casa Somaruelos, 61, 
con 3 cuartos, sala, saleta, un cuarto en 
la azotea y demás servicios. 
7409 3 ab 
CONCORDIA, 94, 2o. PISO, SALA, 8A-leta, comedor, 6 cuartos, 2 baños y 
uno para criados. Casa nueva, con todas 
las comodidades para familia de gusto. L a 
llave en la planta baja. Informes: Male-
cón, 326. 
7414 3 ab 
EN $28. S E A L Q U I L A E L BAJO D E Estrella, 41 (entre Angeles y Rayo); 
hermosa sala, dos cuartos, comedor, cocina 
y baño. 
7438 3 ab. 
UN GRAN L O C A L CASI ESQUINA A Gallano. Se alquila, propio para bu-
fete, consultorio, oilcinas, comisionista o 
cosa análoga. Informan: San Migeul, nú-
mero 64, altos. A-8832. 
7428 7 ab. 
SE A L Q U I L A : HERMOSO PISO A L T O , de esquina, completamente independien-
te, con gran sala, comedor y seis habi-
taciones, todo balcón a la calle. Corrales, 
número 2-A, esquina a Zulueta. Las lla-
ves en la portería de la misma. Informes: 
Teléfono A-1776. Baratillo, número 2. 
7447 3 ab. 
LOCAL PARA COMERCIO 
Se traspasa. Informan: Monte, 261. 
7316 18 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa calle Jesús María, número 48, por 
el precio de $32 mensuales. L a llave en 
los bajos, e informes en San Ignacio, nú-
mero 72. Teléfono A-2e98. 
7288 6 ab 
CRESPO, 24 
Se alquilan los espléndidos bajos de esta 
casa. Las llaves en la bodega de la es-
quina. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto 600, 6o. Piso. 
7317 6 ab 
EN BELASC0AIN, 26 
esquina a San Miguel, se alquila una casa 
de esquina en la 2a. planta, fresca, pre-
ciosa e higiénica, a familia decente y es-
table. E n los bajos está la Sucursal del 
Banco Español. E l portero a toda hora. 
7352 8 ab 
ANIMAS, 141, BAJOS 
Se alquilan los bajos de esta casa. Tie-
nen cuatro habitaciones, sala y comedor, 
buen vecindario y buena situación. In-
forma: Santiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
7353 2 ab 
EN 80 PESOS SE ALQUILA, SAN N i -colás. 126, entro Reina y Estrella, de 
construcción moderna, pisos de mosaicos. 
7357 6 ab. 
PARA COMERCIO, S E ALQUILA LA esquina de San Nicolás y Zanja, com-
pletamente nueva, local precioso, pisos 
nuevos, puertas de hierro, se da contrato. 
7231 1 ab 
GB V V L O C A L , OBBCA DE MONTE, propio para industria o garaje; pre-
cio* 50 pesos. Razón: Carlos I I I , núme-
ro 209. Teléfono A-0114. 
7239 1 ab 
SE A L Q U I L A E L NUEVO Y V E N T I L A-do piso de Dragones, 39, por Campa-
nario, compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, una para criados, comedor, 
cocina, doble servicio de inodoros y ba-
ños, dos terrazas, lúa eléctrica, todo am-
plio: la llave © informes: Dragones, 39. 
7120 1 ab 
VEDADO, A C E R A D E L A BRISA. SE alquila una casa, tres cuartos, sala 
y comedor, en $30. Informes: Teléfono 
F-2179. 7301 2 ab 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, E N la calle 10, casi esquina a 23, con Jar-
dín, portal, gran sala, comedor, tres cuar-
tos; gana 30 pesos. Informan: Teléfo-
no F-1659. „ fc 
7234 8 ab 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E G, E N -tre 15 y 17. Hermosa casa, moderna, 
vestíbulo, sala, gabinete, 8 cuartos, para fa-
milia, comedor, gran garaje, 3 cuartos pa-
ra criados, baños; gran confort. $150. In-
formes: F , 148, entre 15 y 17. 
7245 5 ab 
VE D . A D O . S E A L Q C I L A E N L A C A L L E E (o Baños), entre 19 y 21, número 
189, una muy fresca casa de altos, sala, 
comedor, cuatro cuartos, en 45 pesos. 
7110 31 mz. 
SE A L Q U I L A L O S A L T O S D E 19 Y 4, con sala, saleta, 4 cuartos, servicios y 
cuarto de criado y demás comodidades. 
Informan: Teléfono F-2187. Precio $90 
m. o. No rebajo. 
IBM 1 ab 
"VTEDADO i 8E D E S E A A L Q U I L A R CA-
V sa. con cinco o seis habitaciones, ga-
raje, etc. $125 a $150. V. Urufiuela. Rei-
na. 33. Teléfono A.4934 y F-5033. 
6915 1 ab 
VEDADO 
Se alquila, tfl piso alto de Ta casa de la 
calle Quinta, número 19, entre H y G, 
con vistas al mar. Siete cuartos dormito-
rios, dos de baño, servicio y entrada in-
dependiente para criados. Jardín y patio 
en el fondo. Las llaves e informes en G, 
número lo. 
(MTil 31 mz 
JESUS DEL MCMTE, 
VIBORA Y IUYAN0 
LOMA DEL MAZO 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa terraza frente a la Habana, 
déitde donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina amplia y fresca, despensa, cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur. 
Para más informes dirigirse a "Villa 
Teté," en el parquecito de la Loma. Allí 
está la llave. 
in 13 m» 
VIBORA, PATROCINIO Y A. SACO, se alquila un chalet, de 2 plantas, pro-
pio para familia de gusto. Informan en 
la misma. 
7305 4 ab 
ACABADA D E HERMOSEAR Y P I N -tar, se alquilan los bajos y altos de 
San Nicolás, 277, pegado a Vives, muy 
cómoda, tres cuartos, pisos de mosaico, 
luz eléctrica, $30. 
7133 31 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA LUCENA, NU-mero 6, entre San Rafael y San Jo-
sé, propia para una gran industria o es-
tablecimiento; véanla. Informan en San 
Miguel, 86, altos. Teléfono A-6954. 
7157 6 ab 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa calle de Nep-
tuno, número 220-Z, entre Mar-
qués González y Oquendo. Se 
componen de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to de baño y cuarto para criados, 
con servicio sanitario moderno. In-
forman en la Perfumería de Plan-
té, Manrique, 96, esquina a San 
José 
C 1674 In 7 mz 
PARA OFICINA, ALQUILO UN BUEN local, de 16 metros cuadrados, con 
escritorios y sillas, en Prado, 101, ba-
jos: de 9 a 12; de 2 a 4. J . Martínez. 
6673 81 mz 
A NTMAS, 90, BAJOS. S E A L Q U I L A E N 
j \ . $55, se compone de sala, saleta, cuatro 
cuartos y servicios completos y confor-
tables. Las llaves en la misma. Más in-
formes: D. Polhamus. Casa Borbolla. Com-
postela, 56. A-3494. 
7093 31 mz. 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
(frece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cCunodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 a 
IN. 1*. t 
ü p m. Teléfono A-8417 
c ei4 
SE ALQUILAN L O S ALTOS HABANA. 100 entre Obispo y Obrapía, en cin-
cuenta y cinco pesos. Sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baflo con inodoro, otro 
para crudos y una habitación en la azo-
tea. L a llave en la sombrerería. 
7007 3 ab 
ALQUILO HERMOSOS A L T O S : S E I S cuartos, saín, saleta, comedor, servi-
cios, acabados de pintar. Escobar, 117. E n -
tre Salud y Reina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. $90. Informes 
en los bajos. Teléfono A-9144, tres cua-
dras a la Caridad y una al Nuevo Con-
vento de Belén, en Reina. 
7056 3 ab 
EN CINCUENTA PESOS SE A L Q U I L A N los modernos altos de la casa Gloria, 
número 67, entre Aguila y Revillagigedo, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
y servicios amplios e independientes. In-
formes: Aguila y Gloria, Préstamos. Te-
léfono A-5832. 
7137 4 ab 
SE A L Q U I L A N DOS ALTOS, JUNTOS, nuevos, en Habana, 131, a 50 metros 
de Muralla. Informan y la llave «n Mu-
ralla. 44. 
6882 ' l ab 
SE A L Q U I L A L A CASA D E P U E R T A Cerrada. 47, propia para depósito, al-
macén, garaje u otra Industria. No tiene 
divisiones, está sostenida por columnas. 
Informan en San Rafael y Lucena, bode-
ga. Teléfono A-6917. 
6890 1 ab 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E G E -nios, número 23, con sala, saleta, 4 
cuartos y todo el confort moderno. L a 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
man en Línea, número 95, entre 8 y 10. 
Teléfono F-4071. 
6931 1 ab 
PROXIMOS A DESOCUPARSE, S E A L -quilan dos hermosos locales, propios 
para industrias movidas por vapor, dán-
dosele toda la fuerza necesaria. Informan: 
San José y Lucena, taller de maderas. 
6748 81 mz 
G r a n local , oportunidad, lo mejor de 
l a Habana , en Neptuno, de Aguila a l 
Parque, se alquila e s p l é n d i d o local, 
para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Dirí-
j a s e : Apartado Correos, 1241. 
6766 e ab 
AGUILA. 238, E N T R E ESPERANZA Y Alcantarilla, dos amplios salones pa-
ra establecimiento, lechería o bodega; tie-
ne hecha la instalación sanitaria, de can-
tina y su nevera, y un srrnn mostrador 
de mármol. Puertas del frente de hierro. 
Informa su dueño. Oficios, 88-B altos. 
«393 j ab 
OP E R A R I O D E SASTRE. S E A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarlos, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol 
número 6, sastrería "Mi Retreta " ' 
5454 ' 6 ib 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 NtT mero 249 entre 25 y 27. compuesta' d ¡ 
sala, saleta, 5 cuartos, cuarto- baño come 
dor, cocina y cuarto cria "o. Informan: 
Obispo, 21, altos. 
J i m . 3 8b 
"fTEDADO, CASA AMUEBLADA, E S T I I O 
V americano, cuadra del tranvía- nntirT 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos enn 
agua y balcón Baño moderno, agu¿ ca-
liente Cocina de gas. Cuarto para cria-
dos. Se alquila por cinco meses o más. Di-
rigirse a "Casu. "Havana Post." 
7337 6 ab 
SE A L Q U I L A N , E N SAN FRANCISCO, 3, 6 y 7, los espléndidos y modernos 
altos; tienen cuatro habitaciones, sala y 
saleta; en la bodega 27 de Noviembre, 
informan. 
7320 8 ab 
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A L A casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave al lado. 
7224 7 ab 
Buena oportunidad para establecerse, 
se alquila la casa acabada de cons-
truir en la calzada de L u y a n ó , esqui-
na a F á b r i c a , punto ideal para bo-
tica, v í v e r e s finos, l e cher ía o cualquier 
clase de establecimiento. Informan: 
R e m a , 3 3 . A l B o u M a r c h é . 
7109 6 ab 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA, muebles, baear, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
6684 5 ab 
ST I B A M A R . E N L A P A R T E A L T A D E 1. este reparto, fresco por excelencia, se 
alquila hermosa casa, cuatro cuartos y 
gran bafíol Calzada, entre Miramar y Men-
doza. Informa: Herrera. Teléfono A-3947. 
6948 1 ab. 
C E R R O 
CE R R O , 650, E N T R E ARZOBISPO Y P E -fión. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios, jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 622-A, esquina 
a Lombillo. 
7854 13 ab 
EN $28 
Se alquila una casa, en el Reparto Las 
Calías, calle Velarde, número 17, compues-
ta de sala, tres cuartos, comedor, patio, 
traspatio y servicios sanitarios. E s muy 
fresca. L a llave al lado. Informan en San 
José, número 77. casa de compra-venta 
"La Sirena." Teléfono A-3397. 
6917 1 ab 
CE R R O . R E P A R T O D E L A S CASAS. $20, casa muy fresca, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y sus servicios. Santa Te-
resa letra A, entre Colón y Prensa in-
forman, al lado o en Gallano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
7268 5 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A l i -to a de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
6867 7 ab. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTI 
PL A Y A D E MAR TANA O. SE A L Q U I L A la espléndida casa, número 32. de la 
calle Real. Tiene todas las comodidades. 
Informes en Obispo, 65. "La Sociedad." 
Oficina de Administración. 
C 22C8 15d-30 
SE A L Q U I L A , E N L A P L A Y A D E MA-rlanao. Calcada Real, 1 casa, de mani-
postería, piso de mosaico, cielo raso, ins-
talación eléctrica y servicio sanitario com-
pleto. Su dueña: Prado, 110, altos Anón. 
Teléfono A-6777. 
6162 31 mz 
V A R I O S 
SE D E S E A A R R E N D A R UNA FINCA de una o dos caballerías, con casa, agua 
y arbolado. E n o cerca de carretera o 
ferrocarril. Al contestar dígase distancia 
de la ciudad, renta mensual, etc. Trevejo, 
Aguiar, 100. Habana, 
7097 2 ab 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS, CON su colgadizo, stnidad buena y el en-
tronque de luz. Calle Serafines, número 
12, entre Flores y Vega, $12. Su dueño: 
Pedro Sandcmingo. Revillagigedo, núme-
ro 65. 7250 7 ab 
r H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
no. Casa recomendada por varios Consu-
lados. 7378 7 ab 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquila dos habitaciones, con bal-
cón a la calle, a matrimonios sin niños 
o caballeros de moralidad; con todo el 
servicio. Inquisidor, 44, altos. 
7395 3 ab 
O E A L Q U I L A N VARIOS D E P A R T A -
kj meatos, con todas las comodidades mo-
dernas. Se vende un pavo real, macho, Be-
nito Lagueruela, 37-A, Víbora. 
7380 s ab 
HABITACIONES D » ^ M Í B A ^ CIjA-se Hermosas, ventiladas, todas con balcón'a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, Inodoro agua ca-
liente. Precios, de $35 a $50 mensuales, 
segün tamaño. Consulado, 11. entre San Ra-
fael v San Miguel. Hoted Trlanou. 
m e 7 ab 
Q A N MIGUEL, 64, ALTOS, E N T R E GA-
llano y San Nicolás, se alquilan de-
partamentos y habitaciones, con vista a 
la calle, amuebladas. Luz eléctrica a to-
das horas. Precios módicos. 
7429 7 ab. 
CASA DE FAMILIAS, HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; se 
exigen referencias y se dan; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Hay teléfono. 
7408 3 
; ¡MUEREN TODAS!! 
GA L I A N O. 117, ESQUINA A B A R C E L O na, se alquila una hermosa habitación | 
amueblada, con vista a la callo. Luz to- ! 
da la noche, propia para hombres solos 
o matrimonio sin niños. 
7330 • ab 
HABANA, hó'-. ESQUINA A C R E I L L Y . se alquila un hermoso departamento, 
con balcón a la calle y cocina indepen-
diente; pasa el tranvía por la puerta. 
7331 2 ab 
SE A L Q U I L A P A R T E D E LOS BAJOS de Neptuno, 211 ó 2 espléndidas habi-
taciones para un matrimonio que quiera 
vivir en familia. 
7336 2 ab 
AGUILA, 106, ESQUINA A B A R C E L O -na. Se alquila, solamente a hombres, 
una espléndida y fresca habitación, con 
balcón a la calle y luz eléctrica. 
7338 6 ab 
HABIBACIONES A C A B A L L E R O S Y matrimonios, casa de moralidad, lu-
gar muy céntrico para todos los bancos, 
oficinas, teatros, etc.; módico alquiler; 
buenos baños y luz toda la noche. Más 
informes en O'Rellly, 58, entre Habana 
y Compostela. 
7361 3 ab. 
C I Q U I E R E USTED UNA HABITACION 
î j amueblada, cómoda y barata, vaya a 
los altos de Consulado, 75, antiguo. 
7219 1 ab 
LUJOSAS HABITACIONES A L T A S . L A S más amplias, frescas, higiénicas y ele-
gantes de la Habana, con o sin muebles, 
A matrimonio sin niños y caballeros. L u -
gar céntrico y próximo a todo. 
C 2240 4d. 30 _ 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION. POR $8, con luz, y un espléndido patio, to-
do independiente, a matrimonio sin niños ; 
lo mismo a hombres solos o señoras de 
moralidad. Mercaderes, 39, barbería, 
7220 1 ab 
EN BELASCOAIN Y CONCORDIA, CA-sa acabada de reformar, hay esplén-
didas habitaciones, balcón a la calle e 
interiores, de $9 a $12. 
7226 5 al) 
MATRIMONIO, D E S E A D E P A R T A M E N -to, independiente, o casita en punto 
céntrico, se pagan bien. Extricta mora-
lidad ; cambian referencias. José Andra-
de, Cuba, 74. Teléfono A-1161. 
7229 1 ab 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. R E -glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9628. i, . 
7241 ' ab 
SE A L Q U I L A UNA BUENA HABITA-ción a persona de moralidad; matri-
monio sin niños. Habana, 60, altos. 
7244 1 ab 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tadón, con agua corriente, a señoras 
solas o matrimonios sin niños. Casa res-
petable. Se exigen referencias. Gallano, 92, 
altos del Banco de Canadá. 
7264 2 ab. 
SE ALQUILAN, E N COMPOSTELA. NU-mero 150, varios departamentos con 
frente a la calle e interior con servicio 
sanitario, a 15' pesos. 
7272 5 ab. 
SE A L Q U I L A , E N HABANA, 157, UN departamento con puerta a la calle y 
todas las demás comodidades. 
7273 5 ab. 
EN $16, SE A L Q U I L A UNA H A B I T A -ción, amueblada, con balcón a la ca-
lle v luz eléctrica toda la noche, muy 
fresca. Industria, 72-A. Teléfono A-5734. 
7280 1 ab. 
HABITACION CON BASO E INODO-ro privado, luz eléctrica toda Ifl no-
che y timbres, amueblada, clara y fresca, 
se alquila ne $20. E l Cosmopolita, Obra-
pía 01, a una cuadra del Parque Central. 
Teléfono A-6778. 
7279 1 ab. 
A HOMBRES SOLOS UNA H A B I T A -ción con luz, teléfono y demás servi-
cios. Monte, 157, altos, esquina a Indio. 
7281 1 ab. 
UNA HERMOSA HABITACION. CON balcón a la calle y otra interior, fres-
ca y ventilada, se alquilan en casa nueva, 
a personas de moralidad. Escobar, 144, 
casi esquina a Salud. 
7130 31 jpz 
SE A L Q U I L A , PARA P R I M E R O S D E Abril, en la calle de Inquisidor, 31, al-
tos, buen departamento, con balcón a la 
calie, para consultorio médico. Jurídico, 
academia u oficina. 
7128 4 ab 
AGUIAR, 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles y servicio o sin ellos, 
de $12 a $30. En éstas caben 6 camas. 
7254 1 ab 
PALACIO IRIS 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón 
a la brisa y laívabos, agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
6827 2 ab. 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Termmada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del Mnlecon. Pre-
cios de verano. 
EN L A C A L L E TACON, NUMERO 2. esquina a Empedrado, se alquilan ha-
bitaciones de 30 metros cuadrados, muy 
ventiladas, de diez pesos en adelante. 
6158 30 mz 
A 
$8, E S P L E N D I D A S HABITACIONES, 
en Maloja, 204. J . Aguila. 
6638 31 mz 
SAN LAZARO, 183. A L T O S . CASA D E familia. Se alquila una habitación: luz 
eléctrica, a señorita o señora. Se exije re-
ferencia. 
7125 31mz. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, fres-ca y ventilada, para hombres solos o 
matrimonio sin niños, d© moralidad. In-
dustria, 121, altos, entre San Rafael y 
San MlgueL 
7151 4 ab 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES para personas que quieran economía, 
con muebles, servicio y Uavín para dos 
hombres solos, en $23 y otra en $20. Cer-
ca de los Bancos y de los teatros. Infor-
man: O'Rellly, 21 (altos.) 
7103 31 mz. 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N HERMO-sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $8 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Reina, 49 y 
Ravo, 29. 
7006 25 ab 
SE Cl ALQUILAN HABITACIONES fres-cas y ventiladas, y dos casitas, altos 
y bajo, acabadas de fabricar. Santovenia, 
número 3, una cuadra de la Calzada del 
Cerro, entrada por Patria. 
7080 10 ab 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos in-
sectos, r^nn. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas, 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas, 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá, Johnson, Taque-
cbel, doctor Padrón, Sierra y Ca., Piara 
del Vapor y Gallano, 89; Ferretería " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía." 
FAMILIA PARTICULAR 
una o dos habitaciones, con comida y toda 
asistencia. Teléfono A-9846^ David Na-
mlas. Monte, 226; no hay cartel. 
7016 6 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON muebles o sin ellos, a hombres solos. 
Tejadillo, número 20, altos, 
7184 31 mz 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S . P B O -xima a abrirse. Situada en Composte-
la, número 10, esquina a Chacón. Le pa-
san tranvías do todas las líneas, por la 
puerta, y está junto a la Iglesia del An-
gel. Se avisa por este medio, a las per-
sonas de moralidad, para que puedan ad-
quirir con tiempo los espléndidos depar-
tamentos y habitaciones, todos con bal-
cón a la calle, que posee la misma. Vis-
ta hace fe; se cumple al huésped lo ofre-
cido; no se engaña. 
6749 1 ab 
MONTE, CINCO 
Departamentos y habitaciones, espléndi-
da comida, trajivías por la puerta, para 
todos lados, baños dé agua caliente a to-
das horas. Un departamento amueblado, 
de cinco balcones. Hotel Delgado, New 
York, pidan tarjetas al señor Gómez. Te-
léfono A-1000. Se piden referencias. 
6762 6 ab 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofmce precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998 . 
CASA BIARRITZ 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
5830 10 ab. 
PALACIO PINAR 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes, 
69, esquina Gallano. 
5141 2 ab 
V E D A D O 
FAMIUIA R E S P E T A B L E ALQULLA E s -pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Trato fi-
no. Baños con agua caliente. Comida ex-
celente. Linda terraza. Exígense referen-
cias. Línea, 11, altos, entre G y H. Te-
léfono F-4320. 
7422 7 ab 
VEDADO, PALACIO H, 46, E N T R E 6a. y Calzada. Se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas a personas de 
moralidad; a $5 y a $8; 15 y 22, a $4. 
6938 1 ab 
SE A L Q U I L A . E X UN MAGNIFICO cha-let, una espléndida habitación, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Correa, 12, esquina a Dolores, Je-
sús del Monte; se piden referencias. In-
forman en el mismo. 
6594 29 mz 
VARIOS 
SE A L Q U I L A SALA Y DOS CUARTOS, en 18 pesos, una cuadra de los carros 
de Marlanao y tiene balcón a la calle y 
servicio independiente, es departamento, 
pero casa muy seria. Informan: Zanja, 
número 128-A, entre Aramburo y Hos-
pital. 7293 '3 ab 
7 
SE A R R I E N D A . PARA FONDA. UNA buena cocina, con enseres o sin ellos. 
Informan: Teniente Bey, 76, a todas las 
horas. 7126 i ab 
EN F A M I L I A PRIVADA, S E ALQU1-lan dos habitaciones. Juntas o se-
paradas, solo a caballeros, con o sin 
muebles; casa moderna, con magníficos 
cuartos de baflo. Oficios. 16, por Lam-
parilla, segundo piso. , 
6928 1 ab 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones vista de calle y un 
local para una o dos máquinas. 
7386 3 ab 
EN S20 UN D E P A R T A M E N T O , D E tres habitaciones, con alumbrado y servi-
cio sanitario, independiente, en Compos-
tela. 113, entre Sol y Muralla. 
7412 3 ab 
OBISPO, 82, A L T O S , POR V I L L E G A S se alqnUa una babltación a personas 
de moralidad. 
7350 o .k 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/?., esquina a Hftbana. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
¡ r i j 
6923 
Se desea saber el paradero 
del señor Manuel Domínguez, 
natural de Ferrol, España. Di-
rija su dirección al Aparta-
do de correos 2378, Habana. 
1 ab 
SE DESEA 
saber el paradero de Jenaro Mañana Mar-
tínez. Lo reclama su hermano; la persona 
que sepa el paradero del mencionado mu-
chacho, haga el favor de dirigirlo a Obra-
pía, 75, üdbaju. 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 3 1 d e 1 9 1 7 . AÑO LXXXv 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la isla. Sucur sa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sust i tuir sin pe l igro la l ac tanc ia 
materna , lo ú n i c o ind icado es l a leche 
de b u r r a . Se a l q u i l a n y venden bur ras 
paridas. 
SE DESEA SABER E l . PARADERO D E Francisco Barrio y Barrio, natural de Canarias. Lo solicita fm hermano Rafael, 
oue vive en la calle Jiménez, 47. Caiba-
rién. 6824 3 ab 
| S e n e c e s i t a n ¡ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
MANEJADORA: SE SOMCITA UNA, exclusivamente para una niña, en la 
Víbora; calle de Juan Bruno Zayas, entre 
Milagros y Santa Catalina. 
7376 3 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E M A -no, que sepa zurcir y servir a la 
mesa; se le da buen sueldo. Línea, S6, 
Vedado. „ , 
7411 3 ab 
CR I A D A DE MANO. PARA E L V ED A -do, calle 19, número SIL Se solicita 
una Joven, sin pretensiones y que iepa 
trabajar, $15.00 de sueldo y ropa l i m -
pia. 7415 3 ab 
Se sol ici ta u n a " g o b e m o r " inglesa pa-
r a mane ja r dos n i ñ o s de tres y c inco 
a ñ o s ; b u e n sueldo. San M i g u e l , 1 0 7 ; 
de 1 a 4 . 
7124 31 mz 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, cria-da de mano, que ayude a la cocina; 
ha de dormir en el acomodo. Aguila, 151, 
altos. 7210 2 ab 
SE SOLICITA, E N COMPOSTELA, 42, altos, una criada, que entienda algo 
de cocina, que duerma en la colocación; 
sueldo $17 y ropa limpia. 
7315 2 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO y una cocinera, con buenas referencias, 
que duerma en el acomodo. Sueldo $15 y 
ropa limpia. Calle C, 221, Vedado, entre 
21 y 2.",. ' 7333 2 ab_ 
CRIADA PARA HABITACIONES. SE solicita una criada para la limpieza de 
las habitaciones y vestir a nnn señora, de-
biendo también saber algo de costura. 
Sueldo 20 pesos. Informes:: Linea, 6, es-
quina a N, Vedado. De 1 a 3 de la tarde. 
7200 1 ab 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, B L A N -cas, de 25 a 30 años, para el servicio 
de habitaciones, que estén prác t icas y 
con referencias. Virtudes, 27. 
7214 1 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MAJNO, peninsular, para corta familia, tiene 
que traer referencias y no ser recién lle-
gada. Sueldo $15 y ropa l impia. San M i -
guel, 190, bajos, entre Gervasio y Belas-
coaín. 7223 1 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, se prefiere de color; que sepa 
servir la mesa Si no sabe sus deberes 
que no se presente. Avenida de Acosta, 
Víbora, primera casa a la derecha de 
la Calzada. 
7263 1 ab 
" l ^ A M I L I A INGLESA DESEA CRIADA 
ÍJ Joven, trabajadora, que sepa ayudar 
en cocina, traiga referencias a oficina 
Ferrocarriles, Aguacate, 108. 
7117 31mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no. D, número 190, entre 19 y 21, Ve-
dado. 7176 31 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no, calle B, esquina a 23, Vedado. Van-
duam. 7186 31 mz 
Se sol ic i ta u n a c r iada , de mediana 
edad, pa ra los quehaceres de u n a casa, 
que ent ienda de coc ina . C o n c e p c i ó n , 
183, V í b o r a . 
Ind . 26 mz. 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO UN PRIMER CRIADO. Sueldo: $30; otro para segundo, $25; 
dos criadas y una cocinera, $20; dos mu-
chachones para almacén y tres para co-
mercio. Habana, 114. 
7445 3 ab. 
SE DESEA UN CRIADO DE MANO QUE sepa trabajar, qne tenga buenas refe-
rencias y sin pretensiones. Calle 17, 234, 
entre F y G. Vedado. 
7206 1 ab. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa bien su oficio y sea l impia, 
en Teniente Rey, 61, altos. 
5 ab 
UN MATRIMONIO SOLO, SOLICITA una peninsular, de mediana edad, pa-
ra cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la rasa. Se desea sea muy formal y t ra i -
ga buenas recomendaciones. Para infor-
mes : Manrique, 73, bajos. 
7367 7 ab 
Q E D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E S E A 
IO formal; se prefiere que duerma en la 
colocación. 5a., número 43-A, altos. 
7418 3 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, blan-_ ca, que duerma en la colocación. 2 
esquina a 25, Vi l la Manola, Vedado. 
7420 3 ab 
CA L L E B , NUMERO 18«, VEDADO. SE solicita una cocinera y que ayude en 
los quehaceres de la casa y duerma en 
la misma. ' 
« 3 2 3 ab. 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
O peninsular, que duerma en la coloca-
ción, para familia que vive en la Habana. 
Se paga buen sueldo. Si no es entendida 
en su oficio que no se presente. Informes: 
calle 3a., Vedado, entre C y D. número 
7328 2 ab 
SE SOLICITA UNA CRIAI>A, PARA C o -cinar y lavar a corta fami l ia ; sueldo 
18 pesos. Ha de dormir en el acomodo. 
En la misma una muchachita d© 14 a 16 
años, para cuidar un nifio y ayudar en 
la casa. Sueldo 6 peros y ropa l lmnia. 
Víbora. Teléfono 1-1082. ^ : 
COCINERA, SE DESEA U N A , D E M E -CÍ lana edad, que duerma en el acomo-
do, para un matrimonio. Vedado, calle 
Diez, número 18, esquina a 1L 
4a - M 
COCINERA, SE SOLICITA UNA CO-ciñera, que sepa cocinar a la criolla y 
entienda de repostería. Sueldo 25 pesos. 
Informes en L í n w , 6, esquina a N, Veda-
do. De 1 a 3 de la tarde. 
7199 1 ab 
O E SOLICITA EN BAROS, 11, ESQUI-
O na a Calzada, una buena cocinera-re-
postera, con referencias y que sea asea-
da. Se da buen sueldo. SI no es buena 
aue no se presente. 
7222 B ab 
COCINERA, QCE AYUDE A LOS QUE-haceres de la casa, se necesita. Tra-
bajo cómodo, con cocina de gas, calle 
19, número 247, altos. Vedado. 
V270 1 ab-
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , P A R A casa de comercio. Informaran en Mer-
caderes, número 19. 
7187 31 mz 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. PARA ayudar a los quehaceres de la coci-
na. Hotel Maison Royale. Calle 17, nú-
mero 55, esquina J, Vedado. 
7170 31 mz 
C O C I N E R O S 
Necesitamos cocinero f o n d a ingen io , 
p r o v i n c i a de l a Habana , $ 4 0 ; u n se-
gundo cocinero hote l pa ra C á r d e n a s , 
$ 3 0 ; u n fregador , 1 5 ; u n c o c i n e r o 
pa ra establecimiento en Guana jay , 
$ 2 5 . Via jes pagos. I n f o r m a n : V i l l a -
verde y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i g u a y 
acredi tada agencia. 
7437 3 ab . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a * , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiero usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obl i -
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se loa faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
V A R I O S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luz, 9L Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
SESORAS Y CABALLEROS QUE QUIE-ran obtener un sueldo de 5 a 7 pesos 
diarios visitando amistades; nada de mues-
trarios; asunto serio. Prado, 101, bajos; 
de 12 a 3 y de 9 a 10 noche. 
7443 3 ab. 
A T E N C I O N 
Solícito un socio con 400 pesos de capi-
tal para un negocio que trabajando puede 
dejar mensual 100 pesos Ubres; el nego-
cio marcha; no quiero Informales. Infor-
man: JCgldo, número 16, cantinero, pre-
gunten por Olegario García; 8 a 11 an-
tes meridiano. 
7439 3 ab. 
Necesitamos cocinero-repostero p a r a 
casa-vivienda, $ 5 0 ; 10 t rabajadores , 
$ 2 d iar ios o p o r a jus te ; 1 f regador , 
$ 1 8 . V i a j e pago . I n f o r m e s : T h e Beers 
Agency . O ' R e i l l y , 9 y- med io , a l tos . 
P A R A F O N D A D E I N G E N I O 
Necesitamos u n dependiente, $ 2 5 ; u n 
fregador, $ 2 0 . V ia je s pagos. I n f o r m e s : 
The Beers Agency . O ' R e i l l y , 9 y me-
d io , a l tos . Agenc ia seria. 
AGENTES: SE SOLICITAN. CON UNA poca actividad se pueden ganar $25 
diarios. Ocurran: Teniente Key, 19. Dep. 5. 
7342 2 ab 
SOLICITO PERSONA CON GARANTIAS y conocimientos con familias, para ven-
der de una gran casa de New York, ar-
tículos de todas oportunidades, a comi-
sión. Suárez, 7; de 8 a 10 a. m. , 
7326 2 ab 
ÍNECESITAMOS, PARA AGENCIAR con-i tratos de anuncios entre el elemento 
comercial, industrial y profesionista, a 
una persona activa, formal y de aspira-
ciones. Preferimos a quien haya tenido 
práctica en estos trabajos. Debe usar mo-
dales correctos y tener facilidad para ex-
presarse. Se trata de un trabajo constan-
te y bien remunerado. No queremos so-
licitudes de personas t ímidas e incapaces 
de salvar dificultades. Pedir informes por 
escrito a Ortega y Comp. Apartado pos-
tal 1005. 7327 2 ab 
SE SOLICITAN: SESORAS Y SEÍfORI-taa que hayan trabajado en la pro-
paganda de sociedades, ventas, cobros o 
cosas análogas . A sueldo o por su cuenta. 
Informes: Gervasio, número 69; de 7 a 
9 p. m. 
7355 2 ab. 
Necesitamos 5 0 t rabajadores pa ra u n 
ingenio en l a p rov inc i a de l a H a b a -
na ganando $1 .50 o p o r ajuste pa ra 
embarcar el lunes. Via jes pagos. I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 , 
an t igua y acredi tada agencia. 
7359 2 ab. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, PARA A u -xil iar del Conserje en la Sociedad de 
Cazadores do la Habana, Buena-Vista, Ma-
riana©. Para informes, dirigirse a "La 
Armería," Obrapía, 28. Habana. 
7228 1 ab 
SE SOLICITAN BUENAS OFICIALAS costureras. Maison de Blanc Obispo, 
99. 7242 1 ab 
SE SOLICITAN Ml f H ACHOS PARA mandados y señoritas para dependien-
tas, en la Gran Liquidación, Galiano, 79, 
local eiL que estaba el "Pansy Shoe." I n -
forman en "The Fair." San Rafael, 11. 
C 2240 4d-29 
SE SOLICITA UNA BUENA OPERARIA de sombreros. También una buena de-
pendienta. Informan en La Mimí. Nep-
tuno, 33. „ 
C 2232 3d-29 
SEÑORAS O SEÑORITAS SE SOLICI-tan para agentes, dos pesos de garan-
tía para muestrario; no tienen que lle-
var peso de ninguna clase. Monte, 157. al-
tos; de 1 a 3. Rodríguez. Teléfono A-0431. 
7282 * 
SE NECESITA UN OPERARIO BARBE-ro. que sepa cumplir con su obligación. 
Se garantizan 5 pesos. Real, 35, Puen-
tes Grandes. Para sábado y Domingo. 
7175 31 mz 
Se sol ic i ta u n adminis t rador de f i n c a , 
intel igente en campos, que tenga bue-
nas referencias. 
Se necesita, para u n Cen t r a l , u n Te-
nedor de L ib ros p r á c t i c o y c o n bue-
nas referencias. Dir ig i rse p o r escrito 
a Q. G . A p a r t a d o 506 , H a b a n a . 
713^-36 2 ab 
O c a s i ó n excepcional pa ra establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establecere-
mos algunas personas en u n negocio 
m u y l u c r a t i v o ; n o se necesita cap i t a l 
n i experiencia. Garant izamos $ 1 5 0 a l 
mes, h a y quienes ganan m u c h o m á s . 
Dir ig i rse a Chapelain & Rober tson , 
3337 Natchez Avenue , Chicago , E E . 
U U . 
13d-24 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento I f . Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono de e í t a acredi-
tada casa, se los faci l i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la "Isla. 
S o l , 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
3 5 . T e L A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, ae facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, coclr**ro8, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda da-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores p a n el cam-
po e ingenios. 
1 S e o f r e c e n I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una peninsular; sabe su obl i -
gación. Informan: Habana, 120, en la t i n -
torer ía E l Sport, entre Amargura y Te-
niente Key. 
7424 3 ab 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones y coser; sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
buenas rotVrencias. Informan: Zulueta, 
uúuiero o--A 
7441 3 ab. 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE en buena casa, para criada de mano; 
sabe peinar y manicure. Informarán fami-
lias muy conocidas de la Habana. San I g -
nacio, 94, altos. 
7433 8 ab. 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locación de criada de mano o maneja-
dora; tiene referencias. En la misma se 
coloca una señora para cocinar; no duer-
me en la colocación; sabe hacer dulces. 
Salud. 158, entrada por Oquendo, altos. 
Desean i r Juntas. 
7434 3 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Lamparilla, 94. 
7430 3 ab. 
UNA SESORA D E MEDL1NA EDAD desea colocarse para la limpieza de 
una casa chica y coser. Carmen, 35, de las 
9 a. m. en adelante. 
7427 8 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obl igación: tiene bue-
nas referencias. J e sús del Monte, 258. To-
yo. 7307 2 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de criada de mano o para todo tra-
bajo; es muy dispuesta. Informan: Je-
sús del Monte, 2M, Toyo. 
7306 2 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular; de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias en donde ha 
trabajado. Para m á s informes, dirigirse a 
Zequeira, 107 Vi- Teléfono A-1765. Gana 
buen sueldo. 
7322 2 ab 
DESEA COLOCARSE UPÍA PENIN8U-lar, para criada de mano, para corta 
familia o de manejadora, para niño de 
meses; tiene quien la recomiende. Telé-
fono A-0232. Puerta Cerrada, 37. 
7348 2 ab 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, para el servicio del comedor, o para 
limpieza de habitaciones; no sale de la 
Habana; tiene referencias. Informan: Sol, 
113, fonda La Parra. 
7341 2 ab 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular, en casa de morali-
dad. Sabe cumplir con su obligación. I n -
forman, en Aguiar, 56. No se admiten tar-
jetas. 
7144 31mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad: tiene referencias. Informan i 
en Lagunas, 60, antiguo. 
P-SM 1 ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra, peninsular, casa particular o de 
comercio; sabe a la criollo, española y 
francesa: entiende de postres; con las me-
jores referencias de casas que ha traba-
jado; no duerme en la colocación. Sitios, 
37. 7207 lab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlnsular, de criada de mano. Lleva po-
co tiempo en el país . Informan: Ayeste-
rán número 12. 
7112 31mz. 
T J N A JOVEN, PENINSULAR, DESE CO-
\ j locarse para criada de mano o cual-
quier trabajo de la casa; tiene una nlñl-
ta de siete meses. No repara en sueldo. 
O'Reilly, 88, altos. 
7142 31mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. RECIEN llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, tiene quien la ga-
rantice. Sol, 97, por Villegas, altos. 
71 31mz. 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION, una muchacha, española; sabe cum-
pl i r con su obligación. Informan: calle 23, 
número 8, Vedado, bodega. Prefiere en 
el Vedado. 
7129 31 mz 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, en casa de moralidad. Tiene quien 
responda por ella; sabe cumplir con su 
obligación. Sueldo según el trabajo. I n -
forman: Línea y 4. Teléfono F-1772, Ve-
dado. 7179 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pafiola, para criada de mano; tiene 
recomendaciones. Informan en Victoriano 
de la Llama, número 7. Teléfono 1-2796, 
en la Calzada de Concha. 
5182 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; tiene buenos informes de las ca-
sas donde ha estado. Informan en Pico-
ta, 34. 7146 31 mz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E s -pañola, para criada de mano o ma-
nejadora; sane su obligación y tiene re-
ferencias. Informan: Picota, 45, entre Con-
de yPaula. 
7189 31 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Monte, 69. 2o. 
piso. 7163 31 mz 
SE OFRECE JOVEN, PENINSULAR, A familia honorable, para criada de ma-
no o n iñe ra ; buenos informes. Concepción 
de la Valla, 24, moderno. 
7162 81 ms 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cristina, 34, 
esquina a Fernandina. 
7164 SI mz 
UNA JOVEN, E9PASOLA, DESEA Co-locarse de criada en casa de formali-
dad; sabe su obligación; tiene quien la 
recomiende. Informes: Genios, 19. 
7198 31 mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A JOVEN DESEA COLOCARSE D E 
U limpieza de habitaciones; sabe coser a 
mano y a máqu ina ; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Neptuno, 237, 
habi tación 20. 
7360 3 ab 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-caclón para habitaciones. Sabe coser, 
o de criada de mano en casa de morali-
dad ; tiene buenas referencias. Informan 
en San Joaquín , 48. 
7277 3 ab 
SE OFRECE, PARA CASA PARTICULAR u hotel, una costurera, f ina; no le i m -
porta ayudar a la limpieza de la casa; 
no duerme en la colocación. Informan: 
Aguiar, 42. 
7332 2 ab 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-ninsular, en casa de moralidad, para 
coser y limpieza; tiene un n iño de 7 años , 
no le será molestia n i incomodidad. I n -
forman: Corrales, 3. 
7237 1 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de habitaciones o para 
atender una señora, .sabe marcar y repa-
sar, desea casa de moralidad; lleva tiem-
po en el país. Dirección: Conde, 21, ba-
jos. 7262 1 ab 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse para habitaciones o para ma-
nejar niño, recién nacido; no tiene incon-
veniente en i r fuera de la Habana o de 
viajar. Zanja, 68, moderno. 
7180 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de cuartos o maneja-
dora, pues ya lleva años en el pa í s ; sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
muy buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Para más infor-
mes : Habana, número 28. 
7171 31 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA. 
± 7 peninsular; está acostumbrada en el 
p a í s ; si el sueldo lo amerita se ocupa de 
alguna, limpieza. Informan en Vives, nú-
mero 161; habitación, número 5. 
7211 i ab 
ÜNA COCINERA, QUE CUMPLE CON su deber, con referencias, y no hace 
plaza, desea colocarse. Reina, 59, antiguo, 
junto a una barbería . 
7216 i ab 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA ( O-locarse. Sabe a la española y criolla y 
sabe hacer dulce. No duerme en la coloca-
ción. San José y Aramburo. Teléfono 
A-9S53. Bodega. 
7114 3lmz. 
SE OFRECE UNA COCINERA, P E N I V -sular, de mediana edad, es aseada y 
sabe cumplir con su obligación; tiene re-
ferencias; duerme en la colocación. Airul-
la, 93, 7107 31 iaj_ 
SESORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carse de cocinera. Cocina a la criolla 
y hace platos españoles ; desea corta fa-
mi l i a ; si no es formal que no se pre-
sente. I n f o r m a r á n : Neptuno, 160; cuarto, 
número 39, altos. 
7168 31 mz 
COCINERA-REPOSTERA, ESPADOLA, desea colocarse en la Habana; no 
duerme en el acomodo; tiene buenas re-
ferencias. Informa: José V. Rodríguez, 
Oficios, 74; habitación, número 4. 
7161 31 mz 
UNA COCINERA, D E L PAIS, DESEA colocarse, en casa de corta famil ia ; 
solamente para la cocina; no hace plaza, 
n i duerme en la colocación. Informes en 
Neptuno, 229; habitación alta. Aseada y 
formaL 
6997 31 mz 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO-repostero, de color, en casa particular; 
cubana o extranjera. Informan: Lawton, 
17, J e sús del Monte. 
7431 s ab. 
UN COCINERO Y REPOSTERO, MUY experto y con las mejores referen-
cias, que conoce todos los sistemas del 
arte culinario, desea colocarse en casa par-
ticular, que sea casa seria, para informes: 
Consulado, 89. Teléfono A-Í568. 
7292 2 ab 
TTENEDOR DE LIBROS, CORRESPON-
X sal mecanógrafo, deseo encontrar em-
pleo cuanto antes en casa comercio o co-
sa análoga, práct ico e inteligente, exce-
lente letra y con algunos años de prfleti-
ca, aceptar ía un empleo modesto. Inme-
jorables referencias, acreditando compe-
tencia y honradez. A. P. Silvosa. Ofk-los, 
10, altos. 7108 4 ab 
V A R I O S 
PERSONA HONORABLE Y COM/E-tente se ofrece para administrar una 
flTi<a. Paula, 20. F. Y. 
7291 ! ab 
p O M P K o C A S A , DE 6 A «"uT^—^— 
, que esté en buena c & U e ^ ' ^ E v T " 
dad que esté bien constnf™ ««a 55-
el interés. E s c r i t o r i o ? 0 ? » ¿ S V S terés. E s c r i t o r i o s ^ £ 
DESEAN COLOCARSE DOS WUCHA-cbos, de 18 años, uno para apnndiz en 
casa de comercio y el otro pan criado 
de mano; ambos llevan tiempo ea el país 
y tienen buenas recomendaciores. Infor-
man: Hotel Chicago, Prado, 117. Teléfo-
no A-7199. 
7238 1 ab 
PERSONA SERIA Y E>RMAL, SE ofrece para auxiliar de escritorio, co-
brador o cosa análoga. Dirfeirse a Narciso 
Giraldo, San Nicolás, núnero 1, altos. 
7275 2 ab. 
\ j e s i b d b l e d b m i 
ADMINISTRADOR JE FINCA, CON referencia, bien prfctlco en todos los 
trabajos del campo, braca empleo. Habla 
varios idiomas. Dirlpírse por escrito a 
Ar turo Alvarez, Cotoiro. 
7111 31mz. 
U R B A N A S 
d E V E N D E N : L A T a h ^ ^ ^ ^ ^ ^ * * 
U tre Misión y fflariST^^HJH 
- l a . s e r ^ . , ^ 1 ^ saleta tres cuartos, cocina, Be rioi^la' y 
azotea y mosaicos. P r ^ i o ¿ . ^ ^ r t o i 
que. 78: de 11 o 1 ¿ - ? *4-500. l h ¿ 7 > 
A L O S D U E S O S D E C A S A S D E V B -clndad, me ofr/co para todos los arre-
glos de una casa. Entiendo de todo. Tam-
bién me encargo de correr con una casa. 
Garant ía . Teiéfoio A-28S9. 
7116 4al. 
ITN PENINSULAR, ACOSTUMBRADO > en el paSi, de mediana edad, desea 
colocarse de portero o criado de mano, 
sin pretensioies; tiene quien responda por 
él. Info rmoi : Industria, 121, altos. 
7174 31 mz 
UN AMIRICANO. CON CONOCIMIEN-to df taquigraf ía , inglés y teneduría 
de librof (no español) quiere colocarse en 
una casi, por módico sueldo. Mr. S. Da-
vls, Vi-tudes, 18. 
7188 31 mz 
JOVEN, DE 32 ASOS. ESPASOL, CON bionas referencias y garant ías , se ofre-
ce para admiuistriidor, sabiendo conta-
bll i iad y escribir. Entiende varios ramos 
de' comercio. Escribir a F. C. F. Cristo, 
16 bajos. 
7191 9 ab. 
COCINERO, BLANCO, MEDIANA edoi, desea colocarse en casa de comerclr o 
particular; va a todas partes. Inforrom: 
Rayo y Manrique, bodega. Teléfono A-Í794. 
7835 2 ab 
UN BUEN COCINERO, ASIATICA. JO-ven, desea colocarse, en cas» parti-
cular o establecimiento; cocina ¿apañóla 
y criolla. Rayo, 26, esquina i a Sanja. 
7345 2 ab 
COCINEBO, BLANCO, SE OFRECE PA-ra establecimiento. Tengo referencias 
de las casas de comercio doflde he tra-
bajado. Belascoafn, número C; habitación, 
número 22. 
7209 1 ab 
C R I A N D E R A S 
UNA SEÍÍORA, JOVEN, PENINSULAR, madri leña, se ofrece para criandera, a 
media leche; puede Terse su niño. Recién 
llegada de España . Jhftuisidor, 3 altos. 
7413 3 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra, con buena y abundante leche; no 
tiene inconvenienf» en I r al campo. Tie-
ne certificado de Sanidad. Informan: San 
Lázaro, número 260. 
7314 2 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse do criandera, vive en la ca-
lle San Francisco, número 33, Víbora. 
7260 1 ab. 
CRIANDEXA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a media c leche entera. Puede verse su 
n i ñ o ; no ttene Inconveniente en i r al cam-
po. Tiene referencias. Informan: L , 117, 
entre 11 y 13, Vedado. 
7172 31 mz 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a lech* entera. Tiene referencias. Infor-
man : Concha, 128. 
7183 31 mz 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON RUE-na leche, reconocida, certificado de Sa-
nldaJ. desea colocarse a leche entera. Tie-
ne referencias. Informan: Oficios, 13. "La 
Grán Ant i l la . " Fonda. 
7149 81 mz 
/"miANDERA, RECIEN LLEGADA, CON 
buena y abundante leche, se ofrece lo 
ttlsmo para el campo que para la capi-
tal. Informan: Consulado, número 87, Ha-
oana. ' 
7195 81 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DS criada, prefiere para los cuartos, muy 
práctica y con buenas referencias. Infor-
man en la calle 4, número 234, entre 23 
y 25. 7346 2 sb 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N MAfOíIFICO criado, con referencias. También un 
buen portero y dos muchachones peninsu-
lares para cualquier clase de trabajo. Ha-
bana, 114. Teléfono A-4792. 
7448 3 ab. 
ÜN JOVEN, ESPASOL, DESEA ENCON-trar colocación de criado de mano; 
se pueden pedir Informes en ?as casas que 
ha servido. Calle 25, 266, entre D y E, Ve-
dado. 7202 1 ab 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do de mano, en casa particular o pa-
ra escritorios; tiene buenas recomendacio-
nes de las casas que sirvió. Habana y 
Lamparilla, fonda, informan. 
7155 31 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E N -tlende un poco de cocina. Informan 
en San Ignacio, 118. 
7325 2 ab 
UN JOVEN, ESPASOL. DESEA COLO-carse de criado de mano en casa par-
ticular, es muy limpio y trabajador y 
honrado. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Lamparilla, 84, es Inútil pre-
sentarse si no es casa de moralidad. 
TlDT 31 mz. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-•sea colocarse para todo en casa de po-
ca famil ia : entiende un poco de cocina; 
tiene buenas referencias y no duerme en 
la colocación. Sitios, 37. 
7208 1 ab 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora! Tiene referencias de las casas 
donde ha servido. No admite tarjetas. I n -
formes: Sol, número 8. 
7212 1 ab 
PORTERO, SE SOLICITA, PARA O F I -cinas. Debe ser educado, saber inglés 
y tener buena presencia. SI es ñé color 
y no renne estas condiciones, que no se 
presente para no hacer perder tiempo. Cu-
ban Tradlncr Co. Banco Nacional. Segun-
do piso. 6855 s i mz 
OP E R A R I O S , D E C A L D E R E R I A , R E necesitan, pagando buenos Jómales • 
Informes en la calderería de Carlos Bran-
dorff, Tallapledra. 
6811 7 ab 
SE NECESITAN AGENTES PARA L A máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 y solamente 
cuesta $16. Dir igirse: Wi l l l t s , Villegas 
68; de 12 a 2 p. m. 
534S 6 ab 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa de moralidad; no 
se admiten tarjetas; sabe su obligación 
y tiene referencias. Informan en Escobar, 
222. altos de la bodega. 
7213 1 «b 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o es-
tubleclmiento; sabe cumplir con su obliga-
ción. Teléfono A-1881. Escobar, 46. 
7402 3 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Se dan referencias. Informes: San 
Ignacio, 74, altos. 
7221 1 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA co-locarse de criada de mano o mane-
jadora; tiene quien la garantice. Infor-
man: Princesa, número 10, Je sús del 
Monte. 7235 1 ab 
SE COLOCA UNA CRIADA DE MANO o cocinera, recién llegada al p a í s ; no 
tiene pretensiones. Informarán en el Ho-
tel Gran Continental, Oficios, 54. 
7246 1 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para todo, con corta 
familia. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Inquisidor, 20. 
7236 1 ab 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Cristo, 2, altos. 
7251 1 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, de cocinera, en casa 
que no tenga que hacer plaza; prefiere 
una colocación cerca de la Habana, para 
el campo. Informan en Vapor, 47. 
"417 3 ab 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, 36. 
7426 3 ab 
SE OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sabe cumplir con su obl i -
gación; no quiere plaza; le es lo mismo 
dormir en la colocación que en su casa. 
Puramente para cocinar, sin otros queha-
ceres. Escobar, 98, altos, entre San M i -
guel y Neptuno. 
7436 8 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, vizcaína; no sale fuera de la Haba-
na. Informan: Prado, 110. 
7292 2 ab 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarle de cocinera, en una casa de 
corta famil ia ; sobe cumplir con su obl i -
gación. Informan en Luz, 47; habitación 
número 8. 
7302 2 ab 
T~\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
X J cocinera, qne sabe de repostería y de-
Ja que hagan la plaza si lo desean. I n -
forman : Compostela, número 76. 
7334 2 ab 
UNA PENINSULAR, DE CUATRO ME-ses de parida, desea colocarse a le-
che entera, en la calle de San Leonardo, 
número 23, J e s ú s del Monte. 
7017 3 ab 
C H A U F F E U R S 
AYUDANTE CHAUFFEUR, DESEA co-locarse en casa particular. Tiene t í-
tulo y sabe manejar y entiende de me-
cánica. Para informes: calle F, entre 11 
y 13. Vedado. Taller de instalaciones. 
7421 iLii— 
CHAUFFEUR, ESPASOL, EXPERTO E N toda clase de mecanismo y manejo se 
ofrece para casa particular. Informan: San 
Lázaro, 252. Taller de reparaciones. Te-
léfono A-1736. 
7362 2 ab. 
JOVEN, FORMAL, DESEA COLOCAR-se de ayudante de chauffeur o en un 
garaje. Dirí jase por escrito a Rastro, nú-
mero 9, a Q. Delgado. 
7227 1 ab 
UN JOVEN, P E N I N S U LA R, DE 20 años, se desea colocar en un ga-
raje o de ayudante de chouffeur o en 
cualquiera otra clase de trabajo. Lleva 
cuatro meses en el país. Calzada del Mon-
te, 262. Teléfono A-3713. 
7274 1 ab. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR-MECA-nlco, para casa particular o comercio. 
Razón : Monte, número 2. Teléfono A-6913. 
Tiene quien lo recomiende. 
7158 31 mz 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se de chouffeur en casa particular, 
práctico y sin pretensiones; sale fuera de 
la Habana. Informes: Teléfono A-S616. 
7091 * 31 mz 
JOVEN, EXPERTO MECANICO, CHAU-ffeur, extranjero y conociendo toda 
clase de máquinas europeas y america-
nas, desea emplearse en casa particular, 
o de comercio y se somete a cualquier cla-
se de pruebas, tanto en práctica como en 
teoría. Para informes: Teléfono A-S902. 
6fi29 81 mz 
ÍNSTITUTRIZ EXTRANJERA, G R A-duada, con gran experiencia, solicita 
empleo con familia. Tiene Inmejorables re-
ferencias y testimonios de fammilia con 
qqien ha ejercido sus excelentes apti tu-
des y cumplido contrato. Para más por-
menores y detalles dirigirse a Señora Viu-
da de Trueba. Apartado 815. 
6951 1 ab. 
M E R O E ( 
H I F O T E C A c 
DESDE 6^. E N A D E L A N T E , TENGO dinero en hipoteca, para la Habana 
y repartos. También para fabricación. Doy 
con pagaré , buenas firmas, interés mó-
dico. Manrique, 78; de 11 a L 
7383 4 ab 
T ^ E ^ K O COLOCAR E N la, HIPOTEC A, 
JLJ varias partidas, de .$3.000, $5.000, ¡58.000, 
$10.000, $15.000, $20.000, $25.000. Lonja, 
420. Señor Villegas. 
2218 1 ab 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. O f i c i n a de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
DINERO, LO DOY Y TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón . Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
7253 1 ab 
DINERO E N HIPOTECA, SE F A C I L I -ta, en todas cantidades, con rapidez 
y al tipo más bajo. Rodríguez. Empedra-
do, 20, oficina. 
7169 31 mz 
SI N INTERVECION DE CORREDOR, SE dan 2.000 pesos al 8 por 100 en prime-
ra hipoteca sobre finca urbana. Informe: 
Juan Díaz, Compostela, 137, Baños de 
Belén. 
7286 1 ab. 
DINERO, EN TODAS CANTIDADES, en primera hipoteca, desde el 6 por 
ciento en adelante, según cantidad, plausos 
y lugares. San Rafael, 143, G, entre So-
ledad y Aramburo. 
7143 31mz. 
SE DAN 5.000 PESOS E N HIPOTECA, en la Habana, al 8 por 100, o se com-
pra una casa, próxima al parque Central 
o de Colón, cuyo valor no exceda do 6.000 
pesos; trato directo. H . Martínez, J e sús 
del Monte, 537. 
7173 2 ab 
CJ2.300 CY. RE DAN EN HIPOTECA, O 
«¡P menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
7079 3 ab 
DE INTERES. TENGO PARA COLO-car en partidas de diez mi l pesos en 
adelante al sois por ciento, para la ciu-
dad y Vedado y al siete por ciento en 
cantidades menores y Je sús del Monte. 
Doy informes en Habana, 95, altos; de 11 
a una. 
6876 2 ab. 
<iue. ;   a 
JESUS D E L M O N T E Cicwr.* ~ , zada. dos casas S t S f ^ S ^ U é . 
quina, con bodega a c r e d u i ^ a 68 de e*. 
Ganan 11 centenes i S ^ S i ¿ £ontr«o. 
rredores. Manrique, 78? de £ 0 a •*>• 
PORVENIR, VIBORA, PORTAT o . saleta, tres cuartos, c o m e d í * 
do cocina, hermoso cu¿rto ™e ¿ « ^ to*-
pleto y servicios oara e r ^ ^ 0 c»ni. 
$4.800. Manrique, 78 f dT l í ^ ^ ^eclo 
rredores, a •'- No a co-
SO L A R D E E S Q U I N A , LTC t ta » Francisco, 20X20, a $8 ¿ S \ SAN 
contigua con portal, sala, sa le ta^ ' rJ cae» 
tos, comedor, cuarto de b a ñ n ^ U ^ , ^ar-
todo lujo. etc. $6.000. M S ^ ^ J 
a 1. No a corredores de u 
7382 
3 ab En . I ' I D I O BLANCO. VENDO a o ^ — -i drns de la Plaza del Vapor V a C^A-
de nueva construcción, de ^ ninr,* casa' 
bajos alquilados para e e t a b l e c l i n i S Io" 
altos de familia, alquiler x i m ^ „ lo» 
O Reilly, 23. Teléfono A-696L n 6 000-
9 ab p ao 
/ l A S A , SALA, COMEDOR ñr- a 
cuartos, mamposter ía , azotea i«,„ Ro 
tabla, en ^.000.KScoh^, ^ T ' J n ^ J 0 r 
Salud, sin Intervención de c o r r ^ W ^ a 
pedrado, 20, oficina. corredor. Em-
7419 
3 ab 
P A U L A , 4 4 
Se vende esta magnífica casa, de don ~> 
sos, do esquina. Informan en la mlKm 
— ^ . 3 ab** 
O E VENDE UNA CASA ANTIGUA. M 
O tuada^en punto céntrico, nronto ^ 
fabricar un nuevo e d m ^ ^ ^ ^ ! . ™ 
que mide 7.50 metros de f r ^ t e p o ^ ^ 1 
fondo. Precio moderado v faciUdld 
el pago. Informan: O'Rmiy 
tamento, número 8; de 9 a l i y ^ T t 
S ab 
VENDE UNA BONITA CAsX 
O tabla y tejas, con servido sanlíari» 
moderno y traspatio, arbolado ten-Jn^ 
plano. 39114 varas, ¿ una cuadra d I T 
calle Salvador, unión del C e r r o ; T en 
latino. J e sús del Monte, también vendo 
una esquina de 20X20, a $2.50 el mTtro 
por tener que ausentarme. Trato dlrertn 
l ^ - o T Córdenas ' 2' f r i e r a del café.' 
' 6 ab 
D E Í N T E R E S G E N E R A L 
Todo ei que desee comprar alguna cus» 
dar^0 homfi?r dlnero en hipoteca, que vea 
a Evelio Martínez, en Empedrado, 40-
de 1 a 4. » w , 
7300 2 ab 
OPORTUNIDAD FENOMENAL Vl£ dado, vendo solar de centro, con 15 
cuartos, rentando $111.00. con $2.000, de-
jo el resto en hipoteca a tipo corriente 
Lrge la operación. Reina, 14. Sastrería! 
Señor Palacio. 
7210 i ab 
SE VENDE, E N .$16.000, EN LO ME-jor del barrio de San Juan de Dios 
una casa de 13 metros de frente por 2f 
de fondo. Trato directo. Informan en Cu-
ba, 24, Departamento, número 15, de 10 a 
12 de la mañana. 
7248 R ab 
SB VENDE UNA FINCA DE RECREO en Santa María del Rosarlo, a 20 mi-
nutos de la Habana,- con una gran casa 
de vivienda, a 60 pies sobre el nivel del 
mar y gran arboleda, con tres pozos. Le 
pasa por el frente la carretera de Santa 
María del Rosarlo a San Miguel del Pa-
drón y a Gnanabaooa. Informan: Haba-
na, número 51, Notar ía de Muñoz. 
7249 7 ab 
BUEN NEGOCIO, SE VENDE ESQUI-na para edificar, 13X35, a media cua-
dra de Monte. Informa su dueño señor 
Barceló, en Oficios, 68; de 10 a 11 y 
de 3 a 5 p. m. 
7243 27 ab 
EN COMPOSTELA VENDO CASA NUE-va, gana $79, en $8.000. En Industria, 
vieja, 437 metros y 12-50 frente, $21.000. 
Pu lga rón . Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
7255 1 ab 
E N E L V E D A D O 
Preciosa casa, moderna, con garaje, en un 
terreno, cerca de 1.000 metros, parte al-
ta, $21.000. Llamo al 1-7 y pida el 723L 
dé su dirección y pasaré a informar. 
7236 7 mí 
A L 4 POR 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asocluclón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocaderó. De 8 a 11 a. m. 
v do 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 6 . 0 ¡ 0 
anual y desde $100 hasta $200.000. sobre 
casas y terrenos, en todos los barrios y 
repartos. Dinero en pagarés, alquileres 
de casas. Prenda;? y plpnoraclón de va-
lores, se compran y pignoran. Acciones 
"Union Gil Company." de Bacuranao. D i -
rigirse con t í tu los : Oficina The Comercial 
Unión. Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
6214 3 a. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio un 
Título de Chauffeur O. E. Rodríguez. Te-
niente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Habana. 
5010 31 mz. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a la c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . Se h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. I n f o r -
m a n e n " L e Pe t i t T r i a n ó n , * * C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
guel o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesfts del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el , campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de" plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
i 
SE DESEA COMPRAR 1 CASA, DE una o dos plantas, construcción moderna, 
dentro del cuadro que forman las calles 
Reina. Campanario. Malecón hasta Prado. 
Su precio que no exceda de 7 a 8.000 pe-
sos. Trato directo. Informan en Reina, 5, 
altos: de 12 a 2. Codesal. 
6836 10 ab 
Compro y vendo casas, fincas y sola-
res. Tengo compradores . Hipotecas . ( 
desde e l 6 p o r 1UU. r a b n c o a plazos. 
C ó r d o v a . San Ignacio y Obispo. C ó r -
dova . 
C-1790 3 0 d . 1 1 . 
POR DEUDA, SE VENDE, MUY BABA-ta. una casa de dos plantas, pegado 
al t ranvía , renta 60 pesos, pisos mosaico, 
servicio sanitario, precio $5.500. E l duefiol 
Esperanza, 57, botica. 
7131 31 mz 
SE VEXDE L A CASA ARMAS, 27, CAPI esquina a San Francisco, completamen-
te nueva, de cielo raso y preparada para 
altos. Informan en la misma. 
7112 Í3mz. 
" O D E N NEGOCIO. SE VENDEN, SOLO 
JL> en $12.000.00 las casas Vives, 18° ? 
182. Dan buena renta. Dirigirse a J. M-
Valdivia. Apartado 50, 
746 4 ab 
REPARTO L A W T O N . SE VENDE r > A casa, con sala, saleta y tres cuartos 
y cuarto de baño, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio. Razón en la misma, ca-
lle Lawton, 66, Víbora, entre Santa Cata-
lina y San Mariano. . 
7048 K> »h ^ 
JOSE F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, SO. 
bajo», frente Parque San Jnan de DIO», 
de 9 • 11 ». ni . y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
n e g o c k T ü r g e n t e 
Casa de esquina de sombra, en I » P ¡ g J j 
alta del Vedado, con J»Mln«B, P o r U * * 
sala, recibidor, cuatro cuartos bfjos dos 
cuartos altos; doble servicio; 21 P O » * 
metros. $0.500. Se deja parte ' ^ Prerio 
e nhipoteca al 7 por 100. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
BARRIO D E MONSERRATE. CASA MO-derna, a la brisa, muy « r e a de llano, con zaguán, dos ^ ^ ¿ J ? ^ 
saleta, cinco cuartos " • t í * " * * * 1 * " ; 
fondo, patio grande y traspatio en g 
alto Igual, con dos cuartos más en ^ 
azotea Se desea vender pronto. Figaroi», 
Empedrado, 30. 
/ ^ A L Z A D A D E CRISTINA. C ^ * 0 0 , ? ! 
C saTi "a l e t a , cinco coarto* « 
nos. sanidad. 182 metros W ^ m ^ 
una cuadra de « f ^ - S g ^ anidad 
ocho cuartos, azotea, pisos ttoos,—g»»;^ 
metros, $7.000. Otra cerca de Peía* 
bajos. 
17 SQUINA MODERNA. A T^NA CrADR^ 
r * j de Monte, con ^a'L1<>0,mj!?^ j S ba-tros $6.750. Flgarola, Empedrado. 30. ds 
jos. 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO. SO. BAJOS. 
f„ntAl Parone de San Jnan de Dio. 
De 9 a 11 a. m- T de 3 a o P.gi ^ 
7196 
S I 
L L E V E SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibretas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 
AfiO LXXXV 
5 3 . O O O 
U s a n 
H o y 
l e n t e s 
d e l 
O p t i c o 
B A Y A 
¿ p o r q u é 
Porque mis precios son tan mó-
como permite la calidad su-
^or de mis piedras. Soy el úni-
co que garantizo mi trabajo por 
escrito. 
B A Y A , O P T I C O 
§an Rafael esquina a Amistad 
Teléfono A-2250 
¿ 9 
ESQUINA, E X L.O MEJOR D E L A HA-bana, para fabricar, baratísima, se de-(. casi todo el dinero al 7 por 100. SI no 
5ene antea de 6 días no lo haga. Trato 
¿Irecto. Empedrado, 20, oficina, 
7168 31 mz 
IB V E N D E , CASA GRANDE Y E S -
s pléndlda situación. Dragones, núme-
^ 12 Una de las mejores esquinas del 
Campo Marte. Informa: J . M. Valdivia, 
Apartado 50. 
T14T * . 
VENDO, E N E L MEJOR PUNTO DB la calle 17, Vedado, una casa de al-to r bajo, con 5 cuartos, sala, saleta, do-
ble servicio, portal y jardín. Precio $1.400. 
Informan: Cristina, 1. Depósito de ma-
dera- 0932 1 ab 
C' \ S \ E N V E N T A E N E L VEDADO. Pudiera Interesar su compra a quien desee construir casa para su hogar y tam-
bién para inversión de capital en renta, 
para Informes dirigirse a B. Vázquez. Co-
jieo. Apartado 541. Habana. 
7 mz 
r;DADO. S E V E N D E CASA C A E L E A, entre 3a. y 5a., con sala y 5 cuartos mosaico; 2.000. pesos y una pequeña hi-
poteca. Informa el propietario: San Jo-
sí. S". altos. 
6807 31 mz 
ENTRE DOS L I N E A S D E TRANVIAS, calle 13, esquina a D, Vedado, Se ven-de la hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
•ala, rocibldor, hall, 6 habitaciones, come-
dor, doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernández y Magadan. Obrapfa, 
30. C 2110 30d-23 mz 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47. D E 1 s 4 
lQuién vende casas? PBRBZ 
l Quién compra casas t. . . . PBRBZ 
¿Quién vende solares?. . . • . PBRBZ 
¿Quién compra solare*T PBRBZ 
(Quién vende finca* de campo?. PBRBZ 
¿Quién compra fincas de campo?. PBKBZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . PBKBZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
L01 negocio» de est» casa son «crios y 
reservmdoa. 
Empedrado, número 47 í»« l a 4. 
ELPIDI0 BLANCO 
Venflo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $3.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para el campo. 
0'Bellly, 23; Teléfono A-6951. 
6114 13 abl 
SE V E N D E UNA P I N T O R E S C A CASA, en lo mejor de la Víbora, con terre-
no de «00 metros. Con hermosos jardines, 
portal, pala, saleta, comedor y tres gran-
des cuartos y espacioso y moderno baño. 
Informes: Departamento de Caja Harria 
Bros Co. O'RellIy, 10C. 
MOl 1 ab. 
PLAYA D E MARIANAO. S E V E N D E una casa nueva, en perfectas condi-
ciones. Informan: Carlos I I I , número 26. 
6529 3 ab. 
SOLARES YERMOS 
SAN MARIANO, E N T R E L A W TON Y Armas. Se vende un solar de 12Víi me-
tros de frente por 40 de fondo. Puede ce-
derse también la mitad, o cambiarse to-
do por una casa. Informan: Jesús María, 
13. Teléfono A-S581. 
7375 3 ab 
SOLAR, VEDADO, ESQUINA C A L L E C. dos mil metros cuadros, a ocho pesos 
metro, vale diez; puede quedar a deber lo 
que quiera. Informes:,Empedrado, 20. Ro-
dríguez. 7410 / 3 ab 
SOLAR, E N L O MEJOR HABANA, gran-de, propio para garaje, almacén o In-
dustria; barato; fácil pago, $1.000 conta-
do, resto 7 por 100 Interés anual. Pro-
pietario: Rodríguez. Empedrado. 20. 
7410 3 ab 
V K D A D O : S E V E N D E UN SOLAR, D E 
» 20X50, entre las líneas de 17 y 23, 
Parte alta. Informan: Lagunas, 2. Telé-
fono A-7754; de 12V¿ a 2%. 
TIW 81 mz 
REPARTO "LARRAZABAL" 
En lo mejor de Columbla, se vende dos 
«piares, marcados con los números 4 y 5, 
Manzana 18, de 1875 por 40'20 metros 
r. i ,,mo• de esquina y con frente a la 
fizada que va a la Playa de Marianao y 
« una cuadra de los tranvías eléctricos y 
«ayana Central. Precio $4.00 M. O. In-
^ H e r n á d l , . 1 ' 4 2 " 0 ' 117' ant,?UO' DoC-
-L240 ' 12 ab 
EN EL VEDADO 
K r ^ ^allTe, de letra8. Be ^ d e un 
bifn ^l611 y Pasaré a informar. Tam-
7236 vende una «^'a $5.700. 
——, 7 mz 
LO MEJOR DE LA VIBORA 
Solares en los repartos Lo-
ma del Mazo y Vivanco, con 
Precios módicos, a plazos 
cómodos. Para detalles De-
partamento de bienes de 
T ê Trust Company of Cu-
^ Obispo, 53. 
EN EL VEDADO 
Gran oportunidad. Solares a $4.00 metro, 
a plazos. $100.00 de contado y $15.00 men-
suales. Interés el 6 por 100, quedan solo 
unos cuantos. Llame al 1-7 y pida el 7231. 
dé su dirección y pasaré a Informar. 
7236 7 mz 
TE R R E N O PARA F A B R I C A R , GRA>'DE, en la Habana, bien situado, fácil pa-
go. Si fabrica ahora sin dinero al conta-
do. Aprovechen por 8 días. Propietario: 
Vega. Empedrado, 20, oficina. 
7165 31 mz 
PARA F A B R I C A R , BUEN T E R R E N O , en San Rafael, a dos cnadras de Be-
lascoaín. muy barato, $500 al contado y 
el resto 7 por 100 anual. Propietario: Em-
pedrado, número 20, oficina. 
7166 31 mz 
SOLAR, LOMA D E L A UNIVERSIDAD, bien situado, barato, para el pago pe-
queña cantidad al contado, resto plazos y 
censo. Venta sin corretaje. Propietario: 
Rodríguez, Empedrado, 20, oficina 
7167 31 mz 
POR NO N E C E S I T A R S E VENDO, E N lo mejor y más cOmodo del Cerro, un 
bonito terreno, dispuesto para fabricar, 
por reunir todas las condiciones. 375 va-
ras con 47 centímetros. Urge su venta por 
tener que embarcarme dentro de 60 días; 
no se trata con corredores. Su dueño e 
Informan: Diaria, 38. 
6825 31 mz 
T > U r - í NEGOCIO, S E V E N D E UN E S -
J_> tableclmlento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 0 y d e l 2 a 2 . 
5534 7 ab 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Counlry Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 16 ñor. EN LO MEJOR D E L VEDADO, 8 Y 21, se vende un solar de esquina, a pre-
cio barato. Aprovechen ganga. Informes: 
calle G, número 23, entre 17 y 19. Teléfo-
no F-4110. 
6682 5 ab. 
"VTEGOCTO D E T E R R E N O S , PARA I N -
J3( dustria o fraccionar en solares, media 
manzana, urbanizada, a corta distancia 
Calzada Jesús del Monte, condiciones ven-
tajosas al que compre. Para ver y trato, 
en Delicias y Luz. Teléfono 1-1828. 
6922 1 ab 
SOLARES EN EL VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -fios se vende un solar en San José de 
Bellavlsta. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'RellIy. 83, bajos. 
C 492 in 17 e 
R U S T I C A S 
VE N T A S BARATISIMAS. CUATRO fin-cas, próximas a Habana, carreteras, 
líneas eléctricas, pueblos, superior terre-
no, colorado, frutales, palmares, aguadas 
fértiles, casas, vegas, caña, piña, potreros: 
seis, tres, dos y una caballería. Por lo 
que ofrezcan. 
TR E S CASAS. ANTIGUA Y MODERNA, grandes, manipostería, azotea, cieJo 
raso, de esquinas, con solares anexos, su-
mando 3.000 metros; árboles, parques, pa-
raderos eléctricos, en Guanabncoa, y Ma-
rianao. Se regalan. Acosta, 31, altos. 
7159 3i mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S y dulces, buena esquina y alquiler ba-
rato; bien amueblado, como para bodega; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
misma. Picota, 22, esquina Acosta. 
7371 7 ab 
AVISO: E N E L MEJOR PUNTO D E la Ciudad se vende una frutería, por 
no poderla atender su dueño. Informan: 
Tejadillo, 21. Suárez. 
7398 3 ab 
VTEGOCIO. S E V E N D E , E N 900 PESOS, 
JLl una industria y venta del producto 
que deja $10 diarios de utilidad; se tra-
ta de negocios con los comerciantes de 
esta plaza, que son los que compran el 
producto; se da a prueba, para mayor 
garantía del comprador; cualquiera pue-
de manejar el negocio, por ser fácIL Véa-
me hoy, de 3 a 5, en Espada, 39, garaje 
Polar. Navarrete. 
7405 3 ab 
SE V E N D E I V C A F E , RIN INTERVEN-clón de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS, cigarros, quincalla y billetes de 
lotería; bleu surtida y muy barata. In-
forman en Neptuno y San Nicolás, bo-
dega. 7218 2 ab 
PARA PRINCIPIANTE 
Se vende una buena bodega; se da por 
la mitad de su valor, por estar su dueño 
ausente; tiene la gran barriada, etc. Ra-
zón : Oficios y Muralla, café, frente a las 
Cámaras. 
7343 o ab 
ER I E L A N T E NEGOCIO. POR T E N E R que embarcar para el extranjero se 
vende una bodega, en muy buenas condi-
ciones, contrato, 9 años alquiler treinta y 
cinco pesos. Vende diario $50. Precio: 
$2.800. Alquilo dos accesorias en $20 
Monte y Cárdenas. Informa Domínguez, en 
el café. 
7283 S ab. 
AT E N C I O N : E L ANON DE L A Es-quina de Tejas, se vende o se admi-
te un socio de fundamento. Gran puesto 
de frutas, verduras y viandas de todas 
clases y fábrica de helados, con su de-
partamento sanitario y todos los enseres 
para la fabricación del mismo, se vende o 
admite un socio por no poderlo atender 
su dueño. Informan en el mismo, Monte, 
esquina de Tejas. 
7259 1 ab 
AT E N C I O N ! PERSONA HONORABUE • y con mil pesos en efectivo, que de-
see establecerse, puede hacerlo en el ac-
to, comprándome glroa comerciales en 
producción. Informa: señor Castillo. Nep-
tuno, 100. 
7260 1 ab 
VEDADO, VENDO T A L L E R D E LAVA-do, buena marchantería, con contra-
to y paga poco alquiler, o se admite so-
cio que sea planchador de camisas. E n el 
mismo informan. Calzada y Baños. 
7181 81 ms 
VI D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-rroe. Por tener dos y no poderlas 
atender su dueño, se vende una vidriera 
de tabacos, cigarros y mucha quincalle-
ría, a dos cuadras del Prado, y en punto 
muy céntrico. Se da barata, pudiéndose 
pagar la mitad al contado y el resto en 
plazos pequeños. Informa: T. del Río, 
Vidriera del café " E l Día", Gallano y Tro-
cadero. 
7140 2a h. 
BONITO NEGOCIO: UNA ESQUINA DE mucho porvenir, con todos sus ense-
res ; v una fonda, bien situada, se ven-
den, juntas o separadas. Informan en Ta-
marindo y Flores, accesoria; de 8 a 10 
y de 2 a 5. Todos los días. 
7148 31 mz 
BUENA OPORTUNIDAD: POR E N F E R -medad del dueño se vende o se arrien-
da una vidriera de tabacos, en punto bue-
no de la Habana; paga poco alquiler, en 
San Miguel, número 171, esquina a Luce-
na. Informan; fonda. 
7139 31 mi 
SE VENDE, MUY BARATA, UNA Vi-driera de tabacos y cigarros, en lugar 
muy céntrico y comercial. Informan: Obra-
pía, número 36 y medio. 
6967 8 ab. 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E X -clón de corredor; por verlo no se pier-
de nada. Panadería " L a Luisa," Sol, nú-
mero 8. Manuel Nuevo y López. Precio: 
H.000. 6706 6 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -lly, se traspasa un local con seis años 




SE V E N D E UN C A F E . CON VIDR1E-ra de tabaco, en buen punto. Infor-
man en Picota, "27%. 
6S6* . .w 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerda» para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
_6360 31 mz 
INSTRUMENTOS D E C l 'ERDA- S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Es-
pecialidad en '.a reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loi pedidos del Interior. Composte-
la. 46. Habana. 
AUTO PIANO 
nuevo, flamante, se vende 
muy barato. Puede verse en 
Malo ja, 35, altos. 
C 3102 15 d. 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un pianos por la mitad de su va-
lor, también se realizan joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
¡MUCHAS FLORES, MUCHAS! 
E n toda casa de familia de algún posi-
ble, está hoy de moda el poner flores 
diversas: encima del plano que adorna la 
sala e Indica cultura; sobre las mesltas 
de noche de los seres queridos, y tam-
bién contribuyen a dar mucho realce 
puestas en la consola y otros muebles. E n 
una palabra: que dondequiera que uno 
entra hoy, no se ven más que flores y 
más flores, confeccionadas a mano, pero 
tan caprichosas que parecen naturales. 
Tengo y hago sobre pedido: claveles, 
pensamientos, orquídeas, amapolas, easter-
lillles, flor de lis, crisantemos, espigas ja-
ponesas y gran variedad en rosas de to-
das clases. Sirvo pedidos al interior. 
Srta. GARCIA, Teniente Rey, 31. 
6892 • 31 mz 
DO B L A D I L L O D E OJO P E R F E C T O , lo mismo hilo que seda. Mme. Copín. 
Compostela, 50. 
7044 10 ab 
LE CHIC PARISIEN 
Corsetera Especialista. Josefina Sánchez 
de Salcedo, corsetera especialista. Corsés 
y fajas ventrales a la medida y corte 
anatómico. Fajas hlpogástrlcas reducto-
ras. Se confeccionan corsés para toda cla-
se de persona deformada. Consulado, 120, 
entre Trocadero y Animas. Teléfono 
A-8690. E n la misma se necesitan oficia-
las y aprendlzas. 
7004 5 ab 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-77S0. Ha-
bana 6770 21 ab 
"LA ESQUINA" 
S E D E R I A 
Obispo, 67. Tel. A-6624. 
HABANA. 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
7177 13 ab 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$]. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2, altos. Despacho de 10 a 4. 
6859 31 mz 
m UEBLESY P r e i r a d 
SE V E N D E UN JUEGO, D E CINCO pie-zas, asiento de cuero y muelles, pro-
pio para una oficina; y un solitario de 
tres kllates, con montadura de platino; 
varias prendas más y muebles. L a Socie-
dad. Suárez, 34. Teléfono A-7089. 
7370 3 ab 
VIDRIERAS 
de portal, por reformas, se 
venden 3, de la sastrería 
"La la. de Toyo;" son 
grandes y modernas; muy 
baratas. Jesús del Mon-
te, 262. Teléfono 1-2020. 
SE V E N D E UN ARMARIO GRANDE, D E ^ tres puertas, para muestrarios de comi-
sionistas, en $10.00. Dos cestos jrrandes 
para transportar muestras, en $15.00; dos 
lavabos, uno grande, de loza; los dos en 
$10.00. Obrapía. 46, bajos; de 8 a 11 y de 
1 a 6. 7387 3 ab 
UNA VIDRIERA 
propia para el comercio, un metro de alto; 
puertas de carredera, cortinas; ae vende 
en Santa Clara, 8, sastrería, entre San Pe-
dro y Oficios; está nueva; se da muy 
barata. 7369 3 ab 
SE V E N D E UN TOLDO T UN L A V A -bo para poner en la pared. Informes! 
Villegas, 14, altos. 
6362 31 mz 
UN MOMENTO D E A T E N C I O N : A US-ted le conviene visitar el gran estable-
cimiento E l Rio de la Plata, i Usted co-
noce esta casa? Es natural que no la co-
nozca porque hace muy pocos días que 
abrió sus puertas al público, en Vives 
54, entre Aguila y Florida; allí encon-
trará un gran surtido de muebles moder-
nistas; lo propio sucede con lámparas 
eléctricas, hay preciosidades, y con el 20 
por 100 más baratas que otra casa del 
ramo. Vista haco fe. Visite E l Rio de la 
Plata y saldrá complacido. Compramos 
y vendemos muebles y Joyas. Vives, 54. 
Teléfono A-9685, Llames. 
7311 2 ab 
J fUEBLES, S E VKNDEN JUEGOS D E A cuarto, de comedor y do sala; sillas, 
sillones y butacas de caoba; juegos tapi-
zados, escaparates, estantes, vitrinas, un 
tapiz, varias lámparas, columnas de loza 
y adornos de mayfillca finos; cuadros, ca-
mas esmaltadas, un espejo dorado y otros 
muebles más. Animas, número 84. 
7206 5 ab 
POR AUSENCIA, S E V E N D E N TODOS los muebles de una casa: juepo sala 
majagua, escaparates, Juego completo de 
cuarto modernista y algunos más. Muy 
barataso. Factoría, 49, bajos. 
7271 2 ab. 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos «Ulpnes de rejilla, $12; 
mesas de noche, a ?> | también hay juegos 
completos y toda c l n » de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
6852 22 ab 
A ia clientela y al público en 
general 
Mneblería de José Ros. 
MONTE, írüMERO 46. T E L . ¿-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
cldn demuestra que loa mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos da 
cuarto y comedor de Lula XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas. Juego* co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, madso y 
sólido, en muebles de tapicería ua gran 
surtido, en lámparas de aala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todaa claaea para iodoa loa gus-
tos. E n precios no hay qaj^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta caaa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse c» la caaa Mon-
te. 46. José Roa. 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda ciaae de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que laa de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad que encona 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bleh y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-6030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de prlmeta claae y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
aurtldo de accesorios para lea mlamoa. 
SE V E N D E UN PAVO R E A L Y SE A L -qullan varios departamentos, con todas 
las comodidades modernas. Benito Lague-
rueln. 37-A, Víbora, 
7381 3 ab 
SE VENDEN 4 MULOS Y 2 CARROS, propios para reparto. Informan: Ca-
ñón RO, 4, Cerro, esquina a Santa Teresa. 
7401 5 ab 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar aus diarreas? Remedio 
eficaz y aeguro, que libra a los ganade-
ros de grandea pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todaa las boticas. De-
posltarlos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 1874 30d 15 mz 
PAJARERIA 
La Cotorra. Procedente del Africa he 
recibido una colección de monos mansos 
e Inteligentes, de todos tamaños, peces de 
colores, pájaros y palomas de todas cla-
ses: pajareras de todos tamaños, gallinas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cría, garantlzadoa. B . Colom, 
San José y Zulueta, esquina del teatro 
Payret, frente al Parque Central. Habana. 
6S3S 7 ab 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
SE V E N D E UN LORO MEJICANO, MUY hablador, con eu Jaula. Víbora, O^Fa-
rrlll, 34, a todas horaa. . . 
7344 - «b 
GANGA: SE V E N D E N DOS CABALLOS de monta o coche, un carro de muda-




Se venden: una gran pareja de muías. Dos 
carros, propios para cigarros, café, ví-
veres o casas anexas. Y, un gran caballo, 
con au coche de paseo, todo muy barato. 
Informan en Belascoaín, número 46. 
6845 SI mz 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Loa traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
3 ab 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes IJegan remesas nuevas de 25 
vacas, lambién vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. i 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Vlrtudea, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece ul público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los mueblea, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
D e c s u r m a j e s 
AUTOMOVILES 
Se vende un "Fiat," en perfectas con-
diciones, de 15 20 caballos. Precio 
$1.500. Informan en 0'Reilly, 51. Se-
ñor Bueno. 
7410 3 ab 
Camiones "Jeffery," "Quads" 
Cargan: 2Vá toneladas y arrastran cinco. 
Dirección, fuerza motriz y retranca en 
las cuatro ruedas. E n uso en Cuba, por 
el Ejército, varias Compañías de Minas y 
los principales contratistas de obras. Com-
pañía Naútico Mercantil. Oficios, 36. Ha-
bana. 7390 7 ab 
Carros de arrastre marca "Troy" 
Si usted tiene un camión y le engancha 
uno de estos carros, triplica usted la ca-
pacidad y la eficacia del servicio sin ma-
yor gasto. Son la solución para loa ta-
lleres de madera, fábricas de ladrillos, tre-
nes de cal, piedra y arena, y para las 
Compañías Mineraa. Oficios, 36. Habana. 
3791 3 ab 
"JEFFERY" 
El carro económico. 18 kiló-
metros por galón. 4 y 6 ci-
lindros, siete pasajeros. Ul-
timos modelos acabados de 
llegar. Una gran máquina por 
un precio modesto. Oficios, 
36. Habana. 
7393 S ab 
SE V E N D E UN DODGE-BROS, DOS meses de uso, completamente nuevo, y 
otro automóvil, propio para camión o gua-
gua de pasajeros. Malecón, 27. 
7425 3 ab 
"DANIELS" 
Es el coche de las damas. 
Cuando usted vea en el Pra-
do un automóvil que le lla-
me la atención por su lujo y 
su belleza, no lo dude, es un 
"Daniels." Sobrio, silencioso 
y elegante, hace lucir y es 
el carro más "señor" de la 
Habana. 
OFICIOS, 36. HABANA. 
7392 3 ab 
SE V E N D E UNA BONITA MAQUINA europea, marca Blanchl, de siete asien-
tos, casi nueva. Diríjanse a Empedrado, 
5. Luis Pernas. 
7384 7 mz 
NUEVO GARAJE 
'EL PROGRESO" 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. Trecio de Ford: $8, de máquina 
grande $ 15. 
SK VEN DE UN F O R D D E L 15, E N buen estado y se da barato, 370 pesos. In-
forman : Monte, 330, lechería. 
7309 2 ab 
GANGA: S E V E N D E UN C L E M E N T BA-yard, de dos pasajeros. Informan en 
Animas, 135. Su dueño en Animas, 115. 
7329 2 ab 
ANTES DE DECIDIRSE A COM-
PRAR UN CARRO, VISITE NUES-
TRA EXPOSICION 
GANGAS 
VENGA HOY MISMO 
Vista hace fe. 
Studebaker, 4 cilindros, 7 pasaje-
roa, 1917. Oria. Nuevo 
Studebaker, 6 clllndroa, 7 pnsajo-
roa, 1917, dos meses de uao. . 
Studebaker, 6 clllndroa, 7 pasaje-
ros, modelo 1913 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasaje-
ros, modelo 1915 
Studebaker, 4 cilindros, de Repar-
to, 1|2 o 3|4 Ton. Nuevo. . . . 
Chalmera, 6 clllndroa, 7 pasajeros. 
Chalmera, 6 cilindros, 7 pasajeros, 
mejor uso 
Charron, 6 cilindros, 7 pasajeros. 
Cuña "Marmon", 4 clindroa, tipo 
de carreras 
Locomoblle Llraouslne, 7 pasaje-
ros, costó Í9.000, en perfecto 
estado 
Chandler, 4 pasajero*, modeló 












Elegante automóvil Cloverleaf 
de tres asientos, y una '™¡^}**'**-
celslor, se venden, por tener que embar-
carse su dueño. Teléfono h-libo. carse su 
7303 2 ab TIENDO 4 GOMAS F I S K 8 , 815X10.., 
V llegas, número 82; de 1 a 2 p. m. 
lamente. 7308 6 **> 
FAGINA TRECE 
4<LA CR!.0LIA' 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "HISPA-no Suiza." de 40-50 H. P. Informan j 
en Industria, 131. 
7160 6 ab 
«E ADMITEN MAQUINAS F O R D A 
) storage. Luz, 33. Teléfoo A-1338. 
4 nb 
C A M I O N FORD. SE V E N D E UNO, M I Y 
y j cómodo v práctico, propio para cual-
quier Industria. Radiador metalúrgico, 
amortiguadores y defensa. Puede j e r s e e 
Informan: Garaje Eureka, Concordia, 149. 
ygjO O 8 O 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HISPANO Suiza, último modelo, 15 a 20 H. P. 
Propio para familia de gusto. Puede ver-
se e informan en Muralla, 98; de 8 a. m. 
a 4 p. m. « «k 
7321 6 ab -
GANGA 
Por no necesitarlas, vendo 2 gomat Ml-
chelln Sansón, de 32"X3^,,' nuevas com-
pletamente, a $20 cada una. O'RellIy, nú-
mero 57. B. Barrlé. 
7299 0. ab 
SE V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E R -sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P., casi nuevo, marca Saxon 
Slx. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
7021 5 ab 
CAMION. SEA PRACTICO, HAGA SU propio camión y ae ahorrará un 50 
por 100, con un Maxfer y un Ford, aun-
que sea usado, ae hace usted el camión 
que necesita para cualquier uso. Véalos 
en Lealtad, 102, garaje. 
7064 5 ab , 
SE V E N D E N CAMIONES W H I T E , D E 3V4 y 5 toneladas, de segunda mano, 
en perfecto estado; son de oportunidad; 
pueden verse: Garaje Eureka. Concordia, 
149. 7178 4 ab 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS condiciones, al contado y a plazos. Se 
puede ver en Genios, número L Ha dueño: 
Lamparilla, 59, altos. 
7051 3 ab 
CUSA: DOS ASIENTOS " L O Z I E R " 1909, de 80 H. P.. magneto Bosch triple. Bom-
ba Admtlon. Máxima velocidad. 120 mi-
llas, 4 velocidades, en $1.200. Informan: 
Corrales, 211, bajos. 
7082 SI mz 
SE V E N D E N CCATRO CAMIONES franceses, fabricante Dlon-Bouton, de 
24 caballos, son para pasajeros, su ca-
pacidad es para 40 personas, por su fa-
bricación pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. Tienen 
infinidad de accesorios, tales como mue-
lles, gomas, etc., etc. Se venden también 
por separado y pueden ser examinados por 
un perito. E . Prieto. Mercaderes, 11. 
6947 8 ab. 
MO T O C I C L E T A " E X C E L S I O R . " S E vende una, nueva, ha servido de de-
mostración. Se venden en la agencia de 
las mismas. Garaje "Maceo." San Láza-
ro, 370. Teléfono A-9870. 
C 2128 10d-24 
CAMION DIATRICH, DE 10 CABA-llos, carrocería cerrada. Se vendo, por 
no necesitarlo. Muy propio, cómodo y eco-
nómico para cualquier establecimiento. 
Véase, Lealtad, 102, garaje. 
6820 2 ab 
AUTOMOVILISTAS: ¿NECESITAN CA-maras para sus máquinas? Visiten el 
gran taller vulcanización "Lastra" Sa-
lud. 12. Teléfono A-S147. 
6806 2 ab 
FORD 1915. S E V E N D E , E N $350, MUY buenas condiciones. Otro igual, pro-
pio para reformar su carrocería, en $275. 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas, 
en San José, 99-A, garaje. 
6752 ' 1 ab 
PARA FAMILIA D E GUSTO, VENDO, barato, un Ford de 7 pasajeros, úni-
co en la Habana, carrocería hecha en el 
país; pueden verlo en Genios, número 1. 
6849 2 ab 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeura de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012, ea 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
1 1 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todoa loa documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de rxairen. 10 centavo! 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO. 249. 
F R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar au 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada j af puede GANAR MU-
CHO. 
Se vende chassis de carro "Pac-
kard," del año 1912, listo para 
ponerle carrocería de lujo o de ca-
mión, en perfecto estado de con-
servación y con un gran ajustaje 
reciente. Capacidad de 3.000 li-
bras como camión. Calzada de Vi-
ves, 135-D. Precio $400.00 pa-
ra venta inmediata. 
CS2- 2 ab 
QE VENDE UN ACTOMOVIL, EUROPEO, 
O propio para familia o camión; se da 
barato por no necesitarlo su dueño; al 
contado o a plazo. Salud, 106. Teléfono 
A-71Srr. 6667 31 mz 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA "Packard," de 24 H. P., propia pa 
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
Revlllaglgedo y Misión garaje; en la 
misma informarán. 
5594 7 ab 
L A CASA QUE MAS BARATO VENDK 
CARROS USADOS 
NO SE D E J E S O R P R E N D E R POR O F r n 
TAS I N V E R O S I M I L E S yJrCjK' 
T O L K S D O R F F y ULLOA 
S 1 ? ^ 3 y a- Teléfono A-6028. 
C-2U0 7d< 25* 
TA L A B A R T E R I A "LA MODERNA." í , \ casa mejor y más surtida en vestida 
ras y fuelles para automóviles; nos ha 
cemos cargo de toda clase de composlclo 
nea para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
49 31 mz 
AUTOMOVIL 
Se vende nn automóvil, nnevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para kformes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C.663 in. 24 e. 
a q p u i m a n 
UCRWOA 
ORA'* KSTABLC D E BURRAS DE LBOB J 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaaeoaln r Poclto. TeL A - M l ^ 
Burras criollas, todaa del pnía, c00. •JJ l 
rielo a domicilio, o en el eatablo, « t o a " 
horaa fed día y de la 'joche, puea teoí© u» 
aervlcl» •apeclal de menaajero» «n P15r 
cletas p t n deapachar laa órdenea an wm-
gulda qn« ae reciban. . 
Tengo antnrsalea en Jeata dfcl *0*rrJ 
en el Cern>; en el Vedado. Cali* ^ y "« 
t#l«ona F-1SS2, y en Onanabacoa. 
Máxlm» fiOve*, nOiaer* 100. 7 •» V̂ *-
loa barrloa ae ,\8 Habana aviaando »» 
léfono A-4810. <jae «erin aortidoa uun»" 
¿latamente. 
Loa qne tengan qne comprar borT?i.J¡r' 
ridaa o alquilar bnrraa de lecha, <llry»'¡? 
ae a an dueño, qne eatá a todaa horM «• 
Belaicoafn 7 Poclto. teléfono A-^Sli*, Qo» 
ae .as da máa b&rataa qne nadie. 
Nota: Suplico a loa numeroaoa 
chantes que tltne esta caaa, don «na 
Jaa al dnefío. trisando al teléfono A-tal* 
SE V E N D E N S MAQUINAS D E S I N G E R , una 7 gavetas, de laa que bordan con 
BUS piezas. ?24; y doa Gabinete, de una 
gaveta, a $14, en muy buen estado; cosen 
muy bien. Bernaza, 8. Aprovechen ganara. 
7225 1 ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRO, en cualquier estado, y laa acepto en 
cambio de otras y las vendo con garan-
tía. Fernández. Gallano, 111, altos. Telé-
fono A-9304. 
7001 10 ab 
CAJA CONTADORA NATIONAL 
nueva, que da tickts, tiene cinta y 
marca hasta $39.99 cts. Se realiza en 
cualquier precio, en Obispo, 110, ju-
guetería "Pierrot," esquina Bernaza. 
¡Oiga! véala que tiene una oportuajr 
dad de comprar muy barato. 
^ 7 s ab 
SE VENDE 
En perfecto estado las siguientes 
maquinarias: 
1 Motor Eléctrico c íe 220 v. 1 H . P. 2 
Motores eléctricos ele 220 v. 1% H . 
2 Dinamos G. E . ele 220 v. 2o' K.W. 1 
Donkey Dúplex, de 3"X3%." 1 Máquina 
"Westlnghouse," 50 H. P, 1 Condensador 
100 H. P., 550 tubos de T. 1 Motor "Foox" 
de gasolina, 2 ^ H. P. 1 Alternador da 
2o K . W. 220 v. 60 ciclos, excitratiz en 
el eje. 1 Motor de 40 H. P. vertical, "Bo-
linder's" con piezas de repuesto. 
Para informes diríjanse a: Luz, 
Hielo y Teléfonos, Jagüey Gran-
de, Prov. de Matanzas. 
'rd-27 
SE \ E N D E UN MOTOR D E GASOLINA o de alcohol, de 4 y medio caballos d« 
Sí̂ JRUÍ1 S!?70 y 86 Ü barato- Informa-rá Tirso Esquerro. O'Reilly, número 4. 
- C-2024 15 d. 18. 
JUAN LOPEZ Y COMPAÑIA 
Fabricantes de Plantas eje Sol-
dadura Autógena, e importador 
de oxígeno, el cual tengo siempre 
en existencia, así como también 
útiles para las plantas, tales como : 
sopletes, reguladores, mangueras 
de alta y baja presión, manóne-
tros, toda clase de soldadura. Im-
portando toda clase de herramien-
tas nuevas y de segunda mano, 
teniendo las siguientes en existen-
cia: Un torno mecánico de 20,, de 
plato por 7' entre centros. Un 
torno mecánico de 18" de plato 
por 6' entre centros. Un torno 
mecánico de 16" de plato por 6* 
entre centros. Un torno mecánico 
de 12" de plato por 4 ^ ' entre 
centros. Un taladro de 26 " "PUT-
NAM;" un taladro de 20"; 3 se-
guetas mecánicas para hojas de 
12," corte 6"; un motor eléctri-
co de 3 H. P. corriente 220.. 2 
calderas de 150 H. P. "STAN-
DARD Z O I L E R u n a caldera ver-
^ 4 t e 3 0 H > R ; 200 ^ses de 
j y z A l 5 ; un motor OTON, de 
gasolina o alcohol, de dos C i l in -
dros y 12 H. P. Calzada del Mon-
te, número 86. Teléfono A-4098 
C 1084 15d-Í7 
ASn01^R<?SA 1N VENCION! L A MA-' 
-rx q.'.na de sumar "Calculator«ÍI^V 
r u l í a T l e ^ K ^ 1° n ^ o ^ u e - u n a 8 ^ : 
ffiranrin rtl á m e n t e cuesta $15. Una 
SE.KVBVÍD1: VV! HISPANO SUIZA, D E 15 a 20 H. P., y un Super Slx. Infor-
man en Corrales, 06, altos. 
CT02 B ab 
A l TOMOME F O R D , POR EMBARCAR-se su dueño, se vende. Informarán; 
Animas y Crespo, café. 
70,5 8 ab 
MOTORES FERRO 
Marinos y estacionarlos para trabajo "ver-
dad," en botes y lanchas de tráfico y de 
carga. Con y sin magneto. De 2 a 2o ca-
ballos de fuerza. Hay existencias y re-
puestos de todo. Entrega Inmediata. E s -
pecialidad en ferretería de Marina co-
rriente y de lujo. Compañía Naútico Mer-
cantil. Oficios, 36. Habana. 
3789 p ab 
SE VENDE l \ A < A L D E R A D E VAPOR marca Erce City Iron Works, econó-
mica con su chimenea y donky. Destilería 
de Alcoholes. Carlos I I I y Zapata, reparto 
Almendares. 
7404 7 ab 
INDUSTRIALES 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN/' 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
5478 6 ab 
G^ ' G A i S E V E V D K F v l Af Ar.wrx- . de arar, casi nueva, m a r c a ^ i ? ^ * 
clonal," de 45 caballos troK»? lntern'1-
Bolina' o a l c o h o r K S Í S ^ V S ? le" 
JuanJAScéhflrSeer' 7 eQ C0lÓn' el 
C 1881 30d-15 
MISCELÁNEA 
¡PELETEROS! 
tos que no están atrasadog. Verdadera 
E a . 3 ' Barrié' 0'ReU*' ^meío8'1̂  
7298 2 ab 
GA*GA'' 8B V E N D E , MUY BARATO un horno portátil, marca Hublard 
Puede ver en Jesús del Monte, 635 
11 2 nb 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, vados, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea. 
RiosyCa. ^ 
1 MQ t i « . U i 
M a r z o 3 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O P r e c i o : 3 c e n t a v o ! 
L A C 0 T O R R A 
C L A U D I O C O N D f - P R O P I E T A R I O - Y f E L I P E 4 - T E I ! 1 2 7 3 6 - M A B A N A 
' E L - C O N T I ? O L 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 








Pueblo, donde los delegados acorda-
ron declarar la hnelga general. 
Añadió el Jefe del Gobierno qne 
terán olansnradas cuantas socleda-
des se adhieran al acuerdo de i 
Anchas yeees— declaro— 
dado pruebas de concordia, No 
roncho tiempo, a raíz de la huelga 
ferroviarios, concedimos amplia í 
nlstía para los delitos sociales. T 
esc actitud nuestra han respondido 
los obreros declarando una huelga 
general que duró veinticuatro ho-
^Manifestó también que los firman-
tes del manifiesto, que ocupaban cel-
das comunes en la cárcel, han sido 
trasladados a celdas poüticas. 
Refiriéndose a la prensa, dijo que 
le será apUcada la previa censura 
an-eglo a un criterio benigno, es-
Meciendo cierto rigor con las co-
^unlcaclones telegráfícas T teleto-
i^cas con las provincias y 1̂ extran-
I r o para evitar que se envíen noti-
,ias falsas y alarmantes. 
Terminó diciendo que no se puede 
rnloular cuándo terminara s"8' 
fus ión de las garantías constitucio-
GESTIONES 1>FX MINISTRO DE 
HACIENDA 
Madrid, Marzo 80. « »i 
El ministro de Hacienda, sefíor Al-
ha realiza gestiones cerca de los pa-
toonos del ramo de construcciones 
p ¿ a que destetan del «lock-out- que 
li< nf>n aininclado. _ . 
L i ( KISIS ESPADOLA 
DESPACHO RECIBIDO POR EL 
MARQUES DE RIAnO 
Wasflinirtoiii Marzo 80. 
A un moTlmiento revolucionarlo 
One dló por resultado el "ajamiento 
« una huelga general se atribuye di-
Rectamente la suspensión, decretada 
«ver por el troblerno español, de las 
garantías constitucionales, êgim ^ 
pacho oficial recibido ^ 7 
por el señor Marques de Riaño, em-
b&.*ador español en Madrid. 
I L GENERAL PRIMO DE BITER A 
l ESTA ENFERMO 
i Cádiz, 80, 
El general Primo de Rivera, no ha 
podido marchar a Madrid, ni ingre-
sar en las prisiones militaresy por 
encontrarse enfermo. 
E L PRINCIPE FEDERICO CARLOS 
í DE RUSIA NO HA MUERTO 
I Madrid, 80. 
f1 E l Bey ha recibido un telegrama 
del Embajador de España en Lon-
dres Mesmintiendo la noticia de la 
;muerte del Príncipe Federico Car-
los de Prusia, que se encuentra en 
un hospital inglés. 
El Principe ha sufrido una opera-
ción en el vientre y se muestra muy 
agradecido a las atenciones que se le 
guardan. 
Se confía en que ha de salvarse. 
E L EMPRESTITO 
Madrid, marzo 80. 
E! ministro de Hacienda, señor Al-
ba, ha declarado que las impresiona 
ípu tiene acerca del empréstito, que 
comenzará mañana, son excelentes a 
J . A. Balices y Ga. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o » 2 1 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
jHHiflIiuoi depósitos desda 
un peso, pagando el tres por 
ciento 4* interés a l año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
sa depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. Dances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
petar de lo anormal de las clrcans-
tanrias. 
Añadid que se han adoptado tol-i 
clase de precauciones para impedir el 
a^o. 
EL PROBLEMA DEL TRíGO, SOLI-
CIONADO 
Madrid, marzo 30. 
£1 ministro de Hacienda ha mani-
festado que el concurso abierto para 
la adquisición de trigo inarcha p̂ t 
buen camino. 
Añadió qne la Cámara Española d«> 
Comercio, de Buenos Aires, se presta 
a enriar 20.000 toneladas de trigo a 
España, 
Confiamos—dijo el seño' Alba—en 
que con esa cantidad habrá trigo so-
fíriente para cubrir las necesidades 
del país hasta la recogida de la pró-
xima cosecha. 
EL CONSEJJO ACADEMICO RECLA-
MA SUS FUEROS 
Madrid, marzo 80. 
E l Rector de la Unireipidad Cen-
tiaJ, señor Carracido, ha hecho entre-
ga al ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Burell, de las conclusiones 
oprobadas en una sesión celebrada 
por el Consejo Académico, compuesto 
por 78 catedráticos. 
En dichas conclusiones se pide la 
derogación Inmediata del decreto sus-
pendiendo ios exámenes para la rerá-
Uda. 
También se pide en ellas que en lo 
sucesivo no se legisle sobre asuntos 
de enseñanza sin Informar antes al 
Tonsejo Académico y sin solicitar el 
apoyo de los centros docentes. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 80. 
Se han cotizado las Uhras ester-
linas a 21,98. 
Los francos a 79,1'). 
Club Rotarío de 
de la Habana 
EL ALCALDE DE LA CIUDAD, DR. 
YA ROÑA SUAREZ, ENVIA UN RE-
PRESENTANTE QUE ASISTA A LA 
JUNTA. IMPORTANTES ACUER-
DOS. LOS NIÑOS POBRES SERAN 
PASEADOS EN AUTOMOVIL POR 
E L CLUB 
El jueves último en el hotel "Pla-
za", celebró sesión el "Club Rota-
rio", bajo la presidencia del señor 
Rene Berndes. 
Se encontraba, entre les rotarlos 
cubanos, el Secretarlo del "Club Ro-
tario" de Clncinnati, Mr. Lowis, cu-
ya presentación fué calurosamente 
aplaudida. 
Entre varios acuerdos importantes, 
de orden interior, se tomó, a pro-
puesta del señor Alzugaray, hacien-
do resplandecer asi lad finalidades 
humanitarias del Club, el de llevar 
a pasear en los automóviles de los 
socios, o costeados por éstos, a las 
afueras de la ciudad, a lugares de 
recreo y expansión apropiados, co-
mo la playa de Marianao, jardines de 
"La Tropical" etc., a 200 niños po-
bres, una vez al mes. 
E l representante del señor Alcal-
de de la ciudad en la reunión, señor 
Walfrido Fuentes, ofrece a nombre 
del Mayor de la Ciudad la principal 
cooperación a esta noble y simpática 
obra de filantropía; ofreciendo tam-
bién el señor Julio Blanco Herrera 
a nombre de "La Tropical", los jar-
dines de la fábrica y el refresco que 
en obsequio de los niños ha de ofre-
cerse. 
Y se nombró una comisión com-
puesta de los señores Alzugaray, 
Contreras, Turul y Carroño, para 
que se encargue de la organización 
de estas fiestas campestres. 
Estos ejemplos del Club Rotarlo 
de la Habana, compuesto de perso-
nas acomodadas, debían ser imitados 
por tantas y tantas sociedades ri-
cas como hay entre nosotros. 
La mujer y el niño son dignos de 
protección. Las sociedades donde hay 
instituciones que los veneran, cimen-
tan sobre sólida base el edificio na-
cional y son merecedoras de la aten-
ción pública. Fíjese, pue3, el Gobier-
no en el "Club Rotarlo de la Ha-
bana", del que puede esperar una 
importante y decidida cooperación, 
por la ilustración de los miembros 
que lo forman, sobre todo el Muni-
cipio de la capital, en una labor de 
socialización y municipalización de 
los más importantes servicios públi-
cos. 
A la Convención Internacional de 
Atlanta irá en representación del 
"Club Rotario de la lia baña", su 
Presidente el señor René Berndes, 
el doctor Alzugaray, el señor Ave-
lino Pérez Vilanova y otras distin-
guidas personas cuyos nombres dare-
mos a conocer más adelante. 
T m o Z T 
( V I E N E D E L A P R I M E B A PLANA) 
nada. E l teatro guarda muchas sor-
presas. Pero "El Bandido" es una 
obra teatral fina, escrita a la moder-
na, sin efectos Intensos, sin violen-
cias. E l conflicto se resuelve sere-
namente. 
La acción se desarrolla en el No-
roeste de España. 
Hay un detalle Interesante: el pro-
tagonista no aparece en el primer 
acto, y sin embargo es la figura cen-
tral de la obra y toda la atención es-
tá en las escenas primeras, pendien-
te de él. 
Yo estrenaré "1S Bandido" en Ma-
drid y en la América del Sur en mi 
tournée." 
María Guerrero, la gran actriz, sa-
lía en ese momento, y mientras cam-
biaba algunas palabras de despedida 
J a b ó n 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "P AJICHE ORIEN-
TAL'*, es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
1t media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no «e caen. Pídase en todas las 
ramacfauk SI su boticario no lo tle-
DP. mande seis sellos colorados al 
dorior Ramírez, Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
tres rallos y curará sus callos para 
•siempre. 
E s e l j a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s > 
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : : : : : : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
p l i 
l i l i nacía ma ó 
con don Fernando, nos dirigimos a 
Hernández Catá. 
—Nosotros—nos dijo, hablando de 
"El Bandido"—hemos querido hacer 
una obra artística; no hemos querido 
caer en el "dramón", llamado vulgar-
mente "melodrama". Hemos procu-
î .do que los personajes hablen el 
lenguaje de la vida real y no acudir 
a recursos de efecto. 
En "El Bandido" no hay "monólo-
gos" ni hay "apartes". Inspirándo-
nos en las corrientes modernas, hici-
mos la comedia tratando de reflejar 
la vida, sin rebuscamientos ni vio-
lencias. 
Nos leyó Catá unas escenas de la 
obra. 
Es, sin duda, "El Bandido" una co-
media Interesante, escrita con ese 
"savolr faire" de aquellos que cono-
cen perfectamente el teatro. 
Catá e Insua han llegado, después 
do felices ensayos, a adquirir un be-
llo estilo literario. 
Su prosa sobria, elegante, original, 
cautiva. No abusan de las imágenes, 
ni cansan al auditorio con frases 
huecas y altisonantes. Procuran su-
primir la hojarasca y presentan— 
con forma expresiva y bella—perso-
najes que viven la vida sin torcer ca-
racteres ni exagerar tipos ni mezclar 
a los hechos naturales engendros 
enfermizos de la imaginación. Ade-
lantan, por la buena senda, sin 
vacilaciones ni dudas. 
—Creo que el lenguaje es apropia-
do y que las situaciones se suceden 
naturalmente— exclamó Catá al ter-
minar la lectura. 
—Yo espero que guste—dijo enton-
ces el señor Díaz do Mendoza. 
Y nosotros nos despedimos augu^ 
rando a Catá y a Insua un nuevo 
triunfo, triunfo que merecen por su 
amor al arte y su ansia de mejora-
miento, y manifestando al señor tíiaz 
de Mendoza la gratitud que se le de-
be por la buena obra que realiza es-
trenando una producción de autores 
cubanos en esta capital. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR A R R O L L A D O POR UN CARRO 
E l menor Miguel A. Montaner, de doce 
afios y vecino de Neptuno 346, fué asis-
tido anoche en el Hospital de Emergen-
cias por el doctor Ponce de León, por 
presentar una herida a colgajo en la 
pierna derecha, con fractura del hueso, y 
una herida contusa en la pierna Izquierda, 
de pronóstico grave. 
Segün declaración del lesionado, el da-
ño que sufre lo recibió en ocasión de 
transitar montado en una bicicleta por 
San Miguel y Espada, al chocar con otro 
menor que también Iba en bicicleta, y 
caer al suelo, en cuyos momentos fué 
alcanzado por el carro que guiaba Cipriano 
Cabielle Negrelra, vecino de San Fran-
cisco 17, estimando "1 hecho puramente 
casual. 
ROBO E X E L VEDADO 
Miguel A. Dfaz, vecino de H , número 
27, en el Vedado, denunció anoche a la 
policía que de su domicilio le han ro-
bado ropas y objetos por valor de sesenta 
y dos pesos. Ignora «1 denunciante quien 
sea el autor del robo. 
SORTIJA OCUPADA 
E l experto Nicolás Sánchez, ompó ayer 
tarde en la casa de compra-venta situada 
en Bernaza 8, una sortija de oro y bri-
llantes, que hace varios días le fué sus 
I J Q T A R i n r i F T Í T 7 A n t i g u o d e I n c l á n . 
J l r O l A D L / U UVJ VJ\JL C a r r u a j e s d e h i j o . 
S e r v i c i o e spec i a l p a r a e o - . t f ^ 50 Vis-a v is de duelo y a i l l o - tí* r o o 
t i e r r a s , bodas y bau t i zos : w * * ~ r e s , con p a r e j a 3 
Yis -a -v l s , b l a n c o , cod £ 1 A 00 L U Z , 33. 
a l u m b r a d o , p a r a boda # > 1 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . Gors lno F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES DE 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS PARA EN-
TER RAR 
S A N J O S E , 5. T E L E F . A . 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
DIAZ Y CESPEDES 
PRIMER TENIENTE AYUDANTE DEL PRIMER BATALLON 
DEL REGIMIENTO "GOICURIA" DE INFANTERIA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día 3, a las 4 p. m., los que 
suscriben invitan al Ejército, Marina Nacional, Corporaciones 
Oficiales, Asociaciones y al pueblo en general para que concu-
rran a la Estación Terminal a fin de acompañar el cadáver has-
ta el Cementerio de Colón. 
Habana, 30 de Marzo de 1917. 
(F.) MARIO G. MENOCAL. Presidente de la República.— 
(F.) JOSE MARTI Y ZAYAS BAZAN, Jefe de Estado Mayor 
General.—(F.) MIGUEL VARONA Y DEL CASTILLO. Coro-
nel Jefe del Regimiento "Goicuría" de Infantería. (Ausente.) 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O F R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierro*, fli'y CT C \ V i s - a - vi», corr iente» -• * 5,00 
bodas y bauti ios - - *¡9^%*J\J id. blanco, con a l u m b r a d o . S 10.OO 
Zanja, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana 
traída a la señora Matilde Valdéi , 
prenda fué empeñada por Peiipi. í^r» 
so. domiciliada en Panla 64 14 
T I T U L O S D E L A RENTA A L T P R * ^ 
Eloize José D. Borce natnra, 
Estados Unidos, de 25Ce¿fioDf ̂ "recln. ^ 
Maceo 47, en Besla, f„é acnsa.l, .,>' d9 
ante la policía de dicho pulblo ñnoch« 
sofior Manuel Valdés Pedravoa l ,Por 61 
Martí 96, de baberso p "¿nu^Tl"0 
establecimiento con la p r n e S d? „'a 
le abonase un premio de la W r i « 
clonal. cuyos números estaban aUer,H«V 
Refiere el denunciante que Elol?* £ ,?•• 
tó 21 fracciones del nümero ísfCín' 
estaba premiado en den p e » 8 Víi<,',í 
los paró pt-ro al recibir los ti tu ios ñJ* 
qne uno de los números del centro . J ^ 
suplantado, por lo que rápidamente ii.»!! 
al violante número 10. ordenando 1 ¡ T 
tención de dicha Joven. Esta declawf „*" 
los billetes de referencia se los^encVtM 
hace días en esta capital y q ^ i S S 
por lo tanto, que sus números estuvl^.í 
alterados. 'e**n 
L a acusada InRresrt en el vivac 
EN E l SENADO 
(Viene de la primera). 
contáis entre los despedidos! Voso-
tros os vals; pero vuestra obra que-
dará en esta casa; las fecundas Ini-
ciativas de vosotros, no morirán, que 
debe ser empeño de honor nuestro el 
impulsarlas y el convertirlas en Pro-
yectos de Ley de la República. Vues-
tro recuerdo personal tampoco des-
aparecerá; vuestro recuerdo perso-
nal se Inmortalizará en nuestros es-
píritus para constantemente fecundi-
zarlos y fortalecerlos con el ejemplo 
de vuestras virtudes, de vuestra leal-
tad, de vuestra corrección y de vues-
tra cortesía. Afortunadamente no vi-
vimos en una monarquía absoluta, en 
la que estos cargos puedan estlmar-
pc de por vida; vivimos en una Re-
pública democrática, y se viene y se 
sale de esta casa por los vaivenes 
tornadizos y volubles de la pública 
opinión. 
Todos los Senadores que queda* 
mos les decimos a ustedes, los que ea 
van, adiós, porque acaso cuando vos-
oíros volváis no estemos nosotros 
aquí; pero la entidad Senado, si pu-
diéramos dar el dón de la palabra a 
la entidad Senado, si por un momen-
to pudiéramos individualizar los ob-
jetos de este salón, si pudiéramos vi-
vificar esa Mesa Presidencial y estos 
l upitres y animarlos con el aliento 
de la vida y concederles el dón de la 
palabra, estoy seguro que estos ob-
jetos más perdurables que nosotros 
mismos, no os despedirían como nos-
otros os despedimos, dlciéndoos adlóq 
sino que estos objetos os despedirían 
con estas simples pp.labras: hasta 
luego." 
Terminado el discurso del doctor 
Dolz, el Presidente, general Sánchez 
Agrámente, suspendió la sesión or-
dinaria para celebrar una sesión se-
creta. 
En la sesión de homenaje y despe-
dida reinó un alto espíritu de cordia-
lidad y al terminarla los senador^ 
que continúan en la Alta Cámar 
revelaron el profundo sentlmlent » 
que les embargaba al despedir a sus 
compañeros de la labor legislativa. 
Para el general Sánchez Agramon-
te, que ha demostrado en el Senado 
su gran patriotismo, en clara Inteli-
gencia, su bondad, su civismo y sus 
admirables condiciones de ciudadano, 
hubo frases que podrán cnorgulle-
Q,erle legítimamente. 
Elogios muy calurosos hubo para 
los señores Sánchez Bustamante J 
Regüeiferos y los demás senadores 
salientes que han realizado una la-
bor provechosísima y que han servi-
do al país con verdadera alteza ae 
mlTcis 
LA SESION SECRETA 
Celebróse luego la sesión secreta y 
en ella fueron aprobados l09 ^ue;; 
dos de la Comisión de Gobierno so 
bre nombramiento de personal y 8° 
bre material. 
También se aprobaron <»vcr9aa9 ° 
slgnaciones de Cónsules honorar^ 
Como a las cinco y media concluro 
la sesión. 
Z o i M d s la Habana 
REWUOICIO)! DE W B 
M A R Z O ' 30 
18.882.6/ 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
